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OKCJAMO OFICIAL D E L APOSTÁBBEO D I L A HABAMA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia de los Sres. Belmente 
y Oomp., se lian hecho cargo de la 
agencia del DIAEIO DE LA MARINA en 
Gibara, loa Sres. Lotí y Oomp., con 
quienes se entenderán los señores sus-
criptores en dicha localidad. 
Habana, 11 de Octubre de 1894.—El 
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dan fruto y 
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ió-2 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T S L E a H A M A S D B ATSTOSHS. 
Madrid, 12 de octubre. 
E l entierro del propietario de L a 
Correspondencia de E s p a ñ a h a s ido 
una gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Madrid, 12 de octubre. 
Sa ha verificado la anunc iada reu-
nión de Diputados y Senadores de 
Unión Constitucional. Se dice que 
entre los concurrentes hubo uno 
que disintió de los acuerdos toma-
dos por sus c o m p a ñ e r o s . 
Madrid, 12 de octubre. 
Las libras esterl inas, á l a v is ta , s e 
cot i2aron h o y e n la B o l s a á 2 9 - 6 6 . 
Nueva lorie, 12 de octubre. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado 1107 en este puerto e l vapor 
americano Yucatán . 
Nueva York, 12 de octubre. 
Dicen de F a l l K i v e r que los opera 
ríos tejedores declarados en huelga 
aceptan el arreglo de S p o r l O O d e 
rebaja en s u s jornales . E n e l caso 
deque se sostengan los precios ac-
tuales de los g é n e r o s se restablece 
rán los a&tiguos salarios . 
Hay 2 1 , 0 0 0 hombres c o m p r ó m e 
tidos en esta huelga. 
San Pelersiurgo, 12 de ocUibre. 
Según las ú l t i m a s disposiciones 
concertadas en L i v a d i a , e l gran du 
que N i c o l á s irá con s u padre el em 
perador de R u s i a has ta Corfú. D e s -
pués saldrá para Darmstadt . con ob-
jeto de a c o m p a ñ a r á s u prometida, 
la princesa A l i c i a , á S a n Pe tersbur -
ge. 
Probablemente la boda se e f e c t ú a 
rá á principios de noviembre. 
Durante l a ausenc ia del e m p s r a 
dar Alejandro s e r á nombrado u n 
Consejo de Regencia compuesto de 
loa grandes duques Miguel , V i a d i 
miro y el gran duque N i c o l á s , here-
dero ¿lela Corona, los cuales asumi-
rán ú n i c a m e n t e el poder ejecutivo 
Londres, 12 de octubre. 
T e l e g r a f í a n de Shaughai que cir-
culan rumores de que el gobierno 
chino h a iniciado negociaciones de 
paz con «al del J a p ó n . 
Ofrece acceder á la independencia 
delrsino de Corea y pagar u n a in-
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JÍLEGRAMAS COMERCIALES» 
•<ueva-Yorkf octubre 11, ( t i .9 
ñ \ ñe l a f-nrit-
DpRĈ entc i»av«í comcrcfai, ¿JT,, áí? 4 A 
*t car cíentí». 
CkirHftfJ sobre LÍHSÍITCS, 80 fktK (bñBqoí»'* ) 
pai sobrtt P^rlH, 30 dfv. (ítaaon^rw,, & 
|$Am sobre H ambaraof 60 (Ifr fbsBqnerosi 
Bdies reijMríidlos de ios E8tiuios»üttI'il<H 
jior electo, í. 15, ex-cnptfn, 
|ifT<í'ii8fts, P, 30, po)* 96, costo y flete, 
á 2h nominai. 
Id™, en plaza, íí 3|. 
Pipjlará <meu retiao, en piaza, d e S i á 3^ 
irícar di *nU)} . cu plaza, de 2t á 21-
l i ies íío t'aba, en b« coyes, nomluaU 
El mercaáo, nominal. 
l í i . oa Jel Oeste, eu terceroltis, «le $11.CO 
á nominal. 
oatcnt jllnnosota, i 8-70. 
Londr f s , octubre 11, 
Kíúea:! de remolacha, ürme, á 10. 
A¿ tcif ü-Mjtrtfufra, pol. &0, ¿i i3f. 
UMO . emular refino, & i0(. 
Ifisolidados, A 101 «ilfi, es-Juterér*. 
Dí teneaío, iiauco deínglatorra, 5f4 por 
Ciatro por ciento español, ft 70i, ez^Iute-
JParí-!* octubre 11. 
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EST ADOS-UNÍDOS. ......< jspiif. 
i i 8 á': 
Pf?!f.?.T?...MEB0AN" í10 á Vi p-s 
BÍÍI'L'.'. iíOueii di. Uoioada,» l 
I ^üitoaiíx. bajo i regular... 
¡Idsm, ¡dem, idem, idem, ba í -
[ no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . 
Usa-., Idem, ídem, id., lioratb. 
Oojacho, InferioT íí regular, 
; Btmíro8á9. (T. H . ) . . . , . 
¡Ideii!, butíuo á frup<3i'¡or, nú -
^ ñero 10 411, i-Xcm 
(JueMndo, íaferior á regular, 
^ niffipro 12 á 11, idem. . . . . . 
iWüsbacaa, a? 15 ¿ Ifi, i d . . . 
•M r. imp«ior. ' i ' , ' 17á 18, id. 
llim ionio, r.. Ií) 4 20, i d . . . 
H.-Ü0A3E3 PUESAEOS. 
CENXRtFÜÓAS OiJABÁPO. 
'. rolarización 86.—Sacos: Nominal, 
r B.icoyos: No liar. 
AZÚCAR DE MISE, 
Polarizf.ción 88,—No hay. 
AZÚCAK MASCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Beñ©res Corredore* de fceiíi&ta. 
DE CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
Es oopia.---Habana, 12 de Octubre do 1894.—1£1 
Sínilo» freaidonto iutertno. Jaeobo Peterton. 
iCDtizaciones de la Bolsa Oficial 
dfa 12 de Oclnbre de 1894, 
íO'a'DOS PÍ/BI/ÍCIÍ3: 
[ Banta 3 por 100 interés y 
uno de amortizacióu 
smal.... 
J Idem, id. y 2 id ••• 
i Idem ile Mual idadcs 
| Billetea hipotecarios del 
. Tesoro de la Isla de 
Cuba 8 4 9 pg I>. on-
1 Ideip del Tesovt-dePuer-
•io-ííico 
. jMUíáoiones üipotecf.ria. 
• deí Sscmo, Ayunta-
Htjento '!c la Habana 
H emisióu Par á l pgP. oro 





Banco Español de la Isla 
de Cuba 25 á 26 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
deRegla . . . . . . . . . . . . . . 14 á 15pg D, ore 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur..., 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Ccmpafiía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rínana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 7 4 8 pgP. ort 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 18 á 19 pg D. on 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande 3 á 4 pg D, on 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 1 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo . . . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales -
Refinería de Cárdenas 64 á 66 pg D. on 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na... . . 5 á 6 pg D. on 
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria» del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Beños hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
(o l idada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
á 2 pg D, ore 
á 4 pg P. or 
PLATA ) A b r i ó de 88^ á 88¿. 
¿ÍAOIONAL. J Oerró de 88f á 88¿. 
íH)NDO« PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntsunlitntj 1* Hipoícct 
Obligaciones Hipotecarlas 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotoeawos de ia lüia dt 
Cuba..-...,. 
ACCIONES. 
Banoo Español de 1A Isla de Cuba 
SanooAgríoola . . . . . r . . 
Banco del Comercio, .yúrvooani -
les Unidos de la Habana y Al -
macenas de Regla. 
Compañía de Camino» do Hierr 
de C -̂rdeuas ̂  Jtk.ara......... 
'JúH:üaatii. Unids áo la* Farro 
rriles de Caíbar lón . . . ^> . . . - . 
Oompañía de Carainos do Hiorr 
de Matnnxas & Bab&ullla 
üompaa'a da Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hlerr 
de Cienfuegos i Villaclara.... 
Compañía del I^orrooarril Urbano 
•Jompañí» del Ferrocarril del Os» 
"ompafilii Crhiiu» do Alumbrad 
de Gas, •.>.>.'.'. ̂ • u 
Hlpotacarlo£ do la Compa-
tlía i\% ÍS-S.B Oau; «itdada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
rioane, Consolidada 
Oaicpañía de Almacenes Jo ÜanU 
Catalina. 
3idUiería de Aiúcnr do Ciiídfeiififc. 
Oompafíia do Almacenes de Ha-
oeudadoa.. 
Smpresa ce Fomento y Nsvega-
oión del Sur, 
Cotnpafiía do Aimacsnes de De-
pósito de la Habana.. . . . . . . . . . 
Obllgftciíine'í EipoteoMia» di. 
Cieníauffos y Villaclara i i - i 
Sed Telefómoa de ia Hubana.... 
Crédito PaTiitoiia! Eipotecart.. 
de la IHÍH de Cu"!'*..^,. 
Oo^apafiía Luüja do Vivares.,.,. 
Forrocari-Ü Qibsv» y Fíclguíc: 
Acciones....,,.., 
ObligaoicnsB , r . . . 
Forrjoarril de San Cayetano ti 
Vlfíalea.—Ai-oiores ..J...., 










































Hibaní. 12 U 
Nominal. 
Octubre de 1091 
COMANDANCIA GENERAL, DEL APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 3?—lección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Dispuesto j.or el Excmo. é Utmo. Sr. Comandante 
General del Apcttadero que los exámenes reglamei. 
taríos para Capitanes y Pilotos de la Marina Me: 
caí'te, tengan lugar, según está dispuesto, en los tns 
últimos tií is hábiles dtl preser.te mes, verificándose 
lo j de los primeros eu la Jefatura de Estado Mayor 
drl mismo, y los de loa otros en la Comandancia de 
Mar.u^ de esta provincia, con arreglo á lo que pre 
eeptúa la Real Orí)en de 17 de Abril de 1891, los 
Pilotos que quieran examinarse, presontaván sus 
iostai cias documontiidus á dicha SDperior Antoiilad 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de !a provincia antes del día 27, y en dicho día c- n -
oiirrifá;! á esta Comandancia General para sufrir el 
reconoc'raifnto právio t|ue dispone el iunlso 8? de la 
precit-ida soberana dispi sioion. 
lio qua de orden de S E. se publica para noticifj 
de IÜS interesados 
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acosta y Eyermtn. 10-10 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
INSCMPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
llubicndo sido aprobado por Real Orden de 31 do 
Agosto último el Reglameuto pu-a la pesca de la 
esponja en eeta Isla, propuesto por !a Junta Central 
do 01-to Apostad ro,—y que se ineertaá c-ntiuuución, 
—el Iíxi;mc 6 llt'ffib. Sr. Comaiidante General del 
mismo ha dispuesto su publicación para general co-
nocimiento. 
Scglantenta que se cita. 
Art 19 Para los efectos pescatorios mercantiles 
y legales, las esponjas se dividen en tres secciones:— 
19 Comunes, que comprende los vulgarmente nom -
brados "'Aforrádos" y de "Ojo," (dichas hembras) y 
Machus de cueva."—29 ''Maches pelúdosó.de seda:" 
-3o "Machos fluos " . „ 
Art. 29 Se p n hibe pescar Esponjas comercialea 
que no tengan las dimensiones legales/ 
Art. 39 El tamaño mítiimo legal para la, pesca, 
c f r c v l a c i ó n y veiita; será: 
Cuarenta centímetros de circunferencia las comu-
nes, en todas suj variedades. 
Tre'nta cemíraetíos los machos de seda ó peludos. 
Veinticinco ceulímetros los machos finos. 
Pira tod- s los casos, la medida se entenderá en el 
diiimotr • menor. 
Art. -19 Se exime do las limitaciones anteriores 
los ejemplares que se destinen á estudios cientificos. 
Al ef cto, el Prosideute de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la eutoriz-áción correspondiente, pievioa loa 
requisitoa que ao estimen necesarios. 
A(t 59 Es libre la recojida.y aorovechamiento 
de todas las esponjas que. h s temporales arrojen á las 
pbuüB, i-n cualquier época del Rilo. 
Aft, 69 Para las emureuat espoi'ícolas se conce-
derán.suelos bumergidos, en litios «londe no v :W,nn 
espónjales naturales aprovechablts, á mepos de cien 
metros de distancia. La extensión máxima de dichos 
terretios será de doce hectáreas. 
Art. 79 Las concesiones para la esponjicultura 
leberán ajustarse, en cuanto por acalogla sea dable, 
á lo preacripto para el cultivo do '•Moluscos" y 
"Crustáceos," 
Artt. 89 En ninguna época ni lugar se coLseutirá 
el empleo de artes de arrastre, ni los análogoe, por 
sus efectos dañiaos. 
Art. 99 Se prohibe pescar cou í>í»ic7tarra, ga a-
batn ú t iro insirumento de prensión y arranque, des-
de á bordo, en yacimientos á donde no alcance el 
empleo tfectivo del anteojo do «gaa ó fus análogos 
Art. 10 Dentro de nuestra zona marítima y 011 la 
temporada hábil, es líbrela pescado esporjas sólo 
á loa españ'-les: tin que pueda otorgarse á tadie «1 
monopolio alsnlatorio de i.'erejho procotnuna). 
Art. 11. Queda absolutamente prchibida la pesca 
do esponja d o s d é Io de Marzo á 31 de Mayo. 
Art 12 De la violación des eoti veda, eu cual-
quier forma, caso y grado, así como do todas las con-
travenciones de este Reglamento, serí.n responsables 
roanconiunadamente los , amadores, ;loa patrones y 
loi pescadores. ; . , 
Art, 13. Por parte de la Autoridad de Marina se 
impondrá por la primera vez el decomiso total do las 
esponj is y una multa de un peso oro por cada doce-
na de tas que no alcancen la medida legal respec-
tiva, * ':• 1 
L* seganda infracción se cást'gará con el decomiso 
total de las esponjas y una multa doble que la ante-
rior. r ..• 
A los reincidentés por más de dos yecesi se les juz-
gará por los tribana'es competentes eomo reos de 
deaobedu:r,cia ; ( 
: A't,: 11. La merefancía caída en decomiso, se 
aplicará á los esti.blec m'GlitbB b e L é f l c o » qnerbaya en 
la localidad o á los pobres en caso contrario. 
Art. 15. I.us multas se harán efectivas <;n el papel 
¿oi're 'pi.ndi-ntc, qte sefá Inutilizadij ^pr^e^oía 4fl 
quieriio 8ati*fa|*. 
Art. 16. Para el despacho de embarcaciones des-
tinadas á la pesca, será condición indispensable que 
el patrón haya presentado en la Ayudantía respecti-
va una relación firmada del número de esponjas de 
cada clase que se pescase en la expedición anterior y 
del precio á que fueron vendidas, respectivamente, 
¿it . 17, Los datos qae arroja la relación antedi-
cha, servirín para la formación de un estado mensual 
que cada Ayudantía remitirá á la Comandancia de 
su provincia. 
Art. 18. Consignados los datos de referencia en 
un libro que al efecto se llevará por cada Comisión 
Provincial de Pesca, el estado matriz será remitido 
también mensualmente y acompañado de las obser-
vaciones que las Comandancias estimen oportunas á 
la Presidencia de la Comisión de Pesca del Aposta-
dero, para lo que proceda.—Habana, 30 de Mayo de 
1894.—El Secretario, Emilio de Acesia y Eyerman. 
—Hay una rúbrica. 
Habana, 10 de Octabre de 1894.~-El Jefe de Ne-
gociado, Emilio de. Acosta y Eyerman. 10-12 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE 1 A HABANA, 
^iV^UArU/0. 
El Capitán retirado del Ejército, D. Enrique Ga-
lán Gil, cuyo paradero se ignora, se servirá presen-
tarse en este Gobiemo, en día y hora hábil, para en-
terarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 9 de Octubre de 1894,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-11 
ALCALDIA MUNICIPAL DK LA HABANA. 
Eu vista de que no so cumplea en la mayoría de 
los casos ol Reglamento á que deben subordinarse 
los establos de caballos y muías, conforme á los pre-
ceptos quo recomienda la Higiene vigente desde el 
año de 3891, esta Alcaldía ha dispuesto su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia j otros 
periódicos de esta ciudad, o n el fin de que llegue á 
conocimiento del púbii^o y muy especialmente de Jos 
industriales á que S Í refiero, para qae éstos se ajusten 
en todas sus partes á los preceptos que contiene: en 
la iuteligeucia de que trauscurridos dede la inserción 
de la piesente en el "Boletíu" sin que los establos 
que existen actualmente reúnan las condiciones re-
queridas por dicho Reglamento, se iniciarán los pro-
cedimientos opoi tunos] para obligarles á ello, mere-
ciendo los infractores las penas á que hubiere logar. 
Habana, 8 de octubre de 1894,—A'esrwndo Alva-
reis, 
Establos de ganado mular y caballar 
REGLAMENTO 
á que deben subordinarse los establos de caballos y 
muías, conforme á los preceptos que recomienda la 
Higiene: 
CAPÍTULO i . 
Reglas qtte han de observarse en la concesión de 
licencias para abrir un establo. 
Artículo 19 No podrán abrirse en lo sucesivo es-
tablos on cita ciudad sin licencia del Alcalde, 
Art. 29 A la solicitud en que se pida al Alcalde la 
licencia de que habla el artículo anterior, se acom-
pañará. 
29 Un triple plano del establo en proyecto, ó cons-
truido ya, en el cual se designen todas las dependen-
cias que deberá tener, con la capacidad y demás clr-
cutisiancias de cada una; y 
29 Una memoria descriptiva, también doble, en 
quo so acredite que el establo proyectado reúne todas 
las condiciones ex'gidas en este Reglamento, y se 
expresa de un modo terminante el número máximo 
de animales que en él ha de haber. 
Art. 39 Para que el Alcalde resuelva con el debi-
do conocimiento, remitirá primero el expediente al 
li.spoctor de establos y al Arquitecto Municipal para 
su iiif.nine, y luego al de la Junta Manicipai de Sa-
nidad á fin de que manifiesten lo que les ofrezca y 
parezca. 
Art. 19 Si faltare alguna de las condiciones exi-
gidas en este Reglamento, ó hubiese necehidad de mo-
d ficar el proyecto presentado, la Autoddad Munici-
pal no 1 xpe di á la licencia hasta des-pnés üe haber 
Lctlp) la» mo lificaciones convenientes, 
Ait . 59 Al expedir la licencia, se entregará al in-
leietj .o uno de ios f-jemplare* del plano y de la .Me-
moria qut presentó, para que se sujete y atei g i á e-
iks, cuu todo rigor. Y si alguna vez creyera epor-
tuuo variarlo, estando ya las obras comenz óles, de-
berá obten r autorización al efecto; sigüiendo, cuan-
ilo la variación Sra tle alguna importaucu, los pro-
pios tráni;tcs que para conceder la licencia. 
Ait . 69 No sa concederá licencia al abrir tsta 
cías;) de establecimientos por mis tiempo que el de 
diez años, durante cuyo plazo será considerada esta 
licencia, como un título de propiedad para todo lo 
que no le opor-gv á las leyes 
Ai t. 79 La falta de cumplimiento de lo precep-
tuado en el presente R^glamanto, produnrí la anu-
lación do la licencia según previene e! art 33. 
89 El dueño del estbblo queda obligado á colocar 
en un cuadro, á la vista del público y en el mismo es -
tablecimiecto, una copia certificada da ia concis ón, 
y un plano del citado estab'ecimiento, visados por los 
veterinarios ümnioipaUs. 
CAPÍTUl.O 11 
Gandiciones higiénicas que han de coneurrir en la 
construcción, de edificios con destino á establos 
Anículo 9? Solamente podrán situarse ea.abloa 
on edificios orientados al Este ó Nordeste que se ha 
lien en p'azas y plazuelas; en calles cuya anchura ro 
baja de ocho metros, ó en cualquier otro sitio igual 
mente espacioso, ventilado y salubre. 
Art. 10. No se es'ablecerán en lugares bajos con 
relació:.-íi los circunvecino;; en sitios húmedos; en 
edificios que carezcan de d e s a g ü e s , de patio ú otro 
espacios deucubiertos cuya capacidad sea menor de la 
señalada en el artículo siguiente: en las cercanías d 
otros t atable cimientos iosa ubles ó incómodos; d nde 
escaseen la ventilación y la luz ó falte do un modo 
permanente el agua abuudaEte necesaria para con 
servar un peifecto esrado de aseo. 
Art. 11. Los establos de caballos ó mulos, que 
dentro do la pob'ación existan ó se establezcan e<j lo 
sucesivo, lun do estar situados en crujías interiores 
con I n j t s á un patio, jardín, ú otro paraje descubier-
to, que 10 bfije de 75 metros superficiales. 
Art. 12. Tendrán los ebtablos cinco metro» al me 
nos de t-levación en su víHiente; cuatro mttros dé 
ancho desde el pesebre hasta la pared opuesta; y un 
metro cincuenta cei ttmetros de puente como espacio 
reservado á carta caballo. Se pondrá de tal suerte 
que corresponda á cada animal, el espacio mínimo «le 
'M metros cúbicos de capacidad atnioí.férica, á fin de 
que éíta no re vicie con suma ficilidad. 
Ait. 13. Estará el pavimento adoquinado llenan-
do SUÜ surcos con cemento, para que forme una su 
perfude igual UIIÍI'.D; impidiendo de csia modo, lape 
netracióu del aire Uamadi "íuhsolai", siempre impu-
ro por sui tariciaa en putiefacción y gases ascenden 
tes, 
Art, 11, Tendrá el pavimei.to el declive de un 2 
por 100, li .cia el titio doud J hayan de contlnir j ser 
absorvidi.9 las agaaa de la limpieza: cen 10 enal eó 
evitará ese constante foco de infección que ex ste 
todos los establos, á consc uauoia del cúmulo debsj-» 
de los pisos de madera, de orines, estiércol y otras 
materias, en estado de fc-rmenta dón 
Art. 15, Habrá «n el punto de cotíluencia v ab 
sori'.ión da las aguas, on platillo absoi veiUro ó tra 
gan'e inodoro, que las dé paso sin detención alguna á 
la ata gía; la cual ha ds? hallarlo dispuesta de modo 
quacor.an librem'cnta á la alcantarilla, ó vafsn á 
v^i terse á un lugar apartado del estableciraiei to, e-
viiuudo de esta suerte, el estancamiento de sguaa ce 
nagoias y corrompidas cual se observa en el mayo 
número de los establos por carecer de las expresadas 
condiciones. 
Art. 1G. El tacho sería el de mejor, cielo raso y U 
paredes deberán estar revestidas con un mortero me-
dianamente hidráulico á la altura de dos metros, pa 
ra facilitar la limpieza ó la desinfección si se presen 
ta algún animal afectado de alguna dolencia de cas 
rácter contagioso. 
Aat. 17. Habrá ventanas en número proporciona-
do (á razón de una por cada cuatro oaballos) que me-
dirá su nn eco ó luz, un metro diez coi,tí netrea cua-
drados; debiendo siempre est'ir situadas detrás de a-
quelli.s; en laí cuadras iliviias en d-s serios, deberán 
as ventanas e t̂ar á tal altura, quo los rayos de luz 
no puedan ja herir los ojos de los animales abriéndo-
se de arril a abajo y de fuera á dentro, á fia de «vi 
tar las corrientes de airo demasiado intensas 
Art. 18. Coi [elobjeto de evitar por la acomula'ión 
de materias fermentables. el desarrollo de gases, tales 
como los hidrocarburos, el ácido sulfhídrico, el amo-
niaco, y el anhídrido carbónico, todos ellos nocivos á 
la respiración y venenosos cuando ootr n eu grandes 
cantidades en el aire, se establecerán ventiladores de 
aspiración uno por cada Ires ventanas, que medirán 
vau.te centípiotros de diámetro, ¡n 
Art. '9. . Habrá en todos los ebtablos, una ó más 
plumi.s de agua en puettos oportui os, quo snmlnis 
tren la rmresaria par<> hacerla liinpii za, 
Ai t 20. Todos los establos tei-drán una caballe-
riza reservada para loa animsles e ferinos on t i fiisla-
miento debido, y «n 'guales condiciones de salubri-
dad que los estables, 
Art. 21. Habrá ad mismo en esto; e l(.bleximien-
tos, maizéra y malojerj bi^n acondicionadas, pura U 
conservación de las sustancias alimenticias; y cons-
truidas á un metro sobre el nivel del suelo, á li de 
evitar la humedad, y fermento c^nsigt.íento de dichas 
-natancias. • « 
Art. 22, Una vez construido el lazareto para ani-
males, deberán ser conducidos á él, lodoa los que se 
h-illen cfantados de enfermedades contnglosas, ó pre-
senten síntomas qua hngsn sospechar el dea rrollo 
de Iu9 misniaa. Las; di«tas que devenguenj te abonn-
án por los dueíios do los cabillos, árazóa de setenta 
y cinco centavoí) oro 1 ad-i din por cada oabalh.; y se 
obrarán por )a v'a de- apremio, en caso de que no 
an sfttisíechas en 11)̂  plazos que se fijen. 
GAP.IÍÜLO ni-
Régimen del ganado y disposiciones de 
salubridad. 
Artículo 23. A fin de proceder al mejor estado de 
conservación, fomento y duración de la rsza mular 
caballar, queda prohibido trabajar bajo ningún 
pretexto dichos animales, en vía pública, si se hallan 
enfermos cualquiera que sea su dolencia. 
Art. 21. Los establos se mantendrán constante -
menta bien ventilados, y en el estado mís perfecto 
de limpieza; sacando de ellos diariamente el estiércol 
por mañana y tarde, y lavando otras tantas veces el 
pavimento con agua clara; cuidando de que el curso 
de la orina y del agua que para la limpieza se tm -
lea, sea fácil y completo. 
Art. 25, El estiércol que ae retire de los establos, 
se ha de secar seguidamente de la pcbUxión, en ca-
ros eerrados ó de aquella manera que tenga la &u-
oridad municipal,'determinado; trasportándose á les 
vaciadaros establecidos ó que se establezcan, sin quo 
a permita jamás su acumulación eT\ rTraude" : i ^0 
qtieñas c.vaiidades. v * '•' 5 . * ;• •; • 
•\MU 26/ Los Veterinarios municipales reconoce-
rán el ganado de los establos una vez al menos cada 
quince días, si enfermase algún caballo, dispondrán 
oca apartado de los otros llevándolo al establo corres-
pondiente ó al Lazareto para animales si su afección 
degenerase en muermo. 
Art. 27. El resultado de éste reconocimiento, se 
consiguinará por escrito por dicho funcionario, ^ con 
el Vto Buo. del Inspector de servicios fanitarios mu-
nicipale?, se cb'ocará en nn cuadro que p;u-a este sov-
icio l^nrard al "laao del "nlano ó licencia. ' . 
Lo:i i roptetarios rip los esta'-los, e.sf án jen el deber 
de; jj'rescsntar docuo documento á da autoridai 
que se cite en el pámfo anterior, para llenar la for-
malidad expresada, f 
Art 28 Cuando resultare del reeonociento facul-
atívo qtte algún caballo'ó mulo so halla padeciecdo 
étfermédad cotítagiosa, ió coloOará sd dUefio sin tarr 
to inmediatamente si resultare sospechoso de muer-
mo, bien sea para curarlos, bien para darles muerte 
si ai-í lo prefiriesen. En este caso deberá el Veterina-
rio que lo reconozca, dar parte á la autoridad local, 
de la aparición de la enfermedad sospechosa, 
Art. 29. Con el objeto de evitar la propagación 
á otros animales y hasta á las personas mismas; de 
las afocciones contagiosas, como el Muermo, Lum- gJJ ESPERAN 
parónos. Tifus carbuncoso. Angina croupal y otras ' obrei jg Euskaro: Liverpool y eocálas. 
análogas, queda prohibido el aprovechamiento de los ! 
Y A P O R E S B E TEA.YESÍA. 
restos de animales muertos, á consecuencia de los ci-
tados padecimientos. 
Ait . 30. Los animales muertos á cansa de las en-
fermedades expresadas en el artículo anterior, serán 
incinerados. 
Art. 81 El Alcalde hará por si ó por medio de sus 
delegados y agentes, la visita que estimen oportuna 
á los caballos, para reconocer si se cumplen con to-
da fidelidad las prescripciones de esta Reglamento. \ 
Art. 32. Cuando alguna falta encontrase, sobre j 
imponer el castigo que proceda, les apercibirá por 1 
escrito á los contraventores y cómplices, que hayan í 
concurrido á ocultar ó cometer la falta. 
Air, 33. Cuando no hayan bastado tres de estos ! 
aperc'bientos para conseguir la enmienda, anulará el ! 
Alcalde la licencia, según previene el nrtícnlo 7'.', y 1 
mandará cerrar el establo, imposibilitado que se abra 1 
otro ó cuyo efecto se anunciará en los periódicos 
oficiales. 
Art. 34. Siempre que la autoridad municipal lo 
juzgue necesario, para que la informen de las condi-
cione» de salubridad de los establos, podrá disponer 
que los reconozcan el Inspector de Servicios Sanita-
rios municipales, con el Veterinario Inspector de ca-
ballos; y si estimase oportuno adquirir conocimiento 
del estado de salud de los animales, podrá valerse de 
este último funcionario, 
Art. 35. Cada vez que lo considerase necearlo el 
Ins pector de establos, se procederá á la desinfección 
de aquellos que lo requieran, por los procedimientos 
que marca la higiene, que resulten para los dueños 




Art. 36. En el improrrogable término de seis me-
ses que ha de contarse desde la publicación de este 
Reglamento, se acomodarán á tus disposicianes los 
establos que existen en la actualidad con la debida 
autorización. 
Art. 37. Los establos que se hayan abierto sin 
licencia previa de la autorización correspondiente se 
cerrarán pasado el plazo que se fija, sino la tuvieran 
antes de conformidad con este reglamento. 
Art, 38. El presente reglamento es aplicable á los 
establos de burras y vacas que se hallan situados den-
tro de la población, por considerarse respectivamen-
te en análogas circunstancias en lo que respecta á la 
observancia de los preceptos higiéntcoa. 
Art. 39. Toda infracción de lo preceptuado en 
este Reglamento será penado con multa que no ex-
ceda de diez pesos, sin perjaicio délas demás respon-
sabilidades establecidas. 
Habaua 28 de Agosto de 1891, 
B S C M O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION, 
Contribución por fincas urbanas y rústicas 
y juegos do boloe, billar y naipes. 
1894 á 1895. 
Autorizado este Excmo, Ayuntamiento para re-
caudar directamente los Recargos Municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibos de anualidades las cantidades menores de 8 
pesos al año, pi r semestres las de 8 á 12 pesos, y las 
mayores de 12 pesos al año por trimestres: se naco 
saber á los contribuyentes de este Término Munici-
pal. 
19 Que desde el 10 del corriente al 9 do Noviem -
bre próx'mo se hará la cobranza de los recibos t r i -
mestrales y semestrales por concepto de Reeargos 
Municipales por Fincas Urbanas y Rú.ticas, corres-
pondientas al 19 y 29 trimestres y 1er. semestre de 
H94 á 1895, siendo obligatorio para los señores con-
tiihuyentes el satisfacoi dentro de ese plazo los ex-
presados recibos del 19 y 29 trimestres y primer se-
mestre 
29 Que el plazo para pagar los recibos de anuali-
dades, sin anmenio alguno por apremio, vencerá en 
31 ri.i Ma zo del año entrante 
39 Que atendiendo la i ; dicación de muchoi con-
tr.buyentes, so ponen á la vez al cobro los recibos 
tr mest alas del 39 y 49 tr mestres y sein -strJes d. 1 
29 semestre, con el exclusivo objeto de que los satis-
fáganlos que vieren convenirles, y porque de e-'a ma-
nera compensa el Ayuntamiento la faltado iutreso 
de las cuotas anuales que son reservables hasta Mar-
zo; pero se advierte que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Enero, y el 29 semestre y 
49 trimestre en Abril próximos. 
Y 4° Que la autorización para cobrar también 
por anualidades v semestres, iropaitida por RR. OO. 
de 11 de Agesto ".le 1891 y 11 de Agoato de 18i-3, no 
grava á los contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las mismas, los recibos semettrales 10 
serÑn ex'jibles por apremio hasta transcurrido ya más 
da la mitad del periodo, y loa anuales hasta el priinsí 
dlá del 4r' trimestre de cada año, con lo cual se fací 
lita la recaudación en obsequio de los mismos pro-
pietarios, que se evitan así e' concurrir cuatro veces 
on el año—si se continuase cobrando por trimestres 
á nutisfacer pequeñas partidas á la oficina perceptora; 
y por otra parto el contribuyente que no puede ó no 
quiere satisfacer al Municipio de una sola vez, al 
comenzar la cobranza, tiene posibilidad de efectuar o 
sin íglomfTación en el despacho, en f cha equitari 
vamente prefijada. 
Al p opio tiempo se hace saber que durante el 
mismo plaso de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
se eje -utará la cobranza del 29 trimestre de 1891 á 95 
por las industrias de juegos de bolos, billar y naipes 
La cobranza ne realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mt,ñana hasta hs tres de le tardo, 
en la Rocaudacíóp, sita en'loa entresuelos de está Casa 
Capitular, entrad» por Obispo, y el plazo para Dagar 
iin recargo da apremio el 19 y 29 trimestres y 29 se 
mestre citados, vencerá en 9 de Noviembre pró 
simo. 
Habana, 8 de Octabre de 1894.—Kl Alcalde Pre 
aidente, Segundo Alvitrez. 
í f. í 15 T12-1 E 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTBIBTTCIOKE8. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de, la 
Habana. 
ÚLTIMO AVIñO DE COBHAÍiZA DEL 
Primer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subeidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido eu 13 de Septiembre último el plazo 
para el ptgo voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expresa-
dos, y modifioada por R. O. de 8 de Agosio de 1893 
la notificacióo á damicilio, y declarado por la misma 
que solo se reduce aquella á un nr.evo medio de pu-
blicidad se anuncia al público, eu los periódicos y 
cedulones, que con esta fecha se remite á cad.a con-
tribuyente la respectiva pipeleta de aviso, á fin de 
que ocurra á psgar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle de Aguiar números 81 y 83, dentro 
de tres di a hábi es, de diez de la mañana á tres de la 
tarde, á contar desde el once del corriente al trece 
del misino ambos iaolusive; advtrtiéndoks que pasa-
do este ó'Umo día, incurriráu los morosos en Í:1 re-
cargo Jcl cinco por ciento, sobre el total importe del 
recibo talonario, con arreglo al artículo 16 do la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885, que oiapone el 
procedimiento contra deudores á la ílacienda Pú-
blica. 
Habana, G de Octubre de 1894.—El Sub-Goberna-
dor, ./bs-i! Godoy García.—Publíqnese; El Alcalde 
Municipal, Segundo Alrarez. 
1 a. 1037 3-11 
18 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
13 Masootte: Tampa y Cavo-Hceio. 
. . 14 Cataluña: Cádiz y escalas. 
, . 14 María Herrera: Ptierto-Rtoo t escalas. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
c 15 Panamá: Nueva-York. 
15 La Navarre: Veracruz. 
17 Séneca: Veracrni y oscakvi 
. . 17 Alfonso X I I I : Veraorns. 
17 Orlzaba: Nueva York. 
. . 19 Madrileño: Liverpool y escalas, 
19 Gallego: Liverpool y escalas. 
22 City of Washington: Veracrui y eacalas, 
21 Yucatán: Nueva-York. 
23 México: Pto. Rico v escalas. 
. . 23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 21 Ciudad Condal: Nueva-York. 
>. 24 Ynmnrí: Nueva-York. 
. . 24 Seguranoa: Veracruz 7 esoalas. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
29 Habana: Colón y escalas. 
. . 30 Pió I X : Barcelona y escalas. 
Nbre. 19 Helvetia: Hambnrgos y escalas, 
SALDRAN. 
Obre. 13 Maacotte: Tampa y Cayo-Huesa. 
. . 18 Vigilancia: Nnova-York. 
. . 15 Haratoga: Veracruz y esoalai. 
. . 15 La Navarro: Saint Nazaire 7 escalas. 
. . 17 Cataluña: Progreso y escalas. 
18 Séneca: Nueva York. 
18 Orizaba: Veraorní 7 escalas. 
-. 20 City of Washington: Nueva-York, 
. . 20 Ramón de Herrara: Puerto-Rico 7 escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander 7 esoalas, 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 22 Y^oatán: Voracrut y escalar. 
25 Seguranoa: Nueva York. 
— 25 Ynmnrí: Voracrnr r escalas. 
31 México: Puerto-Rico 7 escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: Veracruz y Tampíco. 
v A F O B E 8 C O S T E R O S . 
*t XfSFERAH. 
Obre. 14 María Herrera: de Santiago de Cuba 7 es-
calas. 
14 Jocé García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad 7 Cienfnegos, 
. . 17 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas 
Trinidad 7 Cienfuejeos. 
BALDEAN, 
Obre. 14 Antlnógsnes Menéndox, de Batabanó para 
Cienfnegos, Trinidad. Túnas, Túcsro, 
Sonta Cruz, Manzanillo y S.?o. de í^uba. 
. . 15 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfnegos y Trinidad. 
. . 21 Joseñta: de Batabauo, para Cienfuegos 
Tr!nidad,Tarifta, Júcaro,Sa»ta Crns, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLAKA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarda y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las G de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagna y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará 4 este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana loa sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIGUANIOO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FBHNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes ilegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TuiTON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Bh-.nco, San Cayetano y Malas Aguas todos los BÍ.-
baiíos á las 10 de ia noche, represando los miércnle» 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
GRAN ANTILU 
capitán D , Francisco Llorca . 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, saldr á de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, á principios 
del mes de Noviembre próximo, D I R E C -
TAMENTE para 
Santa O n z de la Pa lma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
vomite pasajeros á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre es 
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán BUS con signatario», 
C . B L A N C H Y COMP. , 
O F I C I O S N U M . 20 
c1523 6 ot 
Yapores-correos Alemanes 
de l a Compafiía 
H A M B U R G U E S i - A M B R I G A N l 
Línea de las Antillas y Golfo 
de México. 
D E S D E L A HABANA. 
P a r a T e r a c m z y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL D I A 20 
DE OCTUBRE, el nuero vapor correo-alemán 
de porte de 1867 toneladas. 
H O L . S A T I A 
capitán Fokkee. 
Admite carga 6, flete y pasajeros de pro» y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEBAOBUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPÍCO 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sol o se recibe por la Adminii-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO, con esoalas 
orentuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de NOVIEMBRE 




C^mpalíE T m m t l í m t i m . A N T I S Díü 
CAPITÁN CAEMONA, 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Octubre 
á las 2 de la tarde llevando la correspondenciu públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerti.s. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilí otos 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 16. 
Do más pormenores impondrán sus connlgnatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 26 812-1 K 
H r ' X v n de }ls Fiíiza dell2 de octultre. 
«BBVICIQ PAHA BL DIA 13, 
Jefo i'.e día: El Con andante del 7' batallón Ca-
radores Voluntarios, D. Pedio T<\p dor 
Visita fifi Hospital: 109 batallón de Artillería, xer. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cazado-
rea Voluntarios. 
Hospital Militar Regimiento mínntorfa de Isabel 
la Católica. ). i 
Katütía ic la Reina: Artillaiía de R.jórcito. 
Cattillo dol Principe; Roglmlento Isabel la C:;!•)•• 
Ayvdiiüte dt- Guardia en el Gobierno Militayt Mi 
1 de la Plaza, D- José Calvet. 
Imaginaria en Idem: El 29 de la rtiULa D, Fran-
cisco ¡Sobrado. 
V(í»ilMicia.: !« iMólioa, 1er. '-nar;.-; Aitille-
ía, 29 idem; ífagtfftiéroí Ser, IdVtoj Cttlalicrfa de í i -
S»(-ÍO, 49 loeái; 
El Genrfr&i G<-»e ••«•!<>!, Arderius. 
O.- muni^iida —Rl T. t i . , 8. M., I.ui» Ottm. 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De La Plata, en 118 días, bca. esp. Habana, capitán 
Sust, trip. 15, tons 660, con tasajo, á J. Balcell» 
v Comp 
Mobila, en 9 días, bca. norg. Norden, cap. John-
fon, trip. 12, tons. 724, de arribada, al Cónsul. 
Tampa, vivero esp. Favorita, cap. Marlín, tripa-
laclón 5, tons. 38, con pescado, á M. J. Huguet. 
Tampa, vivero esp. Purísima, cap. Hernández, 
tnp. 5, tons. 35, con pescado, á S. González 
Tampa. vivero esp. Cuba, cap. Frest, trip. 6, 
tons 45, ron pescado, á C. Diaz 
- ~ Filadtdfla, en 7 días, vapor inglés Teutonia, ca-
pitán Prammer, trip. tons. 1,550, con carga, á 
Deuiofeu, hijo y Comp, 
£21 vapor-corre» 





Para Saint Nszaire y escalas, vapor francés La Na-
varre, cap Du-Mot. per Bridat, Mont'ros y C" 
BsTcelons, beig. eep. Lealtad, cap. Baguer, por 
J. Astonjiii. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Santa Crnz de Tenerife, bca. esp. María Luisa, 
cap. Roárigiuz, por Galbán y Comp. 
Buq-eea qua se l ian despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Tumuií. cap. Han-
seo, por Hidalgo y Comp.: con 9,459 tercios ta-
ba-o; 4 ̂ OfíO tabacos torcidos; 15,C00 csjetillas 
oiganvs y efectos. 
B-a^ues que han abierto registre 
ayer. 
Para Cuyo-Hueso y Tampa, Vapor amer. Itísscotte, 
cap. Decker, por Lawton v Hnos ; con 300 ter-
Noeva Yoik, vap. amer. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh, por Hid .Igo y Comp. 











^srfcsr*^'» d& l a c a r g a da bw^is,»» 
dfts:pac:had&&í. 






L O S J A D E V I V E E E S . 
Venta» ofoctu&das el 12 dt Oótubre. 
100 doceui.s escobas de 1? La Central, $2 dna. 
100 idem Idem de 2? idem, $1-50 dna. 
150 idem idem de 3? idem., $1 dna. 
P 0 tabales bacalao, $5 75 qtl. 
25 idem robalo, $5 otl 
EO i.'em pescada, $4 75 qtl. 
96 c. de 20 libras giiletas Viñas, $1-23 qtl. 
30|4 vino navarro Luna, $44'íos 4fl, 
30(3 manteca Bndota, $15 !50 (¡ú. 
10 e. latas manteca Bellotii, '$i5'50 qtl. 
10 c. J idem idem idem, $17-50 qtl. 
10 c ^ iioin idem idem, ,̂ 18 qtl. 
G Á P I T Á í r L O P E Z 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de Octu-
bre A las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargit se firmarán por los consigna-
tarios antes de correjlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recib.i carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
capitán Fokkes. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre 7 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La oorrospondenoia solo se reolba on la Admirds-
Uracifo de Correas. 
Loe raporea ae ectu linea LaC^^ (acal* ci< nst 
6 más puertos de ia costa Norte y ¡vut de la Isla de 
Cuba, siempre que Ico ofrenoa carga suficiente pa-
ira ameritar ia esoala. Dicha carga se admite pártalos 
inertes de sa itinerario 7 también para cufíenle? 
otro punto, con trasbordo es ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K Y CP 
" TOO ir^t-is MT 
LIIEA DE MW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa , V e r acras: y Centro 
A m é r i c a . 
£Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vajsorcs de este puerto los d í a s 
I O , 2 © y SO, y del de 3IKfew-"2rork lo» 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
V A P O R l i O R S E O 
ñ 
c a p i t á n jtSivard 
Saldrá para Nueva York el 20 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofroco el 
buen trato qae ésta antigua CompaBta tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottardan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Admlnis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compahta tiene abierta nnapóliaa 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ategarama todos los efectos 
qus BS embarquen en sus vaporos, 
I u. m 813-! K 
LINEA DE LAS A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como p^ra todas las de-
más, bajo la out̂ l pnedoú asegurarse todos los efectoi 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios numera 5S. 
XB . 
*ALJ.iíA, 
cJ« ia U&l-ana el dü ál 
timo de oada ms3: 
Natritas el . . . . , , , , , . 
M Gibara i 
r,. Santiago de Cnba. t 




Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscslíade causas.—Don 
Enrique Plexos y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante1 dé la Cotnandancia y Capitanía del 
Pañíto, Fiscal de la misma. 
Por el presente ei'icto y término de tres días, cito, 
liaras y emplazo, á la pereoria que hubiere encontra-
do ^ na cédula da inscripción 'excedida íi fa'or del 
ópcriiito de Andrsizt, provincia de Madores, Sebas-
tián Enseñat y Palmer, b'jo de Jaime y Martarita. 
fóüo 39 de 1891, para que la entreguen en esta Fisca-
lía; transcurrido dicho p'azo, quedará nulo diebo do-
enmeato, y se procederá á lo que corresponda. 
Habana, 10 de Oítubrede 1894.—El Fiscal, Enri-
que Tererés. 3-13 
Oomand tneia Militar de. Marina y Capitania del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FSEXES r FEEEIN , Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capi-
nía del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo, á la per-ona que pueda dar razón del 
paradero de una lioeneia absoluta del servicio, expe-
dida en este Apostadero t n el año de 1891, al inscrip-
to de Sadi, Juan Fernández Chas, y cuyo documen-
to desapareció en el incendio ocurrido últimamente 
n Regla, en la Planta Eléctrica; en la inteligencia 
ue transcurrido dicho plazo, dicLo documefato que-
ará nulo y sjn valov algr.no. 
Habana, 8 de Octabre de 1894:—El Fiscal. E n -
HgMe. Erexe.ii. 3 11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habaua.—Fiscalía de cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pneito, Fiscal do la misma. 
No habiendo tenido efecto por fa'.ta qe ¡iciiadores 
el remate ar.-no'rjda para ei día' SO de Septiembre 
UfeO: de nn ¡reloj esqueleto .de. oro y una leontina 
del mismo metal, que Se encuentran depositadas en 
ofeta Fiscalía, y cuyas prendas han sido retasadas 93 
la suma de doce pesos setenta r. ci^co isatavos oro, 
¿9 fijado par», difibá Mto.ei d t i l 5 del corriente mo?, 
á-las doce^deía inkñüna. Y se hace público püra que 
lasipersenas deseen ' hacer 1 proposiciones compai'üz-
can en esta Oficiha, sita en la Capitanía del PnetaQ. 
el día y hora selialadós. ' 
dfASa en lujay aljdado, ó será gantacidp i, si u imfr que fíffí? $41 ' 
B ijo emitraío postal ooao! tkíbimií 
franíies 
Saldrá para dichos puartoc cllrectaman:© 
el 16 dD oetubro 3¡ vapor francés 
De Puerto-Kioo «íi..., IR A íSayagilcr t)i.k..„ow 15 
~ M a y a g n e a . 1 6 Ponco 16 
Ponoe IT „ Pnórto-Príncbo... J9 
Puorto-Príneipe... 19 ÜÜTXÜWÜ de Cuba.. ! 0 
Santiago de Cuba,, 20 ... <X¿.¿t£, 21 
Gibara . . . . . . . . . . . 2^ Núo vi fas. 23 
Kneviias..,^,.c.,. 33 ^ K a b a n a . 4 , , 84 
* » «n vl^9 de id* recjUiá «o IHwtto-Xtoá loe flli» 
15 de cada m^i, la oajgí ? pasívjoro» que para los 
puertos del mar Caribe ¿rrir.a aspresedos j Pacífico, 
oonduscft ol correo (¡no Í«1O de BarcelonaVl día 351 
de Cádis el 30 
A Nut'vliaa fil . .„. , , , . 
Gibara. . . . . . , , . . . , 
daniiiago de Cuba. 
... Ponce. 
. . Míj/HEilOR 
„ Puwtíj-lSlcov....,,, 
ÜENECA . „ , . 




rüCATAN^,,,»..,,, . . . 
Bu sa vlMe de nsifíreao, wtonféai, al ü¿>r?oo qa» aalt \ V Í G I E A N G Í A ' """'* ' 
4» Pnertj-Bioc el £5 la caiga y ̂ tM^wt-t «7,3 (ftftdcs» I RRNR • / 
ca orocedento ae los pueitój ¡'.¿1 üi^f físuthfl j «n o] 
Pacífico, para Cádlj 3 SaMa&ia. 
En I j ayo^a tíá'cnarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo ai SO de septicmbrOi se admite carga para Cá-
:EMPRESA; 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E l u i R g n í f l c o y nnevo vapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁlí D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de esto puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los de 
Santa Cruz de la Pa lma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los 
espigones de los muelles de LUÜ para ma-
yor comodidad do los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CATO FRANCES por uno do los vapora 
de la Empresa que bacen esa carrera. 
L a casa armadora consecuente con su 
ÍQÍciatñra de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1" y 2* son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3* 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros do esta clase, los cuales van instala-
os en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas de bierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordina-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3a, prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 
vapor, cuanto por el excelente trato que 
tiene acreditado. 
I 25 2 ot 
MIL 8TEAM SHIP GOMPÁM 
Línea de Ward. 
Sondólo regular de vaporea correos amoricanos en-














Salidas de Nueva-Yorá para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las ties de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Méxici, todos lo» sáh^uos á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana p?,fú ^aova--York, loa jueves 
y sábados, á las eíds es. punto de la tarde, como si-
gne: 
DRIZABA Obrei. 4 
YUCATAN « 
YOMURI . . . . , , . . „ . , „ . l l 
VIGILANCIA 13 
SENECA „ „ ' 18 
CíTY OF W A S H I N G T O N . . . ^ . . SO 
SEGÜRANC A S5 
SARATOOA. , . „ , , „ . . . 27 
O R I Z A R A . . . . . . n . . . . . ^ . ^ Nbre. IV 
Ss»l!(lni< do U Habaua para puertos de México, & 
las cuatro do ia tarde, como sigue: 
Ob e. 
diz, Barcelona. Santander y Comfia, pero pas^joro» 
â lo para los últimos ptnitos—M. Calvo y 0¿ 
3lk 1 lí 
ifflii m LA mm A coiofí. 
9ENE A.. , . 











Para Nassau,, ;^iauago «Je Cuba y Cienfuegos. 
0I5SJ,Ü^OÓS.',"«.i.!.%« Obre. 3 
as ÍANTIAGO. 
PASAJES.—Estes hemoso? 'í<»ptir>:a » (jonocWoa 
por la rapidez, oeguridnd y regularidad de «OÍ via-
jes, tieniendo co^odidiá-?» exeelantea para passie-
ro» en ers Espac iosas cámarai 
w •̂ C O i i R B 8 P 9 « i > a K 0 i A . , - - L a corre.ipwvdar.cia se ad-
En combinación con ios vapore-, de Nueva-Yort y l ¡nitirá Unicamente on la Adml . l i ^o ión «eneral de 
con K Compañía del B'errocarru de FauAmá y vapo- i ~ 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite pasajeror; y carga para toda Ku-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Loe oo-
nselmientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peco bruto en kllps ^ «1 valí)r e» 
la facturtv 
L a cafgá uo leoíblrá ÚHXOAMBNTB el día 
13 de octubre, en el muelle de Caballería 
y loe conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la eaaa ooMignatarla con es-
peeifieaoión del peao bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, pioaduía, eie., de 
berán enviara atóaíi'íides y sellados, BÍE 
cuyo requisito la Compañía no «e j^ará íes 
ponsable á las faUaa. 
No se admit iránlnj^ VaVio dáaacés dtl 
d í a s e ñ ^ S ^ • * ' 
Los vapores (je esta Compafiía elÉrnon 
dando á IOB ééñoros pasajê oj? |1 ^jaet^dc 
trato que tlenéij Rpeaiigáa, " 
De ^ pülivioama impondrán sus oon-
signatarios. Aiaargm-a núm. 5, BRIDAT, 
MOIíTROá y OOMP. ' 
^•1 
res do la costa Sur y Norte del Pa^íSco, 
4^lao i cargadores. 
Ksta Compafiía no fcspisníío ioi roirasc ó extíavío 
que'sufran los bnltos cis oar-ja qne «o Uevcjj QgtHUn-
pados cou toja oUrida l v destino j roansr.s de las-
merjaucías, ni tamitooo íl£ )aa recismísoioaea quo se 
hagan, por mal envast f falta de precinta i!t> lo? rah. 
SALIDAS. 
De ia Habana ol día.. @ 
., Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 1S 




A Santiago de Cuba el S 
La Guaira. 
Puerto Cabal lo . . 





, de-Gtiba.» 26 
HfthsHt»,..*.... . . . %) 
P L A N T S T B A M S H I P I ; I I T E 
A H a w - T o r k en t O lloran. 
Los ájM»M rapnros»cerreos Bmericano» 
erreos, 
CASGA. - L a Cá.tii'í so recibe en ol muelle vio Ca-
ballería Uasia la vispers del día de ia salida, y so 
idmite carga para Inglaterra. Hamburgo, Brorotia, 
Amsterdau. Rotterdam, Havre, Ambóres, v para 
puertos Je la Amórica Central y «leí Sur oo.noci-
mientos directa», 
FLETIÍS —Kl fists de ta 0M¿a ^ e . ^ ; ds. 
México, íerá pagado por aá̂ i&itSdo moneda «m*-
ri cano ó su oqulval̂ ta. 
Para má» jíCÜMKsaorá «Urigírso a ios «genm. B i -
dalgo y Coiap., Oteapía n f in ro ííf, 
A V I S O . 
So avisa á los s-jfiores pasteros que para evitar 
'a caar'.mteaa en Nueva Vori;, debon proveerse de un 
sertlflcado ¿el Dr. IS^poM, «n Obiai-o 21, alte». 
9 lOSí «ss-'t -»> 
m m m . m m u 
Uno de estos vanoi'-: r¡ cjjdrá dt> osia puerto todoa lo» 
miércoles y ŝ hatioa," a la • niia do la tardo, con 
esosli ea Cayo-Hneso y XamPa, donde se teman ioi 
trenes, llegando los paaejeros á N u ^ - Y o r k sin 
cambio alguno, pasando por íaclisonvilíe, Savanah, 
Charleston, Richnv^ú, vVashifagtou, EHladelña y 
Nu 
cióa con las mejor?? t» ?APO?«I «n 
^aova-^ftíi . §üiaiisgil3 ída y vaeita & N 
iüs salee de 
neva-York, 
AfXfi C.VÍ ^ ^ Q t t B d . Los conductores Uablsa «1 oaa-
í-íSaaa. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HER?áAliOS. Mercaderes n. 35. 
J . D, ÍTtó . - a ' ^lw .y, Nueva-York. 
_D. W. •' '•w««tt«.—Puerto 
COBREOS DE LAS AIíTILTAS 
T B A B P O B T E S M I L I T A R B S 
Este buque susponds temporalmente sus viajes á 
Gibara y NnoTitas, por tener que efectuar una ligera 
renavaciún. A fin do que los señores cargadores no 
snrran perjuicios por esta cansa, esta É m p r e 3 a ha 
dispnef.to que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete qne el MORTERA, 
para los "puertos de Gibar» 7 NuOTitM,—Sobrino» de 
Herrea. 
T A r O R 
S A N J U A N 
CAPITAN D. FERNANDO PfiRBDA 
Este vapor saldri de este puerto ol día 15 de Oo 
tubre 6 las 5 de la tarde, para lo» de 
PUERTO PADRE, 
A I R A R A , 
SAGUA B E TA ÑAMO. 
BARACOA, 
O V A K V A K ^ ^ O , 
C D B / 
CONSIGNATARIOt,; 
Huevitas: Sres. D . Vicente Bodrio a¿a * On 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y PieacU. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagna de Tánamo: Sres. Salló, Bifa y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sra». Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
125 312-1K 
VAPOR 
Ramón de Herrera 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Bste vapor saldrá da este puerto el di» 20 de Oo* 




SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO, 
FONCE, 
M A Y A G U E Z , 
AGUAD ILI iA T 
PUERTO RXOO. 
La» pólizas para la carga de travesía solo »e admJ» 
ton hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevlta»: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagñez: Sres. Sohulze y Cp. 
Agnaoilla: Sra». Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Du^ace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
VAPOK "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de is 
tarde; tocará loa martes en Sagna, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién lo» miércoles por la ma-
fiana. 
De Caibarién saldrá los jueves álas ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagna el mismo día, llegará A 1» 
Habana los viernes por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las MÍ» da 
a tarde; tocará en Sagua los sábados, y do alM »al-
drá o' mismo día para Caibarién, á cuyo puerto l le-
gará los domingos por la mañana. 
Do Caibarién fallirá los lunes á las ocho de i» 
niatiaua, y hará es ;aU en Sagua el mismo día y l le-
gará á la Habana los martas por la mañana. 
C O N S I G - K T A T A E I O S 
En Sayua la Grande: Src. Puente y Torre. 
En Oaio-irién D. Audró.» da Urrutibeascoa, 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
W C T A . . 
La carga para rv.iaokTU pagará 28 por caballo, 
adsmés dol flete • »• vapor. 
I rf. 1*' S13_l K 
mi i I I T M 
BSQITISTA. • A M A a & " Q " H A 
HACEN PA^OS POR E L CABLE 
Fao i l i t aa eartass de» c r é d i t o y s i ^ ^ a 
loaras á corta 7 l arga vi»t& 
sobre Nneva-York, Nuev^-Orieans, Veraoru», Méjt-
«o, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paria; BUT-̂  
lermo, Tnría, Mesins 
capitales v vneblos de 
E S P A Ñ A 
*?, &3Í como sobre todas Isa 
I S L A S C A N A R I A S , 
136-1 Ae 
B . P I Ñ O N . 
L a m p a r i l i s 28% sitos. 
m z & c 
83 O ' S E í L L S j 8. 
ESQUINA A MERCADEEE^. 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L E , 
Fac i l i ta» , c a r t a » d^ c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Lonarsa, N*w-Tork. New-Oí-
leans, Milán, Tnrín, Rema, Vtaiecia, Florencia, Ña -
póles, Lisboa, Oporto. Gíml ta r , Bremen, Hambur« 
eo, París, Havr«5( Nantes. Burdeos, Marsella, Li l ic , 
Lyon, México, Vwacmj, San Juan de Puerto-Eic.. 
cto., t.V-i 
Sobro toda» las capitales y pueblos; safere Palma ¿ i 
Mallorca, Iblza, Matón y Santa Cruz do Tenerlí*. 
¥ m E S T A I S L A 
0obre Matanzas, Cárdenas, Bemcdlos, Saata Cla-
ro, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuí?-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego i * 
Avila, Maniftnsllo, Pinw dal Río, Qlbara, Pnss-tj 
IMnoipe, Nnevlla». «ir;. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N Ü M . 43 , 
C í S I S P O Y 
•orjesyCT-
ÜÍACEN t k m m V O f l E L C A B L E 
^^FACIIJTAN CARTA S US CREDITO 
y girau letráa á corta y larga t í í - 'a 
á O B S F NKW-YORK, BOSTON, O H I C \ a O . 
SAN FRAXriSCO, NÜKVA O R L í Ü N S 
JICO. SAN JIJAN DE PUERTO RICO. I.O»^ 
DBK8. PARÍS, BUSDBOS, L.YON, BAYONA, 
>Í AMBCRGO, BRSMBH, BERLIN, VI EN A 
AMSTKRDAN, BUI'SKLAS. B03CA NAPOLKS 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI VOMO SO^ 
BRK TODAS LAS CAPITALES \ PUEBLOS 
OE 
EÍSPASA E 1 B L A B OAN.Ait lA3 
ADEMAS, COMPRAN V VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D S 
VALORES PUBLICOS. o 810 I5fr-18 M j 
25 , O B B A P I A 26. 
Ua&sn pagos p.c-r el cabU '-•JT.-»-. á corta y !*<-
ga vista • dan cñrtns do or4dito sobreNavr-York, F l -
adolfla, Kovr-Orleaní, Sfln. Franebeo, Londres, P&-
rí», Madiid, Barcelou^ y demás o&uitalea v cluéadan 
impor'.snte.j de leí Estid&í-ünldo: / l íura! .», así eolito 
taire ITM**»* 'Í? jv^abloí fa S»^?-?;s y tv» ^^Tm' fc f , 
OICM t H - U 
Empresa de Omnibus 
L A I G U A L D A D 
Por orden dol Sr. Presidente ee cita á ios señorea 
accionistas do la misma para junta gen -ral eitraer-
dinaria en la qne se tratarán los asnnt i signientesc 
Lectura y aprobación del acta anterior y coloca-
ción de las acciones de bonificación. 
La misma tendrá lugar á las doce del domingo 14 
de Octnbre'de 1894 en el lugar de costumbre.—TS\ 
gícretarie, A&toaig* (fcB^áles Mor», 13555 
S A B I D O 13 DE OCTUBRE DE 1894. 
UNA FASE DEL PBOBUIA, 
Grandes reepetos y no peqneño aca-
tamiento debemos á la opinión penin 
asnlar y al discreto sentir de inteligen-
cias tan luminosas y profundas como la 
del señor Silvela y como las de otras 
mnolias encumbradas personalidades 
de la Madre Patria; mas si de buen 
grado reconocemos el papal principalí-
simo que le toca representar á esa opi-
n i ó n metropolítica en las Bolaeiones y 
concertado desenvolvimietto de nnes-
tros peculiares asuntos, lia¿ta el extre-
mo de que jamás, sean cuales fuesen las 
Circunstancias, hemos de llegar á deseo 
nocerla ni mucho menos á desacatarla, 
s éanos permitido, sin embargo, exponer 
Bncintamente nuestras leales aprecia-
ciones respecto al criterio más genera-
lizado en la Península cuando se juzgan 
y dilucidan los problemas cubanos. 
E n todo conflicto pol í t ico , denomi-
nando así á la pugna y choque de in-
tereses encontrados y de convicciones 
antagónicas, precisa tomaren conside 
ración dos aspectos ó puntos de vista: 
el teórico 6 especulativo, desde cuyas 
dlturas se contemplan las persocas y los 
hechos á la luz de los principios y de 
los altos ideales, pasando deüapercibi 
das las pequeñas diferencias á las veces 
las más temibles, y pareciendo por todo 
extremo hacedero cualquier trabajo 
encaminado á conciliar voluntades y á 
limar asperezas, y el aspecto práctico 
aquel en que la realidad con su cortejo 
de impurezas y de inesquivables impo 
siciones viene á entorpecer los mejores 
deseos y las especulaciones más sabias 
y precisas. A sortear tan peligroso es 
eolio deben dirigirse los reiterados es-
fuerzos de cuantos nos desvelamos por 
el bien de Cuba si no queremos fabricar 
sobre arena, escollo que seguramente 
sabrá tener en cuenta con certero ins-
tinto la opinión peninsular, más ocasio-
nada que la nuestra, por razón de la 
distancia y de la diversidad de medio, 
á prescindir de mil concausas y detalles 
fúti les si se quiere, enojosos ciertamen-
te, peco elevados quizá, pero cuya la-
bor combinada y lenta no puede en 
modo alguno despreciar quien, sin de-
jarse seducir por brillantes optimismos, 
atienda preferentemente á la realidad 
de las cosas. 
Se dice con más frecuencia de lo que 
se siente, que todo interés, por eleva-
do y respetable que sea, debe, á ser 
necesario, sacrificarse en aras del in 
terés nacional, y aunque nosotros no 
admitimos que conveniencias y aspi-
raciones legít imas puedan ni deban ha 
liarse contrapuestas á los empeños de 
la ÍTación, porque tanto valdría rela-
jarlos vínculos que mantienen unidas 
las diversas partes componentes de la 
Patria común, entendemos además 
que resulta inadecuada la invocación 
de tan supremos intereses para poner 
al partido Reformista en trance de pao 
tar desairadamente con sus adversa 
rios. Pudieron exigir las circunstancias 
en pasados tiempos que cuantos aquí 
rendíamos fervoroso culto á la ZSTa 
cionalidad nos uniésemos estrecha 
xaenter-dejando á un lado toda otra 
idea y toda otra preocupación que no 
fuese la defensa de la Patria; mas hoj 
que la paz se ha consolidado moral y 
materialmente de manera completa y 
definitivp, nuevas conquistas se impo 
nen, pudiendo leg í t imamente los ha 
hitantes de la Is la dividirse en distin-
tas parcialidades, que teniendo por base 
inconmovible la legalidad común, el 
amor á E s p a ñ a y el respeto á los pode 
res constituidos, luchen, cada cual des 
de su campo, por recabar aquellas so 
luoiones y medidas que juzguen salva 
doras y eficaces. 
í í o quiere decir esto que seamos 
partidarios del fraccionamiento do las 
agrapaciones políticas; antes bien, re 
conocemos lo mucho que se gana re 
concentrando fuerzas y sumando ener 
gías , y á este fin propendemos, segúo 
en ocasiones varias hemos manifes 
tado; lo único que nos importa probar 
cumplidamente es que la formación del 
Partido Eeformista obedeció á móviles 
perfectamente correctos y que no pa 
decerá ningún prestigio ni se correrá 
peligro de ningún género si por algún 
tiempo más se retarda el instante en 
que elementos afines han de llegar á 
una fusión, no artifioial, no forzosa, no 
amafiada, sino espontánea, sencilla 
fructuosa, determinada por la bonda-i 
de nuestras ideas y por la eficacia de 
nuestra propaganda. 
Esos mismos intereses y esos mismos 
prestigios nacionales, tantas veces in 
vocados, nos mandan imperiosamen 
te que procedamos con suma severidad, 
no reñida con la circunspección, en 
cuanto se refiera á mantener incólume 
la pureza de nuestros principios; por-
que padecen imperdonable olvido lo? 
que súbitamente apasionados por tran 
sacciones inminentes y por pactos ful 
minantes, creen resueltos todos los pro-
blemas, asegurado el porvenir y escla 
vizada la fortuna con la reconciliación 
más ó menos sincera de reformistas y 
conservadores, sin parar mientes en 
que á espaldas de unos y otros hay un 
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E s t e abrió desmesuradamente los o-
j o s y la boca, sacando la lengua y cayó 
desplomado en el suelo. 
Frasquito le había soltado un mo 
mentó antes de la asfixia, y para que 
pudiese respirar abrió con un golpe es 
pecial una ventana. 
Poco á poco aquella masa cadavérica 
que había caído sobre el mármol, a i 
quirió movimiento, y los pulmones que 
habían dejado de funcionar por caren 
cía de combustible volvieron á quemar 
aire fácilmente. 
Frasquito arrastró á Esteban hasta 
l a ventana abierta para completar 1 
resurrección del últ imo, que y a recupe 
rados los sentidos miró hacia fuera. E l 
patio sólo estaba á dos metros de pro 
fondidad. Una alta cerca sólo distanto 
unos cinco metros de la casa, impedía 
que lo vieran desde el campo sino á 
doscientos. All í , debajo de la ventana_ 
Be hallaban un pozo y la disimulada 
gruta que servía de entrada á las ene-
T a s que van á parar cerca de "Vertien-
tes . 
E l ensayo de matarlo podía repetir-
pe, 
país que nos contempla y nos juzga, 
dispuesto á exigirnos estrecha res-
ponsabilidad si defraudamos sus tan-
tas veces defraudadas esperanzas. Con-
ducirnos como si en Cuba sólo hubie-
sen reformistas y conservadores, sería 
desentendernos de la parte más esca-
brosa del problema colonial, rehuir con 
timideces impropias de caracteres varo-
niles el afrontar la cuestión en toda 
su magnitud y volver á las viejas prác-
ticas de prescindir desdeñosamente de 
matiz importante de la opinión, con-
ducta que marcaría un retroceso de-
sastroso en nuestras costumbres pú-
blicas y cuyas consecuencias inmedia-
tas ó remotas estamos obligados á evi-
tar los Gobiernos, los partidos, el país, 
todos los que de veras nos interesamos 
por los prestigios de la d a c i ó n y por 
el bienestar de Cuba. 
U n imperioso mandato de nuestra 
conciencia y un extricto deber de jus-
ticia nos ordena igualmente que con-
cedamos toda la importancia y aten 
ción que merece al partido autonomis-
ta, cuya conducta fronte á situaciones 
no siempre fáciles, no puede ser más 
patriótica y digna. Hoy mismo hace su 
órgano en la prensa, M Pa í s , declara-
ciones altamente plausibles y trascen-
dentales, cuyo principal objeto no es 
otro que protestar contra los que ha 
ciéndose "reos de repugnante super-
chería, atribuyen ai partido autonomis-
ta, por malquerencia ó porque á daña 
dos fines convenga, veleidades ó ineli 
naciones más ó menos disimuladas ha-
cia planes revolucionarios." Con tal 
motivo declara E l Pa ís que "aquellos 
que l lamándose á la faz pública auto-
nomistas, no compartan honradamente 
el modo de pensar, de sentir y de con-
ducirse á que su partido se ajusta de 
todo en todo, fiel á los compromisos 
ante la opinión contraidos harán bien 
en separarse de sus filas, ya que de 
ninguna suerte se encuentran dispñes-
tos á sufrir las responsabilidades de 
actos que no dimanen de su propia ini-
ciativa." 
E s t a noble actitud debe ser aprecia-
da en lo que vale, y nosotros entende-
mos que sería injusto, y sobre injusto 
impolítico, desatender y desairar íi un 
partido que de tal suerte se conduce, y 
que da pruebas tan palmarias de su 
gubernamentalismo y de su acendrado 
espíritu de orden. ^Nosotros esperamos 
que el Gobierno, al resolver la cuestión 
de Cuba, tendrá en cuenta esta verdad 
que á su consideración sometemos con 
la lealtad que nos caracteriza. 
Puntos son los expuestos que recla-
man preferente atención por parte de 
los que han tomado sobre sus hombros 
el árduo empeño de dar solución al 
problema cubano, y que deben del mis-
mo modo preocupar á la opinión pe 
ainsular, la cual ha de influir podero-
samente en la suerte que han de correr 
nuestros destinos. Nosotros, tranquila 
a conciencia y segures de haber cum-
plido nuestro deber en la medida de 
nuestras fuerzas, esperamos confiados 
el triunfo de la justicia, que al propio 
tiempo será el triunfo de España y el 
de todos los que deseamos para Cuba 
dias de ventura y sosiego. 
ÜNOS CONm OTEOS. 
Ayer mañana salió el órgano dootri 
nal enfurecido contra todo lo que tras 
ciende á reacción, aunque en realidad 
era E l Criterio Conservador el blanco 
de sus liberalísimas indignaciones. 
Etitre veladas ó transparentes 
excomuniones de la política representa 
da por el Sr. Corzo, reaccionario de ce 
pa, y protestas vehementes contra los 
que tachan al partido de unión consti 
cional, no ya de reaccionario, sino de 
contíervador, levántase L a Unión sobre 
ias puntas de los piós y grita que es un 
contento que quiere una descentraliza 
oión administrativa amplísima. 
Cuando el colega tenga la bondad de 
decir concretamente qué entiende por 
"descentralización administrativa am-
plísima" y, como es consiguiente, indi 
que loa organismos que correspondan 
á esa reforma de los servicios póbli-
cos y de nuestro régimen, entonces po 
drá saber el país los grados de longitud 
v latitud de esa descentralización de úl 
cima hora. E n el ínterin, el país repite 
jor milésima vez, dirigiéndose á la dea 
concertada oligarquía constituoional 
"eres turco y no te oreo". 
Xo queremos escarbar en el asunto, 
porque ya estamos hartos de preguntar 
4 L a Unián cuál es su plan descentra-
lizador, sin obtener respuesta de nin-
gún género; y sobre todo, porque núes 
tro principal objeto es tomar nota del 
nuevo desconcierto que ha introducido 
en las filas reaccionarias, ó lo que sean, 
!a actitud resueltamente conservadora 
7 resistente del Sr. Corzo, que no quie-
re ni un átomo más de libertad. 
Tenemos curiosidad de ver cómo el 
nitrado Director de E l Criterio cor-
ta los vuelos á su correligionario el ór 
gano doctrinal, y de qué modo ó por 
virtud de qué componendas se reoonci 
ían los unionistas constitucionales que 
quieren todas las libertades de la Pe-
nínsula y una descentralización admi 
nistrativa amplísima para Cuba, y los 
que no sólo rechazan esas doctrinas, si-
no que decididamente se plantan en el 
stotu quo. 
¡Y el señor Silvela, que desea una 
transacción entre reformistas y consti-
tucionales! 
IAS PATEITESDE ALCOHOLES, 
Cuando un impuesto es por su natu-
raleza antipático en grado sumo al 
contribuyente —que simpático no es 
ninguno, si bien reconozca su necesi-
dad, al que tenga que pagarlo—todo lo 
quo se realice por hacerlo más tolera-
ble, redunda no solo en beneficio del 
público, sino del mismo Tesoro. 
L a exacción de las patentes de alco-
holes ha provocado siempre una repug-
nancia justificada, sobre todo entre los 
dueños de establecimientos dedicados 
tan sólo á la venta de licores, pues 
contribuyendo al Estado por ese con-
cepto, se ven re-iargados además con 
otro tributo de que se ven libres los 
otros industriales. Pagan dos contribu-
ción os por un solo concepto. 
Además de esa duplicidad en el pa-
go, existe en ese impuesto la falta de 
equidad, de que la cuota es igual para 
todos los industriales dedicados á la 
venta de bebidas, no estableciéndose 
diferencia entre los dueños de los gran-
des y de los pequeños establecimientos 
de eso ramo. E l primero de los cafés de 
la Habana por su importancia, paga la 
misma patente de bebidas que el café 
más medestf*. 
E l résiutado de todo esto es que mu 
chos d * esos, pequeños industriales no 
han podido satisfacor el derecho de pa 
tente en el plazo de un mes con que ha 
ampliado la Intendencia el que la Ley 
preceptúa para el pago de dicho dere-
cho gilí recargo, y por eso sería equita 
tivo fijar un nuevo plazo á fin de armoAi 
zar lo» intereses del Tesoro con les de 
IOÍ contribuyentes. 
E n eso sentido nos dirigimos al se-
ñor Cabezas, con la esperanza de que 
encuentre justificadas nuestras obser 
vaciónos. 
Y a se habían hecho dos y el tercero 
debía ser el decisivo. Las estocadas que 
recibió no-eran graves, y le permitían 
descolgarse por la pared exterior des-
de la ventana. Su puñal seguía en el 
sofá. Xo era difícil cogerlo, inutilizar á 
Frasquito, que estaba inerme, dándole 
cuantos golpes fueran necesarios para 
ello, deslizarse por el muro y entrar en 
las Cuevas que le eran conocidas desde 
niño, sabiendo todas sus salidas. 
Trazado el plan, resolvió ponerlo en 
ejecución sin tardanza. 
Agüero se daba paseos á lo largo de 
la habitación absorbido por profundas 
meditaciones, y el reptil se fué, como 
tal, arrastrando con disimulo hacia el 
sofá hasta coger la daga. 
—¡Cuidado, Frasquito, que te matal 
—gritó Da Mercedes que retornaba de 
su cuarto atravesando la alcoba de su 
hermano, para comunicarle un hecho 
importante. 
E l anciano se volvió de reponte ha-
cia Esteban, que al verse descubierto 
fingió haberse distraído, como finge 
dormir el gato cuando comprenden su 
movimiento de ataque. 
B * Mercedes con la daga de Benve-
uuto Gelini levantada se acercó al trai-
dor, á quien Frasquito por segunda 
vez, quitó el puñal que volvió á echar 
en el sofá. 
—Xo necesitaba el grito de alerta de 
mi hermana, le dijo: mientras me creías 
distraído, no te perdí un momento de 
vista y adivinaba tus proyectos. Cuan-
do miraste de la ventana al patio te se 
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1652. 
Kindeso Barce lona á l a s tropas 
do F e l i p e I V . 
E n Cataluña, desde 1620, en que F e 
lipe I V celebró Cortes en B ircelona, 
existían graves disgustos y quejas en-
tre el Roy y los catalanes, y principal 
mente entre éstos y su primer Ministro 
el Condeduque de Olivares. Estos dis 
gustos dieron por resultado el levanta-
miento, la pérdida del Eosel lón para 
España, quo los catalanes reconociesen 
como soberano y Conde de Barcelona á 
Luis X I I I de Francia y que sus ejérci 
tos dominasen completamente á Cata 
luña. 
Xo por eso dejaban nuestras tropas 
de combatir tenazmente contra los fran-
ceses y catalanes con variada fortuna; 
pero la reacción contra los primeros iba 
haciéndose en Cataluña á causa de ha 
berse conquistado loa franceses la mal 
querencia de los catalanes por las ve 
jaciones que con tributos y otros me 
dios procuraban oprimirlos, lo que les 
hizo reconocer al cabo que de su sepa-
ración de España no habían recogido 
otro fruto que perder en el cambio de 
señores; porque perdida era tener que 
sufrir de extraños lo que no habían po 
dido tolerar de loa propios. 
Con estas noticias el Eey resolvió ha-
cer un «-sfnerzo más en Cataluña, y 
nombrado Virrey el Marqués de Mor-
tara, se abi íó la campaña en 1650 con 
nn ejército de 12,000 hombres, apode 
rándose do Fél ix y Miravet. E l 27 de 
noviembre del mismo año se rescató la 
plaza de Tortosa. E l Duque de Ven 
dome quo por esta época llegó á Barce 
lona-, fué mal recibido, loque le hizo re 
tirarse á Francia muy despechado. A n i 
mades con estas conquistas los cátala 
nes partidarios del Rey Felipe, dejaban 
oir gritos, aunque t o l a v í a aislados, de 
"¡mueran los franoesesl" y "{Viva E s -
pinal" 
E l Marqués de Mortara, noticioso de 
de ésto, resolvió emprender el sitio de 
Barcelona, y para ayudarle por mar 
dióse orden á D. Juan de Austria, hijo 
bastardo de Felipe I V , que fuese con 
las galeras do Sicilia y con la gente que 
de allí y de Alemania pudieron recoger, 
como lo ejecutó. Salió, pues, el de Mor-
tara de Lérida, en junio de 1051, lie 
vándo 11.000 hombros, entre ellos no 
escaso número de voluntarios cátala 
nes, que así ee iban ya viniendo á núes 
tras banderas. 
Xada detuvo á nuestro ejército; pero 
la fuerza era harto escasa para rendir 
á tan populosa ciudad, y aunque deu 
tro había bastantes partidarios de E¿ 
paña, los franceses pusieron el mayor 
conato en no perder á Barcelona: man 
daba además las armas de la plaza el 
famoso capitán de almogávares D . Joeó 
de Xiure Margarit, furioso enemigo de 
Oaatiiia desde el principio de la insu 
rrección. Más do un año duró el sitio, 
y forzados por el hambre más que por 
" cansancio, pidieron los barceloneses 
capitulación. Concedióseles con con 
diciones honrosas para la guarnición y 
con una amnistía general para todos los 
catalanes, á excepción de Margarit, que 
huyó clandestinamente, y ofreciendo 
conservar á Cataluña sus constitucio-
nes y fueros. Rindióse , pues, Barcelo-
na, y se sometió de nuevo al Rey Feli-
pe I V el 13 de octubre de 1652, con sa-
tisfacción general de los catalanes, que 
al cabo de tantos años de cruda guerra, 
deseaban ya con harta razón la paz. 
Ayer á la una de la tarde l legó sin 
novedad á Puerto Rico el vapor Cata-
luña el cual salió de aquel puerto para 
esta hoy á las 6 de la mañana. 
ocurrió evadirte por la cueva, y puesto 
que viste que yo no te mataba, pensas-
te que lo mejor era matarme tú á mí. 
Oyeme! Y a no te mato ni permito que 
ta maten, en tanto que tú quieres ase-
sinarme ó que me lleven al palo. ¡Es 
natural! cada cual procede según su 
condición. E s t á s perdonado: no lo du-
des. Hubo un instante en que el míse-
ro deseo de la venganza se apoderó de 
mí y te cerré con mis dedos el conduc-
to respiratorio: ya ibas á espirar, cuan-
do elevé los ojos al retrato de mi hijo, 
hecho por el gran pintor Vermay, para 
tener el gusto de contemplar sn rostro 
al mismo tiempo que tú exhalases el 
últ imo suspiro; pero esos ojos grandes 
y bellísimos se movieron con signos de 
desaprobación y esa boca correcta, va-
ronil articuló estas palabras que oí cla-
ramente; ¡padre mió! no es matando á 
un loco como me conmemoras digna-
mente, sino realizando hechos nobles. Xo 
es cuestión de mermerismo, ni de alu-
cinación magnética. Y o le he oido estas 
palabras, y al ver él que te dejaba vi-
vir, me miró con dulzura y me dijo son-
riendo: Gracias. 
Esteban no podía creer en las pala-
bras con tanta exaltación pronuncia-
das por Frasquito. 
Sospechó que eran un plan para ma-
tarlo i'or sorpresa. 
—¿Quiere decir que estoy libre, que 
puedo irme á dónde y cómo me parez-
ca?—!e preguntó al anciano. 
—Más todavía: voy á facilitarte el 
modo de que con todti seguridad te sal-
E L TIEMPO. 
E l R . P . Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viamos la siguiente comunicación y te-
legramas: 
Sabana, 12 de octubre de 1894 ) 
d las 6 de la tarde. ] 
Del cablegrama del señor Ramsden, 
que se acaba de recibir, se deduce la 
existencia de un temporal entre las is-
las San Vicente y Barbada. 
Los barómetros en la Isla, desde esta 
mañana, que estaban altos, han bajado 
algo. 
E n la Habana desde las diez a. m., 
hasta las cuatro p. m, la diferencia es 
de 2.67 m.m. 
Xuestras corrientes inferiores y su-
periores que venían esta mañana del 
primer cuadrante, han pasado esta 
tarde al segundo. 
L . Gangoiti S. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Xave-
gación de la Habana. 
Santiago de Cuba, 12 de octubre, 
P . Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.96, viento X . , en parte 
cubierto. 
3 t. B . 29.85, viento S . E . . en parte 
cubierto, k altos E . c. X . X . W . 
St. Thomas. 
7 m. B. 29 95, viento E . , en parte cu 
bierto. 
Barbada, 
7 m. B . 29 88; viento B., en parte 
cubierto. 
Barbada. 
3 t. B , 29.74, viento E . S . B . ti mporal, 
lluvia fuerte y continuada. 
Bamsdem. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
tración general de Comunicaciones. 
Cien/uegos, 11 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 t.—B. 30 00, viento 8.W., en 
parte cubierto, k. altos E . , ck. del X E . 
y c. del X . X . E . 
Hoy 7 m.—B. 30.00, viento X . E . , des 
pejado, k. altos del E . 
F . Cruz, 8. J . 
Matanzas, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8^ m.—B. 763.00, viento X . , mar lia 
na, ck. al 2? cuadrante, á las 5 achubas-
co con viento flojo d» l X . W . 
Buhigas. 
Boca de Sagua, 11 de octubre. 
. .. : P . Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 764.1, viento E . S . E . , flojo, 
zenit despejado, k. en el horizonte, mar 
llana. 
Boca de iSagua, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
31.—B. 760.4, viento E . X E . flojo, ze 
nit claro; achubascado el 2o cuadrante, 
mar rizada. 
Remedios, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 760 2, viento X . , k. del B. 
X . E . , casi cubierto. 
Estrada. 
E l Bxcmo. Sr. Marqués de Dávalos, 
Presidente de la Junta Central de So 
corros á las víctimas del ciclón, ha re 
cibido de la Sociedad de Dependientes 
del Comercio do Matanzas la siguiente 
expresiva comunicación, que nos com-
placemos en transcribir á las columnas 
del DIARIO, enalteciendo cuanto se me 
rece el ejemplo honrosísimo de los do 
nante^: 
Exemo. Sr.: 
L a Junta Directiva déla Sociedad de De-
pendientes de Matanzas, que me honro en 
presidir, movida por loa nobles impulsos de 
la caridad y haciéndose fiel intérprete de 
los sentimientos de todos los asociados, a-
cordó promover una suscripción entre éstos 
con objeto de contribuir en la medida de 
sus fuerzas á aliviar la aflictiva situación 
porque atraviesan las desgraciadas víctimas 
de Sagua á consecuencia do la desastrosa 
inundación ocurrida en ella en estos últimos 
días; y nombradas las comisiones que ha 
bian de recolectar fondos en los siete ba-
rrios de esta ciudad, comenzaron sus traba-
jos con tan buena voluntad, y fueron tan 
bien acogidos por los nobles jóvenes que 
componen nuestro Comercio, que han logra-
do reunir las sumas de seiscieutos cincuen-
ta y ocho posos noventa y siete centavos en 
plata y treinta y tres pesos noventa y dos 
centavos en oro, que, aunque relativamente 
cortas, resultan de bastante importancia, 
teniendo presente la parvedad de recursos 
con que cuentan los donantes, limitados, 
como es sabido, á sus sueldos personales. 
La Directiva de mi presidencia, comen 
zada ya la cuestación entre los asociados, 
había formado el propósito de nombrar una 
Comisión de tres dependientes del Comer-
cio, que, una vez terminada la suscripción, 
so trasladara á Sagua con el fin do distri 
buir poisonalmonto las eantidades recauda 
das entro las víctimas; pero como en esas 
eircustanciasso sirvióla Primera Autoridad 
do la Isla nombrar la Junta Central de So 
corros de quo es V. E . dignísimo Presiden 
te, todos los señores de aquella Directiva, 
deseosos de corresponder álos prudentes 
deseos de la Autoridad, y dando una mués 
tra del respeto y deferencia que le merecen 
sus indicaciones, acordaron on sesión cele-
brada en la noche de ayer desistir del ñora 
bramiento de aquella Comisión, y en su lu-
gar, poner las cantidades recolectadas á la 
disposición de la Junta Central de su digna 
Presidencia, para que se sirva repartirlas en 
nombre de los donantes entre las personas 
que hayan sufrido mayores pérdidas y que 
ájoici^de esa merezcan ser socorridas. 
Yo o* ero, Excmo. Sr., quo á la clara in-
teligencia de V. E . , de sus dignos compañe-
ros de Junta no se ocultará la absoluta con-
fianza que demuestra el acuerdo que tengo 
el honor de comunicarle y confío en que los 
recursos allegados por la Asociación de De 
peucientes del Comercio de Matanzas serán 
aplicados honrada y equitativamente á los 
desgraciados á quienes están destinados, 
satisfaciéndose de ese modo los caritativos 
y humanitarios deseos de aquella asocia 
ción. 
En osa seguridad tengo el gusto de ad 
juntar á V. E . dos cartas órdenes, cargo de 
los Sres. Parajón, Hermano y C? por las 
cantidades más arriba expresadas, esperan-
do so sirva acusarme recibo de las mismas 
y de la presento comunicación, y aprove-
chando ai propio tiempo la oportunidad que 
ves. Si te parece bien, lo aceptas, y si 
no, harás lo que gustes. 
—¡Hable V d . , por Dios!, prorrumpió 
Eátebau. 
—Desde ahora, puedes ir con un 
compañero seguro, al punto en que me 
espera un barco para salvarme yo. 
Te doy una contraseña, te admitirán á 
bordo y te l levarán al punto que 
digas. 
Esteban se quedó reflexivo, apo-
yando la yema del pulgar en el colmi 
lio. 
—¿A.ceptas ó no aceptas?, preguntó 
Frasquito. 
Si no aceptas puedes irte en el acto, 
seguro de que nadie de la casa te per-
seguirá. 
— | X i Bernabé! 
—De ese no respondo, porque tiene 
una comisión del gobierno y no está en 
ese particular á mi servicio. 
—¿Y podré llevar mis armas? 
— Y a te he dicho que en casa ó finca 
mía no te permito armas. 
Esteban volvió á reflexionar. S i don 
Francisco estaba de buenas, con segu-
ridad se salvaba: si no lo estaba, de 
todas maneras sucumbía. L a elección 
no era dudosa. 
—Acepto, dijo. 
Frasquito llamó á Cayetano y éste 
sa presentó. 
—Escxiohame bien, le dijo. 
—Escuchando estoy, respondió el 
negro. 
—Va« á ir á la costa, al barco <jue 
td sabee. 
se me presenta, me complazco en ofrecer á 
V. E . el testimonio de mi más distinguida 
consideración. Dios guarde á V. E . mu 
chos años.—Matanzas, octubre 10 de 1894. 
—José Zabala.—Excmo. Sr. Marqués de 
Dávalos, Presidente de la Junta Central de 
Socorros. 
PARA SAGUA. 
Los señores Someillan y C*, del co-
mercio de esta plaza, han girado para 
las víct imas del ciclón, la cantidad de 
$76-93 en oro. 
Dicha suma fué recolectada en K e y 
West por una comisión nombrada al 
efecto; y ha sido remitida para su apli-
cación, á los señores Menéndez y Puli-
do de aquella plaza. 
V . A P O R V R A Ü S T C E S . 
E l vapor francés L a Navarro salió 
de Veracruz ayer, á las diez, de la ma-
ñana, y llegará á este puerto el domin-
go por la tarde. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
Toiemo: 
Nueva Yorh, 12 de o ctubr e. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96, á 2f ots. 
costo y üete. 
tf oreado de Londres flojo. 
Izúcar remolacha análisis á 9ilOJ. 
ERRATA IMPORTANTE. 
Debemos corregir la que aparece en 
el penúltimo párrafo de nuestro edito-
rial de ayer E I Justo Medio. Donde di 
ce: Xo bastaría para tales propóaitos 
la concesión de personas con preten 
sión de los principios—debo leerse: Xo 
bastaría para tales propósitos la con-
cordia de personas con preterición de 
los principios. 
^ O T Í C Í A S l í l O Í C í A L P , 
R E N U N C I A S . 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha admitido la renuncia que del 
cargo de Juez municipal de San Diego de 
Núñez presentó D. Pedro Mendieta, por es 
tar desempeñando el de Fiacal municipal 
del expresado término. 
También ha admitido la renuncia pre -
sentada por el Juez municipal de la Mula-
ta, D. Pedro Alfonso y Portales. 
Ha sido desestimada la alegada por don 
Juan Ravelo del cargo de Juez municipal 
suplente de San Miguel del Padrón. 
N O M B R A M I E N T O S 
Se ha nombrado para desempeñar el car-
go de Juez municipal de San Diego de Nú 
ñez á D. Rafael Cuesta Valiente. 
También se ha nombrado para el cargo 
de Juez municipal de San Juan y Martínez 
á D. Castor Fernández G-alloso. 
F I S C A L I A 
El limo. Sr. Fiscal de S.M. ha comu-
nicado á la Presidencia de esta Audiencia 
babor admitido la renuncia presentada por 
D. Lorenzo G-. dol Portillo del cargo de 
abogado fiscal sustituto de dicho Tribunal. 
E N T R E G A 
El juez de primera instancia de Guada-
lupe, D. Carlos Eugenio Ortiz, ha hecho 
entrega del juzgado, por enfermo, al juez 
municipal del mismo distrito D.Francisco 
Güiral y Pollo. > 
R E S O I i U C I O N 
En la competencia suscitada entreoí juz-
gada do primera instancia del distrito Ñor 
te de Matanzas y el de Marianao sobre di-
ligencias de suspensión de pagos deD. Po-
dro Abascal y Fernández, y embargo pre-
ventivo solicitado por D. José Manuel Alio 
como cesionario de J , Grau y Compañía; la 
Salado lo Civil ha dictado sentencia de-
clarando mal formada la competencia y no 
haber lugar á decidir sobro la misma, man-
dando en su consecuencia devolver á los 
jueces respectivos sus actuaciones para que 
provean con arreglo á derecho y reservando 
para definitiva todo pronunciamiento res-
pecto á costas. 
S E N T N E C I A S 
La Sección Primara do lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á Benigno 
AWelo ó Incógnito en la causa que se le se-
guía por el delito de robo. 
L i Sección Segunda b a condenado á Ma-
riano Solar á la pena de dos meses y un dia 
de arresto mayor por hurto. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se resolvieron en la Audiencia, pro-
cc-deutes dol juzgado de San Antonio, los 
siguientes: 
Declarativos do menor cuantía seguidos 
por D. Enrique Pérez Castañeda represen-
tante común de los herederos de D. Fran-
cisco de Soria contra D, Leandro Novo y 
sua hijos en cobro de pesos, en concepto de 
réditos de censos. 
Declarativos do menor cuantía seguidos 
por D. Roberto Aguilar y Martínez contra 
D. Esteban Díaz, sobre reconocimiento y 
cobro de réditos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Competencia suscitada entre el juzgado 
de primera instancia é instrucción del Pilar 
y la jurisdicción de guerra sobre conocer de 
la causa instruida contra el moreno Joeé 
Magdaleno Calzadilla y otros por disparo 
de arma de fuego y lesiones. 
Sbcretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seeaión i * 
Contra Gabriel Rodiz y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Felez. De-
fensor. Ldo. Mañas y Urquiola. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado de Guanaba-
coa. 
Contra Francisco Valdós y otros, por ho 
micidio. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: señor 
Re villa. Defensores: Ldo. Mesa y Domín-
guez y Dres. Remirez y Castellanos. Pro-
curadores: Sres. Mayorga y Pereira. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2' 
Contra Victorio Hernández, por atenta-
do. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Defensor: Ldo. Laucís. Procurador: 
Sr. Valdóa. Juzgado do Belén. 
Consra José Rodríguez, por allanamiento. 
Ponsnte: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lópsz 
Aldazabal. Procurador: Sr. Tejera. Juzga 
do de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Sección ExtraerdU aria. 
Contra Serafiu Barbón, por estafa. Po 
nente: Sr. Pampillón. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Figarola Procura 
dor: Sr. Sterling. Juz2ado del Cerro. 
Secretario: Sr. L a Torre 
OEOmCA GENERAL. 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
la barca noruega Norden, procedente 
de Mobila. 
Dicha embarcación entró de arriba-
da por tener que hacer varias repara-
ciones en la cubierta, á causa de los 
malos tiempos que ha sufrido durante 
la travesía, los cuales obligaron á la 
tripulación a arrojar parte de la carga. 
Este buque fué despachado el día 2 
del actual del puerto de Mobilaiion 
destino á Port Xatal (Africa). 
También entraron de Tampa los vi-
verps españoles Favorito, Furís ima y 
Cuba, que estaban detenidos por la au-
toridad marítima de aquel puerto. 
Dichas embarcaciones conducen pes-
cado y vienen censignadas: a S. G o n -
zález, la Furísima, á M. J , Huget, la 
Favorita, y á Celestino Diaz el Cuba. 
Asimismo entró en puerto, procedente 
de Filadelfía el vapor inglés Teutonia. 
L a prensa de Sevilla pide que se eje-
cuten obras de reparación en la céle-
bre Torre del Oro, que parece no se ha-
lla en muy buen estado. 
CORRESPONDENCIA. 
C A U T A S I T A L I C A S . 
Boma, septiembre 12 de 1894, 
La muerte del Conde do Patfa.—Crónica do Felipe 
do Orleans y sus funerales.—Un nuevo preten-
diente & la corona do Francia.—Aproximación 
entre el Qairinal y ol Vaticano.—Discurso signi-
fleativo del Presidente del Consejo en Ñápales 
i-obre la armonía entre la Iglesia y el Eitado.— 
Arenga del Emperador Guillermo en K.hocui -
berg. 
E l triste pronóstico inspirado por la ago-
nía del Conde de París se ha realizado, y 
por desgracia en las primeras horas de! dia 
en que los cristianos celebran la Natividad 
de la Virgen, Felipe de (Meaníi, conforta-
do con los Sacramentos de nuestra Santa 
Madre Iglosia, exhalaba su alma en el seno 
del Señor y en el palacio de los Duques de 
Buckioghan, de Candos y de Temples, en 
Stowe-IIouse, una verdadera residencia re-
gia do Inglaterra. Su fin que por la enfer-
medad que lo ha llevado al sepulcro tan-
tas analogías presenta con la muerte de 
Luis XVIII , del Duque do Angulema y del 
Conde de Chambord, BUS antecesores en la 
Casa Real do Francia, fué dulce como nna 
lámpara cuya luz espira falta do alimento, 
y habiendo pormitido la Divina Providen-
cia que cesaran sus dolores sufridos con 
resignación cristiana. Nada puede dar idea 
de la impresión causada por tan triste 
muerte en las numerosísimas princesas y 
principes de la Casa de Orleans, que lo han 
rodeado con amoroso cariño en los últimos 
instantes, habiendo llegado á tiempo para 
poderlo abrazar nuestra Infanta de España, 
la anciana Duquesa de Montpensier, á 
quien no pudiendo ya hablar, dió fuertísimo 
apretón de manos, como sentimiento do su 
gratitud; y la princesa Eulalia su prima 
hermana enlazada al Duque de Montpensier. 
Todos rodeaban el lecho teniendo sus ma-
nos entre laa suyas, la Condesa de París, 
María Isabel hija de la ya citada Infanta 
Luisa Fernanda, la cual apenas anunciado 
el fallecimiento por el Dr. Racamiers, que 
aplicando su oido al corazón sintió que éste 
había dejado de latir, le cerró amorosa los 
ojos, lo besó en la frente., y anegada en 
llanto le gritó ¡Adiós Felipe hasta vernos 
en el Cielo! Todos los príncipes besaron la 
mano del difunto siendo esto una escena 
verdaderamente sublime. Todos por orden 
de rango se arrodillaron ante ol Conde de 
París. E l primero el Duque de Orleans, 
quien poniendo sus labios en la mano ya 
fría le dice: "Duerme en paz, padre mío, 
seré digno do tí." Vienen en seguida el duque 
de Montpensier, el do Chestres, el de Ne-
mours, el príncipe de Joinville, el duque de 
Aumale, el conde de Eu, el duque de Aler • 
zón, el duque de Penthievre, el príncipe 
Antonio y el principe Manuel de Orleans. 
Les suceden las princesas de esa lamilia: 
Reina Amelia de Portugal, princesas Elena, 
Isabel y Luisa hijas del difunto, la duquesa 
de Montpensier, la princesa Joinville, la 
duquesa de Chartres, la princesa Valdemar 
de Dinamarca, la princesa Margarita, la 
infanta Eulalia, todas anegadas en llanto. 
La esposa después de colocaron crucifijo en 
sus manos cruzadas, y mientras todos oyen 
la misa, hace que cubra el cadáver la ban-
dera tricolor que un día flotó en la nave 
Victoria, y q ue había querido el enfermo 
ondease en su estancia de muerte. Lo cual 
es anunciado al Emperador de Austria, á 
las Reina de Inglaterra y España y demás 
soberanos, por el hijo en estos términos 
"Magostad, tengo el dolor de darle parto 
de la muerte de mi padre Felipe Conde de 
Paiís, fallecido cristianamente en Stowe 
House el 8 de septiembre, firmado Felipe." 
Sin añadir ya el título de Duque de Orleans 
Comunicación á que todos han contestado 
con las más ardientes expresiones de viví 
simas simpatías, mientras el general Cha 
ratte expedía álos antiguos zuavos que 
mandó en las guerras, defendiendo los de 
rechos del Pontifico y la independencia de 
Francia, esto otro telegrama: "Bukinghau 
8 de septiembre: Caros compañeros: E l 
príucipe que todos lloramos ha muerto en 
la tierra del destierro, como Rey y digno 
heredero del Conde Chambord. Ha muer 
to como San Luis, á la propia edad y en 
tierra extranjera y latiendo su corazón por 
Francia, á la que un día diré lo que por 
olla ha hecho. Venid á depositar nn últi-
mo homenaje sobre la tamba del príncipe." 
Desdo luego han tomado el luto las 
cortes de España, Portugal, Inglaterra, 
Bélgica y otras naciones, suspendiéndose 
todas las fiestas en los palacios. Termi 
nada la primera misá por el alma del di-
funto loa principes de la casa de Orleans se 
encaminaron á las estancias del joven (hi 
que, á quien los órganos monárquicos ape 
llidan ya Felipe VIII , recordando aquel 
grito de la monarquía francesa:—El Rey 
ha muerto, viva el Rey—para prestarle 
pleito homenaje. E l primero el duque de 
Nemours como Néstor de los príncipes, se 
goido de sus hijos, el conde de Eu y el du-
que de Alenzón. Les saceden el duque de 
Chartres, el príncipe de Joinville, el duque 
do A.umale y los otros príncipes de la casa 
de Orleans, mientras las princesas van á 
revestir los trajes do gran luto, y á la resi-
dencia do esta desolada familia llegan á 
miles loa telegramas de duelo, siendo los 
primeros y llenos de profunda emoción los 
de la reina de Inglaterra y príncipes de Ga-
les, Durante todo ol dia los príncipes y las 
princeeas se reemplazan para orar en la 
cámara mortuoria, junto á la cual se siguen 
las misas, y las regiosas francesas que ha 
mandado el cardenal arzobispo Westmins 
ter, uno de los primeros sacerdotes en ofre-
cer el Santo Sacrificio por el difunto, velan 
sus restos mortales. E l cadáver que espera 
mos reciba un dia definitiva sepultura en 
la bella capilla francesa de Dreus como su 
codió después de 22 años con los de los re 
;/e8 de Francia de la rama de Orleans, no 
se ha querido fueso después de muerto em 
balsamado aun cuando se cree será extrai 
do el corazón para trasportar este último 
desde luego al Castillo de Eu en Norman 
día de Francia, recibirá piadosa y provisio 
nal sepultura en Wey-Bridga cerca de Lou 
dres, y en la capilla en que reposaron las 
almas de sus abuelos Luis FSlipo y la pía 
doaa reina Amelia y está aun la de la du 
quesa de Nemours. Hoy en los mementos 
— E s t a muy bien, mi amo. 
—Llevarás contigo á Esteban. 
—Muy bien, señor. 
—So lo preeentarás de mi parte al 
capitán. 
—Perfectamente, mi amo. 
—Nadie lo ha de tocar. 
—Kadie lo tocará. 
—Me respondes de él. 
—ÍTo tenga cuidado su Merced. 
Frasquito sacó una tarjeta, escri-
bió eu ella unas palabras y se la dió á 
Esteban. 
—Podré llevar á Pancho?, preguntó 
Cayetano. 
—Sí. 
—Salid ahora por cualquier camino, 
sin que puedan veros ni Bernabé ni 
Parrado. 
—¿Podremos ir por la cuevaT, inqui-
rió el lucumí. 
—(Jomo os parezca. 
—¿Q dar un rodeo por el monte fir-
me? 
—Eepito que como queráis. 
Cayetano llamó á Pancho, y ambos 
se consultaron con Esteban. 
Frasquito, dirigiéndose á este, le d i -
jo aparte. 
—Mi hermana y yo siempre te consi-
deraremos como un criminal, y nos o-
pondremos á toda alianza matrimonial 
tuya con ninguna persona de la fami-
lia; pero tal vez no puedan probarte 
nada los tribunales. E n ese caso, si 
volvieras algún día absuelto de toda 
aynPHcion y pretendieran aun eíbrtoar 
el enlace que proyectaste, con nú 80* 
én que trazo estas líneas, se estarán verifi-
cando los funerales, que han debido preci-
pitarse tanto por no estar embalsamados los 
restos mortales, cuanto porque en su dis-
posición testamentaria dispuso el príncipe 
lüesen modestísimos y no quererse grande 
afluencia de personajes políticos de Fran-
cia, á fin de no dañar con demostraciones 
ruidosas la situación de sus tios los duques 
de Nemours y de Aumale, del príncipe de 
Jouville, y del duquo de Chartres, á quie-
nes hasta ahora no ha sido vedado el terri-
torio de la Francia. A pesar de lo cual y de 
la premura del tiempo, así como los Czares 
de Rusia, los Embajadores de Austria, y o-
tros soberanos, según he dicho ya, hanlenvía-
do durante la enfermedad y después del fa-
llecimiento las más sentidas manifestaciones 
de simpatía y de dolor, representarán en 
el entierro á la reina de Inglaterra afecta-
dísima, su hijo el príncipe de Gales, á Por-
tugal el principo de Oporto hermano del 
Rey, á España el Duque de Montpensier, á 
Bélgica el Conde Flandes ó su hijo el Du-
que de Bramante, que descienden de la 
Reina M a n a do Orleans, y si no hubiese 
abandonado ya las costas británicas el Du-
que de Aoata sobrino de sus reyes á nom-
bre de la Italia. E l Cardonal Arzobispo de 
Wesbruinster, si el estado de su salud de-
licadísima .lo permite llevará la represen-
tación do la Santa Sede y del Pontífice, 
cuya bendición apostólica anticipé en mi 
crónica anterior. 
Aunque temo por la distancia llegar tar-
de para añadir nada sustancial á la necro-
logía que habrá publicado ese distinguido 
diario, y ya adelantó muchos de los rasgos 
más notables de la existencia que desapa-
rece, tratándose de nn príncipe á qu;en co-
nocí niño y al que ligaban tantos lazos con 
la familia real de España, no puedo resistir 
al deseo de fijar algunas épocas de esta vi-
da, que aunque merecedora do mejor desti-
no, parece debió ser owuibatida siempre por 
a fatalidad. Luis Felipe Alberto do Or-
leans, Conde de París, nació en la ciudad 
de este nombre en agosto de 1838, hijo de 
Fei uaudo de Orleans, heredero de Luis Fe -
ipo y de la Princesa Elena, de estirpe ger-
mánina. Su abuelo resucitó en favor suyo 
el título de Conde de París, creado en el 
siglo V I I I por Cario Magno, á favor de Ro-
berto el fuerte, y que unido al Ducado de 
Francia llevaron desde 887 varios miembros 
de la dinastía francesa, hasta que Hugo 
Capeto lo reunió á la Corona. 
A los 4 años do edad pierde á su padre 
por la catástrofe de Neniliy, que privó á 
Fraucia de aquel principa modelo, popula 
rísimo eu el ejército y en el pueblo, y cuya 
desaparición fué indudablemente causa de 
que desapareciese cuando la revolución de 
febrero de 18 ti, la dinastía de los Orleans, 
como en 1830 b ¡.bía desaparecido la de la 
rama primogénita de loa Borbones. ¡Singu 
lar coincidencia de los acontecimientos hu 
manos! E l puñal de un asesino hiriendo al 
Duque de Barry arranca á esta primera ra 
ma su vástago más florido, como los caba 
líos, desbocándose en el Bosqu i de Bolonia, 
arrancan su savia al tronco de la rama se 
gunda. Los dos huérfanos que de estos piíu-
clpos quedan en el mundo, los condes de 
Chambord y de París, que debieron ser En 
rique V y Felipe VII , mueren en el destie 
rro, el uno on Austria, el otro en Inglaterra. 
L a bella aureola que rodeaba á su madre la 
duquesa de Orleans no bastó á calmar la 
tempestad quo la voz de Lamartine provocó 
en la Cámara francesa de 1848, cuando ha-
biendo abdicado Luis Felipe en su nieto, la 
madre llevando de la mano al hijo de diez 
años se presentó ante los representantes de 
Francia. Infancia y juventud del Conde de 
Paría, volando sobre su educación la madre 
amorosísima, pasaron primero en Alemania 
y luego en Inglaterra en el palacio de Cla-
remont hasta la muerte de sus abuelos. Jo 
ven ya, como su hermano el Duque de Char 
tres, ó iniciada la guerra de sucesión de 
los Estados Unidos, sabido es que ambos 
príncipes, á quienes el imperio napoleónico, 
secuestrando sus bienes, tiene cerradas ías 
fronteras do Francia, se alistan como oficia 
les de Estado Mayor y ayudantes de Mac 
Cleland en el ejército del Potomac, asistien-
do valerosos á diversas batallas, hasta que 
las diferencias surgidas entre los Estados 
Unidos y Francia por el imperio de Maxi-
miliano en Méjico, les obliga á abandonar 
la América, en la que ya dije, dejaron gra-
tos recuerdos. De los cuales están siendo 
testimonio los telegramas de ardiente sim-
patía, enviados por sus compañeros de ar 
mas al difunto Conde de París; el cual que 
de un viaje á Oriente habia traído lumino 
sas memorias, como en Inglaterra había es-
crito notables estudios sobre la Iglesia y el 
Estado en Irlanda, trazó una historia apre-
ciadísima de la lucha de los Estados Uní 
dos. 
Caído que fué el imperio, los dos herma 
nos pidieron como los otros príncipes de la 
familia de Orleans entrar en el ejército y la 
Marina Francesa, para defender la patria 
contra la invasión extranjera; y no permi 
tiéndoseles, se alistaron con nombre ignoto 
pero recordando el de Roberto el fuerte 
entre los voluntarios de Francia, hasta 
que tuvieron que retirarse por los celos 
despertados en las falanges republica-
nas. Cuyos representantes sin embargo 
devolvieron sus bienes confiscados á los 
príncipes de Orleans. Acaso en la reevin 
dicación de estas propiedades mostraron 
poco tacto los consejeros del Conde de Pa 
ris, siendo esta, con cierta protección dada 
las empresas del general Boulanger, á cu 
vos candidatos para la asamblea Felipa de 
Orleans, en unión de la Duquesa Uzes con 
cedieron diversos millones para sus traba-
jos electorales, las dos únicas faltas que sus 
adversarios han podido señalar en la exis-
tencia de un príncipe de grandes virtudes 
morales, de inteligencia despejadísima, la 
borlóse en extremo, como lo prueban no ya 
solo sus obras literarias, sino los trabajos y 
estudios agrícolas que con tanto éxito em 
prendió en sus posiciones de Eu; príncipe 
que se resistió siempre á llevar la guerrra 
civil en Francia, por mas que sus ardien 
tos partidarios hubiesen preferido en él un 
Enrique IV, ó un Luis Napoleón, imitando 
sus aventuras. 
No es posible negar que una fracción la 
mas liberal del Orleanismo, á quien los su 
cesos pudieron, después de conocidos, dar 
alguna razón, llevó á mal que la rama de 
Orleans, abdicase su significación altamen 
te constitucional, sometiéndose iacondicio-
nalmente al jefe dé la familia, Enrique V, 
conde de Chambord. Esta reconciliación 
debida al Duque de Nemours su tio, el Nes 
tor, como he dicho da la familia que cuenta 
hoy 80 años y que no fue bien visto por su 
hermano el Duque de Aumale, se realizó en 
1873, yendo Felipe de Orleans al Casti'lo de 
Trohadorf, precedido de una declaración en 
el principio simbolizado por el Conde de 
Chambord, cual después de ser recibido con 
cariño por el duque de Burdeos, le dijo que 
deseoso de la estrecha unión con el jefe de 
su fumilia, único representante del princi 
pío monárquico en Francia, le afirmaba que 
entre los suyos jamás encontraría el Rey 
competidores; esperando llegaría nn día en 
que la nación francesa, comprendería que 
su salvación so cifraba en el principio mo 
nárquico por él simbolizado. Frases que 
oídas por el conde de Chambord, conmovido 
hasta el llanto estrechó entre sus brazos al 
nieto da Luis Felipe de Orleans. 
Conocidas son de todo el mundo las con 
trariedades, que en vez de resultados feli 
císimos, sucedieran á esta reconciliación 
entre las dos ramas do la casa real de 
Francia. L a pretensión do Enrique V de 
sustituir la bandera blanca, ilustrada por 
brina, bueno es que sepas, como te he 
escrito, que María no tiene absoluta 
mente ni un real y que la dueña de to 
das las que fueron mis propiedades y 
las de Mercedes en mucha parte es la 
madre de Catalina. 
Esteban hizo con la cabeza un moví 
miento de afirmación, significando que 
estaba enterado de lo que se le decía 
y dobló la rodilla para despedirse 
sin atreverse á besar la mano del que 
lo había tenido como á un hijo. 
—¿Llevas dinero?—le preguntó Fras-
quito. 
—Tengo que buscar con Cayetano 
mi baúl, que he escondido en el monte. 
—Lleva por si acaso estas sesenta 
onzas, dijo Frasquito, dándole un rollo. 
A salir Esteban y los dos negros, 
Frasquito le dijo á Cayetano: 
—Mañana, á medio día, querido ami 
go ,eRtá8 aquí. 
X X X I X . 
EL GRAN COMBATE. 
Frasquito cerró la puerta por dentro, 
aseguró la ventana del patio, y notando 
que su hermana ae había ausentado, 
fué á buscarla por los aposentos inte-
riores y la encontró rezando de hinojos 
ante una imagen de la Virgen de la 
Caridad, iluminada por dos velas gran-
des de cera, con María y Mrs. Merril. 
Ninguna de las tres durmió aquella 
noche, que pasaron temblando de mis-
terioso miedo. 
Frusqai'o t^pnró onn un sueño pro-
fundo las fatigas del dia y se levantó al 
siguiente media hora antes que de coa 
tambre, á las cinco y media. 
De repente oyó un cañoneo lejano y 
la voz de Bernabé que lo llamaba con 
insistencia. 
Salió al atrio y se adelantó á una es-
planada, que era el punto máa culmi-
nante de la finca, formado por rocaa 
besadas por el mar, que muchas veces 
las subía furioso castigándolas con sus 
olas. 
Allí se habían reunido más de mil 
personas, cuya existencia no era posi-
ble imaginar en aquel punto despobla-
do, figurando en primer término Lom-
bea y Cortino y un centenar de hombres 
de tropa, todos de uniforme armados y 
desplegados en guerrilla; las partidas 
de Parrado y Bernabé, los servidores 
de la quinta, en su totalidad negros y 
mestizos y un revuelto paisanaje com-
puesto de hombree, mujeres y niños de 
todas edades, clases y coloros. 
Frasquito, seguido de Bernabé, que 
le llevó un catalejo, subió al mirador de 
la quinta donde todo se dominaba me-
jor que en cualquiera otra parte. 
E r a una mañana fresca y sin viento. 
L a atmósfera estaba limpia y transpa-
rente, cual suele suceder e n l o s t r ó p i 
eos, hasta el punto de poderse observar 
á la simple vista objetos muy lejanos, 
como si estuvieran á una milla de dis-
tancia. 
E u aquella altura, con un sombrero 
de panza de burro elevado y anchas 
alas de loa ou« entonces ae llamaban en 
P a r í a ^ { 9 fi(>Urar¡ nn saco gris qne le 
los cruzados y por San Luis, á la triooldt 
que también se había cubierto de gloria en 
las heróicas luchas de principios de este si-
glo, dió al traste con la restauración de ü 
monarquía, asegurada por la mayoría de laa 
Cámaras francesas, durante la presidencia 
del Duque de Magenta. Aunque el Conde 
de París, rechazó todas las sugestiones de 
los Orleanistas para aceptar la regencia de 
Francia, en daño del Conde de Cham-
bord, á quien se mantuvo fidelísimo, Bnbsu-
tió cierto malestar en las relaciones entre 
los partidarios de las dos ramas, de los coa-
Ies el Duque de Aumale en el campo orlea-
nista, y la Condesa de Chambord, m 
princesa de Módena, de sentimientos nn 
tanto intransigentes en el campo legitlmls-
ta, se hicieron representantes de tendencias 
enteramente diversas. Estas contrarieda-
des se revelaron en las oposiciones qne la 
familia del Conde de Chambord opnao áquj 
en los funerales de este príncipe fallecido 
en 1883, ocupase el primer puesto como he-
redero de la corona de Francia, el Conde di 
París, pretendiendo la Condesa de Cham-
bord que siendo el entierro puramente de 
familia lo condujeran sus sobrinos el Conde 
Bardi de Roma, y D. Carlos do España, El 
Conde de París que había acudido á Trohfl. 
dorff, apenas sabida la enfermedad de sn 
tío, y estado junto á su lecho de muerte, a 
sintió herido por aquella decisión de la prin-
cesa de Módena, que tanto influyó también 
en el conflicto de la bandera blanca; y se 
retiró de Goritzia sin asistir á los funera-
les. 
Del matrimonio felicísimo de Felipe de 
Orleans con su prima hermana, nuestra In-
fanta Isabel de Montpensier, que le dió seis 
hijos y una existencia amorosíaima, modelo 
de enlaces entre príncipes, realizado en ma-
yo de 1864:, habia nacido como primogéntU 
en 18'J5, María Amelia, hoy reina de Porta-
gal. Sus bodas eu 183(5, habían realzado 
los destinos del Orleanismo en Francia, don-
de en París y en su Castillo de Ea, resi-
dían alternativamente los Condes d« Paili 
con sus hijos Felipe y Fernando, Helena, 
Isabel, y Luisa, de los cuales la primera ha-
bía sido un día Reina de Ing'acerra, ai hu-
biese querido renunciar la religión católicj 
por el protestantismo, condición inevitahle 
para dar su mano al príncipe de Gales. £11 
cuyo fin prematuro alguna influencia pado 
ejercer la pena de haber tenido que rennn-
ciar á la amada de su corazón. El 15 de ma-
yo de 1886 en el magnífico palacio de la dn-
quesa de G-alleza, ácuya ilustre dama Ita-
liana han debido los Condes de París, como 
los duques de Montpensier una espléndida 
fortuna regalada, que en el difuntopríncipt 
se hace ascender á 40 millonos de franeaJ 
los cuales habrán de repartirse por mitad 
entre el joven duque de Orleans, sus hermi-
nos y la viuda, ya rica por la herencia d( 
Montpensier, reunían los Condes de Pari 
la más brillante sociedad de la capital di 
Francia, para festejar las bodas de BU hija 
mayor con el Duque de Braganza, hereden 
de la corona Portuguesa. Todo el partido 
monárquico, las Academias de Francia,y 
hasta los embajadores de las potenciasse 
dieron cita en aquellas estancias; y el efecto 
fué tan grande, que el gobierno repoblieanii| 
á cuya cabeza estaba entonces Julio QreTy, 
reclama de las Cámaras leyes de destierro 
para el pretendiente á la Corona, y su hijo 
el Duque de Orleans. Votadas por 315aa-
fragios contra 282 en el Cuerpo LegislatiTO, 
y por 137 con 122 en el Senado; el 24 de 
nio, un mes después de aquellas solemnida-
des, los padres y el hermano de la hoy Rei-
na de Portugal, tuvieron que abandonarla 
Francia, embarcándose en la Victorio para 
Inglaterra, formando corona en derredordi 
ellos los más ilustres nombres de Franciaj 
dejando el Conde de París al abandonará 
patria la más conmovedora de las protesta!, 
espresando lo que el ostracismo de la Fran-
cia hería su corazón; pero espresando n 
esperanza de quo la gloriosa familia que du-
rante nueve siglos había guiado los deati-
tinos del pueblo francés, y que hoy simboli-
zaba la monarquía tradicional y las liber-
tades modernas, no abandonaría para sien-
pro la tierra francesa. 
Un Antiguo Diplomático, 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U M C I P A U 
Los guardias números 195 y 154 preaei' 
taron en la Celaduría del barrio de Cháve!, 
al conductor del coche de plaza núm. TU, 
porque al requerirle por estar fregandod 
coche en la vía pública les faltó de 
—Los guardias números 48 y 222 a 
jeron á la celaduría del Santo Angel 
individuo blanco, porque al requerirle ella 
calle de Empedrado, entre Cuba y Saoli-
nacio, por infringir el reglamento mnia-
pal, les faltó de palabra. 
— E l guardia n? 55 presentó en la Cela-
duría del barrio de Guadalupe á dos ¡M 
eos, entregando al propio tiempo nno 
chillo que ocupó á uno de ellos y con elctá 
habia causado al otro una herida leve. 
—Los guardias números 97 y 58 cond» 
jeron á la celaduría del Santo Angel ám 
pardo, el cual era persegnido por donEt-
rique Rubio Sánchez, encargado de la boda-
ga de Cuba núm. 56, porque se habiahjr-
tado del citado establecimiento una cajadi 
velas. 
SALÓN LÓPEZ.—Para el viernes 
semana entran te organiza, en la 
de conciertos de Obrapía 23, el 
pianista Sr. Gonzalo iíúñez, una 
velada artística, en la cual toman parte, 
además del citado virtuoso, la señorita 
Patria Tió, señora Vander Gacht de 
San Pedro, señora Lola R. deTiójloi 
Sres. D . F é ü x Vandor Gucht, D 
la llosa, D . EicardoLópez y D. Ramén 
Ortega. L a s localidades ee venden 4 
$1.50, entrada y asiento, en el mencio-
nado Salón. Más adelantepublicarémoi 
el programa íntegro de dicha fiestamn 
sical. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS Mi' 
DIGAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Eítl 
Oorporación celebrará SHSÍÓU pública 
ordinaria el domingo 14 de los comen 
tes, á la una y media de la tarde,enn 
local alto (calle de Caba, ex (Jonventó 
de San Agust ín) con la siguiente ordei 
del día: 
Io Informe en causa por homicidio; 
por el Dr . Yicente B . Yaldés. 
2o Algunas consideraciones d 
gráficas relativas á la ciudad de la 
baña; por el Dr. Vicente de la Gaardia 
3? Arfcropatías blenorrágicas. Tra-
tiiniento; por el Dr. Manuel G.Lam 
Yacuua.—Se administra gratis todoi 
los sábados en la Academia, de 12 ál, 
por los profesores de la Sab-Oomisióo, 
estando de turno este mes los Dres.K' 
va y Benaaach. 
Habana 12 de octubre de 1894,-E1 
Secretario general, Dr. LuisMonkú 
IEIJOA.—El próximo domingo, á lu 
7 de la noche, se verificará la prnebage-
neral del alumbrado eléctrico ydegM 
en el reformado teatro de Irijca. 
Toda la verja del jardín se halla lle-
na de bombas de cristal, mny capricho-
sas y de bonitos colores, formando ar-
cos que darán un efecto eorprendente 
También han de llamar la atención tal 
arcos qae forman galería en el esceo»-
bajaba hasta cerca del tobillo; sujetan-
do, puestos los brazos en ángulo agudo, 
el anteojo marino de dos tubos con qne 
miraba al mar de las Antillas, Prasqai-
to se destacaba sobre el fondo azul del 
firmamento, como una estatua simbóli-
ca que pretendía escudriñar en el hori-
zonte los tiempos venideros. 
Bernabé lo contemplaba con maraTi-
lia, como tributándole culto. 
L a inmensa llanura de los mares qne 
so extendía hasta el brillante horizonte, 
el cual describía con línea fuerte on 
semicírculo, abarcando dos caadrantei, 
estaba ocupado por cuarenta ó cincuen-
ta buques que hormigueando alguno» 
eu diversas direcciones, parecían todos 
converger á un punto céntrico, con la 
particularidad de que una parte salí» 
como de la costa mar afuera y laotn 
surgía por diversos lados del mismo 
harizonte y se aproximaba á Cuba. 
E l cañoneo comenzado á las cinco y 
media, era entre dos navios que adelan-
tando desde que aclaró el uno contra 
el otro se encontraron á aquella hora, 
según explicó Bernabé (que lo había 
visto todo desde el comienzo) á su anti-
guo dueño. 
Terminada la imprísióu de esta novel», 
se halla de venta desdo el 4 de actual en 
todas las librerías de la Habana y en 1» 
calle de San Ignacio, número 16, imprenta 
Jja Universal. En provincias pueden aoih 
dlr á los agentes del DIARIO los que la dj-
ffeen, 
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la 
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3 de franc 
je por mil 
rio al aire libre, hecho entre el dentro 
Gallego y el edificio. 
E l vestíbulo, atrio, salón y platea 
igualmente lucirán bonitos juegos de 
luz con bombillos de colores, traídos ex 
presamente por el Sr. Pubillones, de 
los Estados Unidos. 
La hermosa y elegante cantina, será 
servida por los Sres. Pujol y Sureda, 
dueños de los cafés Central, Lonja, 
Banco y Centro Alemán: tiene bastan-
te mérito y ha de llamar la atención. 
E l célebre Coronel se propuso hacer 
del abandonado teatro de Irijoa un P a 
ralao y lo ha conseguido, trasforroando 
como por encanto lo que ayer eran rui 
ñas en un vergel con sus jardines, flo 
res, canastillas y otros adornos propios 
de lo que ahora es un verdadero E d ó c , 
La compañía salió el 10 de Nueva 
York y llegará aquí el 15, empezando la 
temporada el miércoles 17. Respecto á 
esta, sabemos que es inmejorable el 
personal contratado. 
Anguramos desde luego al amigo 
Santiago, que el domingo se verán muy 
ooncarridos los alrededores del teatro, 
para admirar la iluminación de aquel si-
tio!de recreo. 
PEEIÓDIOOSILUSTEADOS.—A la VÍS-
ta tenemos los tres números de L a litis 
traeión Artística áe Barcelona, corres-
pondiente al mes de septiembre último. 
Entre los magníficos grabados que con-
tienen, sobresalen copias de cuadros y 
estatuas famosas; episodios de la vida 
íntima en el Japón y China; vistas de 
Palma de Mallorca y de Palencia; re-
tratos de los diferenres Duques de Or-
leans; caricaturas, etc. L a parte lite-
raria es tan interesante como amena, al 
extremo de que compite con la ar t í s -
tica. 
También hemos ojeado el número 280 
de M Salón de L a Moda periódico quin-
cenal, dedicado á las familias, que repar-
te hojas de patrones y dibujos para bor-
dados, figurines iluminados y multitud 
de grabados en negro con los mode-
los más recientes acerca de la indumen-
taria femenina. 
Ambos periódicos tienen su Agencia 
en Neptano 8, casa de D . Luis Artiaga, 
agente al propio tiempo de la antigua 
"Biblioteca Universal" que acaba de 
obsequiar á sus abonados con el her-
3, sus heñí»! moso libro Ecos de las Montañas, ley en • 
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históricas escritas por D . José Zo-
rrilla é ilustradas por el no menos fa-
moso dibujante D. J o s é Doró. 
Eecomendamos la adquisición de tan 
inspirados versos, 
VACÜNA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Jesús María, de 
12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
PAYEET.—La Compañía de Zarzue-
la que dirige el Sr. Barrera anuncia pa-
ra hoy, sábado, el melodrama lírico (to 
mado de una obra de Julio Verne), es-
orito por los señores L a r r a y Escr ich, 
música del notable maestro Arrieta, no-
minado L a Guerra Santa. 
Dicha obra ha sido repartida de la 
manera siguiente: Sara, Sra. D'Apon-
te; María, Srita. Moreno; Olga, Sra. Im-
perial; Strcgoff, Sr. Lafflta; Agoreff, 
Sr. Lloret; Carranza, Sr. Barrenas; Mr. 
Oanard, Sr. Eodríguez; E l Emperador 
de Rusia, Sr. Ramallal etc. 
La propia Empresa ensaya U l Posti-
llón déla Bioja, Marina, Los Madgyares 
y La Conquista de Madrid. 
ALBISU.—Se ofrece esta noche á pri-
mera hoia, el juguete lírico, en un acto, 
¡Ya Somos Tres], para debut de la tiple 
cómica señorita Dolores Valero, á la 
que acompañan la señorita Beltrán (C.) 
y la seDora Btelvina Rodríguez, en 
unión de los señores Bachiller, Ricardo 
Aren y Sierra. 
En las tandas de las 9 y las 10 se re-
presenta el episodio nacional, en dos 
actos, j Cádiz l, corriendo á cargo de 
Concha Martínez el papel de " C u r r a -
r e p a l a ^ S ^ ' " .?ay í̂611 áÍC? qUf ^ 1UCÍ" 
r ^2 coni r^tam"1éD> en el segundo acto, la pare-
ja que baila el tango. L a veremos. 
BANDA "SANTA CECILIA."—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
Alameda de Paula, en la noche de hoy, 
B&bado: 
1? «Anís perla", pol-Primera parte. 
I". "Fantasía original", K a n ó s . 
3° (kan fantasía sobre motivos de 
7»óperd "Sigurd", (á petición), Reyer. 
latermedio.-—La banda Santa Cecilia 
que se propone obsequiar al bello sexo 
ODO un caprichoso abanico, repart irá 
darante la ejecución de la habanera 
"Grato recuerdo", al igual que en el 
Parque de Colón, gran número de pa 
peletas, reservadas á este electo de su 
retreta extraordinaria, siendo agracia 
da la que entre sus números resulte 
tener uno igual al segundo premio del 
sorteo número l , é88 . 
Segunda parte.—1? "Soldaten lie-
der'1, tunda de valses, Strauss. 
2o "Coriovallum", paso-doble, Kes-
Habana, octubre 13 de l89á .—ÜMmno 
Raluy, director. 
VAGABUNDOS.—Al señor Alcalde 
del barrio de San Leopoldo suplican, 
por nuestro conducto, "Varios Veci-
noh" de la calle de la Lealtad, entre 
Ooncordia y Neptnno, que ponga 
coto á los desmanes de una partida de 
machaehos, casi todos de color y qoe 
por lo visto no van á la escuela; que de 
día y de noche arman escándalos, ti 
ran piedras, llaman á las puertas, pro-
nancian palabras soeces y hacen otras 
travesuras, atreviéndose con las perso 
ñas que pasan y, más si son señoras ó 
señoritas, y en fin, que aquello más que 
calle de población civilizada parece el 
arrabal de un K r a a l del interior de 
Africa. 
OPINIONES ACERCA DEL "CHAM 
PÍGNE".—He aquí la de Emilio Zola: 
"En verdad, mi querido compañero, 
qae nada tengo que expresaros de nue 
vo acerca del vino do Champagne. Mi 
opinión, que es la del vulgo, se reduce 
ádecir que es un vino muy agradable, 
qae rae gusta beberlo, pero al que temo 
algo." 
! Mr. Eichepín no emite opinión algu-
na porque, según dice, jamás ha bebi-
do verdadero vino de champagne, en-
tendiendo por vino el caldo que produ-
ce el jugo de la uva sin adiciones do 
mugún género. E n cuanto á lo que se 
llama Champagne, lo encuentra bueno 
6 malo, según sean las personas con 
quienes io bebe. * 
Mr. Vercousín hizo una sentencia 
con motivo de la pregunta que se lo di-
rigió: 
"Tomado de cuando en cuando y 
en pequeñas dosis, puede hacer un 
hombre listo de un imbécil; pero be-
biéndolo con frecuencia y en gran 
cantidad, convierte fatalmente en im-
bécil al hombre de talento." 
Mr. H . de Bernier habla como vit i -
cultor que es, ó en otros términos, res-
pira por la herida, como vulgarmente 
se dice: 
"Soy propietario—dice—en Gard, de 
Viñas destruidas por la filoxera des-
pués de quince años; las he sustituido 
por plantas americanas. Pero yo ven 
do mi vino, que es muy bueno, á 18 
francos el hectólitro por término me-
dio, 6 sea á 18 céntimos el litro, y vos 
vendéis el Champagne á cinco francos 
la botella. Como poeta me gusta el 
Champagne, pero no me hace nada feliz 
como vinicultor." 
Julio Simón se expresa así: 
"Estoy imposibilitado de daros mi 
parecer respecto al vino de Champag-
ne. Lo comprendereis así en cuanto 
uno conílos diga las dos razones que tengo para 
[aella hoflftílo: es la primera que no bebo vino 
desde hace muchos años, y por lo tan-
to, no puedo tener preferencias por 
ninguno; y la segunda que, habiendo 
nido diputado por la Marne, no puedo 
colocar el Champagne encima de los 
otros. 
Me contentaré con deciros que si al-
_g6a día volviera á gustarme el vino 
15, impral tobwía Champagne, 
pueden» Tongo, f-in embargo, una queja con 
squelail traél, mi nola, pero grande: que es 
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) á su aní 
asta noveli 
le actúala 
que todos los años se pronuncien mu-
chos millones de brindis, de los cuales, 
la mitad, por lo menos, son de una in 
soportable pesadez." 
Jorge Ohnet dice únicamente: 
''Me sería muy difícil daros mi opi 
nión respecto al vino de Champagne; 
no bebo más que agua." 
UN TÍSICO. . CENTENARIO.— E n A u 
xerre (Francia), hay un tísico, llamado 
Víctor Baillot, que á pesar del diag-
nóstico de los médicos, ha pasado de 
los cien años. Víctor Baillot nació el 22 
de abril de 1792, en Percey, cantón de 
Plogoy; tiene, pues, ahora 101 años y 
cinco meses. 
Asis t ió á la batalla de Waterloo, don-
de fué herido y hecho prisionero por 
los ingleses. A su regreso del cautive-
rio se licenció, en Auxerre, el 1(5 de a 
gosto de 1816. Su licencia, que todo el 
mundo puede ver, dice textualmente: 
"Licenciado como tísico en segundo gra 
do." 
Cosa fenomenal, este tísico en segun-
do grado, que tiene más de un siglo de 
edad, ha podido todavía en el mes an-
terior dar, á pie y con calzado nuevo, 
un paseo de más de 5 kilómetros. 
TEATRO DE GUANABACOA.—La fun-
ción combinada por los Bufos que diri 
ge el señor Eamírez, y dos veces sus-
pendida, se verificará esta noche en el 
^Salón de las Ilusiones." Según el pro-
grama, se representarán dos juguetes 
cómicos, y en el intermedio el laureado 
violinista señor Brindis de Salas, a-
compañado al piano por el profesor se-
ñor González Gómez, tocará varias 
piezas de su escogido repertorio. Por 
último, los guaracheros Eamitos, Ar-
nao, Nuza, Zenea y los hermanos Val-
dós, cantarán Los Frijoles Caballeros. 
L a s localidades se hallan de venta en 
la sedería " E l Fénix." 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL.—El varia-
dísimo ó interesante panorama esta-
blecido há poco en el Café de Tacón, 
tiene tantos y tan bellos atractivos, 
que se ve todas las noches frecuenta-
do por las principales familias de la 
buena sociedad habanera. L a inmensa 
colección de vistas, tomadas del natu-
ral, de las principales poblaciones, pai-
sajes, ríos, monumentos del mundo, 
extasían á los concurrentes, así como 
las delicadas piezas de música que to-
ca el maravilloso crchestrion, de esa ori-
ginal banda mecánica, cuya perfecta 
armonía ha llamado la atención de los 
más notables profesores en el arte. A l 
final de cada tanda, se admira la fan-
tástica ilusión "Galatea," la obra es-
cultural, histórica de "Pigmalión," á 
la que se ve transformarse lenta-
mente de marmórea estatua en huma-
na divinidad, y convertirse después en 
un precioso ramillete de naturales flo-
res. 
E s a metarmórfosis es tan original 
como sorprendente, y el público se 
queda absorto al contemplarla. Con ta-
les atractivos, el Salón Valíidor hará 
su agosto en invierno. 
EETBETA.—Programa de las piezas 
que tocará la música del Batallón Bom-
beros Municipales de la Habana en la 
retreta que tendrá efecto el sábado ] 3 
del presente, en él cuadro formado en 
la calle de la Salud, de Campanario á 
Manrique, en los intermedios de los 
fuegos artificiales, con motivo de fiesta 
de la Caridad: 
1* Polka Machaumiere, E l Caba 
ñal. 
2* Obertura de la opereta Pique 
Dame, F . Suppó. 
3R A petición "Un viaje á Güines", 
J . Reinó. 
á* Vals tropical " E l Desengaño", 
por ÍT. 
5* Potpourri de airea del país, F . 
B . y Flores. 
6* Danzón " E l Amolador de Tije-
jera", F . Cruz. 
7» Paso doble " E l Capitán Pazos", 
Bojas. 
Habana, 12 de octubre de 1894. - E l 
músico mayor, Rafael Bojas. 
LA MUJER FEA.— 
Tentado por el demonio, 
tuvo un paleto la idea 
de pedirle á San Antonio 
que le diera mujer fea. 
—"Una fea recatada 
pídote, mi protector, 
y si es adinerada 
—decía—mucho mejor. 
" L a quiero fea, porque 
libre estaré de desvelos, 
ni tampoco sentiré 
el aguijón do loa 0 0 ^ . ' ' 
E l paleto insistió tanto 
en pedir lo que quería 
que por fin cansado el Santo 
le otorgó lo que pedía. 
Por poder, sin conocer 
á su novia, se casó, 
y vá el lector á saber 
lo que al hombre lo ocurrió. 
Fué á la estación de la villa 
movido por el deseo 
de abrazar á su costilla 
que llegaba'en el correo. 
No tardó el tren en llegar; 
pero, nada más que el busto 
de su mujer al mirar, 
casi se muere del susto. 
Flaca, chata y sin tener 
cabello ni dentadura, 
la pobre, más que mujer 
era una caricatura. 
Huyendo de su costilla 
como un gamo, el muy maldito 
no paró hasta la capilla 
de San Antonio bendito. 
Y allí tenaz en su idea, 
dijo apostrofando al santo. 
— Y o te pedí mujer tea; 
pero ¡caramba, no tanto! 
J . F . Sanmartín y A guirre. 
LA DIGNIDAD ANTE TODO.—En la 
Inspección de policía; 
Dos agentes conducen á un indivi 
dúo, al que acaban de sorprender ro 
bando el portamonedas á una seBo 
ra. 
— E s la quinta vez que le traen á 
usted preso por robo. 
—¡Qué quiere usted, señor Inspec 
tor, es tan humillante pedir limosna! 
ifiíii is mili ii 
La Fashionable, 
Nuevas remesas de todas clases 
tamafios. Cada objeto fánebre, 
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fi PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
DE GANDUL. 
C 1534 P 18-7 O H 
D E JOSE M E R I N O . 
Obispo 135. Obispo 135. 
SUB-AGENCIA AUTORIZADA 
de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y de L a Moda Elegante. 
Vende todas las OBRAS DE TEXTO de la 
Universidad, Escuelas Normales, Institutos 
y Escuelas profesionales, á precios'de Espa-
ña. Entiendan que con esta resolución no 
hay competencia posible. 
Esta es L A POESIA, que no ostenta los 
calificativos de Nueva, ni Moderna, pero 
que sí favorece á nuestra juventud estudio-
sa haciéndole esta preeminencia. 
C 1480 alt P $-8 
©IA 1» Di? OCTÜBItl? 
El oircnlar está en Nuestra Señora da Monaerrate. 
San Eduarflo, rey y confeBor, san Fausto y com-
pañeros, mártires y santa Celedonia, virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, tercero de este 
nombre, llamado el Confesor 6 el Piadoso, cuya 
santidad añadió tanto esplendor á la niagestad del 
tfono, naoió »1 mundo hacia ol principio del siglo 
undécimo. 
Todo el tiempo que duró la educación que se le dió 
á este Santo se observó que con la inocencia de las 
costumbres iba creciendo en el tierno príncipe el ho-
rror al vicio y el amor á la virtud. 
Iba mientras tanto creciendo el príncipe en edad, 
en sabiduría y en prudencia, siendo la adnrración de 
la corte su modestia; su agrado, su dulzura y su a-
pacibilldsd. 
Subió en fia al trono de su padre después de la 
muerte del usurpador Canuto y de sus hiios, restitu-
yendo luego á sus Estados la antigua felicidad que 
habían denterrado de ellos las turbaciones. No hubo 
rey más amado, ni príncipe que mereciese mejor el 
nombre de padre. 
En fin el día 5 de enero del año 1066, des ues de 
una corta enfermedad, habiendo recibido el santo 
Rey los sacramentos, colmado de méritos entregó 
su inocente alma en manos de au Criador, entre el 
llanto general do toda Inglaterra, casi á los tráinta y 
seis años de su edad, y en el veinte y tres de su rei-
nado. 
El Señor quiso glorificar á su siervo con multitud 
de milagros. 
EL DOMINGO 
5SUM SolmneR.—In la (Jntedral 1& de Tssrc'.r A 
las oobo y «u Ur d«mát> f^lnsia* lae de octitam-
br*. 
Corte do María.—Dis 15.—Corresoonda visitar á 
Nuestra Señora délos Angeles en las Ursulinas. 
Monasterio de Santa Teresa. 
Fiesta solemne £ Ntra. Seráfica Madre Santa Te-
resa de Jeaúa. 
El domingo, dia 14, al anochecer SALVE solemne 
con orquesta. 
El lunes, dia de la festividad de la Sanlísima Ma-
dre; á las 91, misa solemne con orquesta y panegírico 
de la Smta á cargo del l i . P. Soyo de la Compañía 
de Jesús. 
Todos los fíeles qne este dia ó en cualquiera de la 
Octava reciban los Santos Sacramentos de confesión 
y comunión y visiten esta iglesia, orando á intención 
del Sumo Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
naria. 
El martes fiesta á N. P. San José, á las 8 misa so-
lemne con orquesta y sermón á cargo del K. Padre 
Escudero. 
Ei miércoles, fiesta á la Traneverberación de Ntra. 
Madre Santa Teresa de Jesús; á lag 8 misa solemne 
con orque ta y sermón á cargo de un P. Carmelita. 
13649 4-13 
Iglesia de la Merced 
El próximo domingo 14 á las 8 de la mañana, se 
celebra en esta iglesia una gran fiesta en honur de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, ejecutándose con 
nutrida orqu«eta y numerosas voces la celebrada mi-
sa de Mercadaute, bajo la dirección del Sr. Quirós. 
Ei sermón está cargo de un sacerdote de la Congre-
gación de la Misión. Será costeada por una señora 
devota de la virgen, 13630 3-12 
Iglesia de San Felipe Neri . 
El domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Esoapulario. La comunión será á las siete, 
por la noche los ejercicios con sermón por un Padre 
Carmelita y la procesión con la Sma. Virgen. 
135S8 3-12 
Solemne Triduo. 
Que á Ntra. Sra. Seráfiaa Madre y Doctora Mística 
de la iglesia SANTA TERESA DE JESUS, se 
consagra en la iglesia de San Felipe Neri los 
días 13,14 y 15 del corriente. 
Por la mañana continúa la novena. 
Por la tarde de cada uno de los días del Triduo, á 
las 6i se expondrá S. D. M.: á continuación se roza-
rá el áanto Rosario y las preces del Triduo, después 
habrá gozos cantados, sermón, reserva y despedida. 
En los ejercicios del Tiíduo del día. Víspera de la 
santa habrá SALVE SOLEMNE. Además desde las 
2 de la tarde de este día hasta el anochecer del día 
do la santa, pueden ganar por concesión de Nuestro 
Santísimo Padre ol Papa León X I I I tantas indul-
gencias plenarias cuantas veces visiten la iglesi*. los 
fieles que pertenecen á la Venerable Orden Tercera, 
lis Hijas de María y los asociados á la Hermandad 
Teresiana Universal solamente: los demás fieles ga-
nan indulgencia plenaria el dia de la santa y en su 
octava, confesando, comulgando y visitando la igle-
sia. 
El dia 15, festividad de la santa, á las 7i misa de 
comunión general y á las 8̂  la solemne con orquesta 
y panegírico de la santa á cargo do un Padre de las 
Escuelas Pías. Por la noche terminarán los ejerci-
cios del Tií luo con la procesión de la santa. 
135̂ 5 4-11 
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Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración: Sírvase 
insertar en BU apreciable periódico la adjunta comu 
nicaoión: 
Amenazada de muerte mi hijo José del cólera in-
f tntil, azore de estos argelitos, ante la desesperación 
y el acerbo dolor q'ie experimentaba »l ver extin 
guirse por segundos ia vida de mi aderado hijo y a 
gotados todos los recursos de la cioucia médica, vol 
vi mis ojos hacia el sabio Dr. el Sr. D. Antonio R 
Oo,;zllez, que con acierto sin igaal entabló titánica 
lucha con tan terrible enfermedad y en pocos dius 
arrebató á la muerte de sus garras van delicada i>re-
sa y me devolvió á mi hijo salvado. Todo lo que pu 
diera decir de este querido Doctor digno de todo en 
comió es efímero para lo (jue se merece: hoy or 
güilo y honra del proto-meiicato h ibaaerero. Hago 
p blico mi agradecimiento Irjo del corazón de un 
padre que desea que el primer servhio que pueda 
prestarle sea darle la vida, pues le debe la del ser 
que más quiere: la salud de un hija. Sa affmo. S. S 
Alejandro Cordo. 33827 8-12 
GRAN ALMACLN DE LIBROS 
" L A M O D B E Í T A P O E S I A . " 
O ' R E I L L I T 1 3 . 
Se venden todos los libros de texto del Instituto 
Universidad y Escuelas Normales, á precio» suma 
monte barato». También lo» hay usados á como quie-
ra el marchaute. 
No olvidar los libros baratos. 
O'Reilly n. 13, casi esquina á Cuba, "La Moderna 
Poesía." Teléfono S58. 
Agricultura, Riera, $3-50 oro. 
13:02 8-6 
Salmonte.— HABANA. 






















































Isteriliáal Tesereo y 
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O ' K E I I T , 106. 
15-11 O 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
a los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO A U T O R 
Su mejor recomendac ión es la po-
pularidad que alcanza en todo el pa í s . 
Ambos en envases de t i es t a m a ñ o s . 
C E P I L L O S E S P E C I A L E S P A R A 
D I E N T E S . 
E n todas las perfumerías y boticas 
12735 
Bate medicamento no solo cora \ » s herpes éá cual 
(̂ nler aitio que se presenten y po» antiguo» qua soar 
amo qne no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manclias y empeinea. 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútujsa Eoimo-
anra. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Parí», Puerto-Rico y este 
Isla, para curar los malea déla piel. Pídase on toda» 
lia Droguerías y Botica». C 1571 alt 13-2 O 
P H O F B S I O & T B S 
Manuel Valdés Pita. 
Obispo 27, altoa 
Telefono 881 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 116 
C, 1546 96-11 O 
JOAOU 
Afecciones de las vías nrinarias 
eiclnsivamente, 
Se ha trasladado 6. Compostela 109. esquina i Mu 
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4 
13336 26 5 ot 
DH. J". M O L I H E T 
Afecciones de las vías nrinarias 
Consultas todos los dia» da 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los niños. De ouoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO 
DOCTOREN CIRUGI4 DENTAL» 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á, la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n 
79 A. C 1472 26 2 O 
D E . R A F A E L W S I S S 
Especialista en partos y enfermedades de las mu 
jere». Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12fin 26-90 st 
mí mm y ORIAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
alt 15-22 St 
D E L 
E«te preparado que á la acción di- ¡ 
gestiva enérgica de la PÁPATINA y | 
de la PEPSINA, reúno laa propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. , 
posee condicionea de inalterabilidad | 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le i 
hacen necesario é insustituible eu la»¡ 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Couvalcacencia de los enfermedades agudas.! 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por lo» | 
niños mas delicados. 
BEO&ÜMAflelDr.JOMSOí!, 
OBISPO 53, HABANA 
«a todas tas droguería» y farmaotaa 





















Estáu á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
C1551 2a-ll 2d-12 
J 
HABANA. 







2020 800 7213 800 
2512 8 0 7516 800 
3411 800 8121 800 
3tl2 800 8U3 800 
3113 80(t 8118 800 
3114 8."0 8414 800 
3U5 800 H6i 800 
3Ufi í00 10214 SCO 
3117 800 11512 800 
3118 800 12115 m 
3419 «00 13009 800 
3420 800 13̂ 20 800 
3195 2800 13831 4000 
3196 250000 14021 800 
3197 2800 14517 8f0 
3527 800 15024 800 
6081 800 15118 800 
El próximo Sorteo se verificará el 20 sien-
do el premio mayor de 140,000. 
Precio á 10 pesca el entero y el décimo 1 
peso. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina 
rio de Navidad; 
C 1650 2a-ll 2d-13 
D. n Fulgencio es hombre de edad pro-vecta; militar retirado, percibe sus'ha 
beres por iaa Cajas de Ultramar. En sus 
mocedades figuró on cien campañas, viajó 
mucho, logrando adquirir un caudal de 
experiencia. Es un parroquiano asiduo de 
la BOTICA DE SAN JOSE y su charla es 
escuchada con gu&to, porque D. Fulgencio 
siempre enseña algo. 
En dias pasados y comentando la guerra 
entre el Japón y la China, deoia con mucho 
aplomo: "no me extraña el resultado de la 
contienda; aqui se confunden mucho á los 
japoneses con los chinos, creyéndolos seme-
jantes, y entre un pueblo y otro existe una 
notable diferencia. Los chinos son dóbi 
lea, fuman opio y abusan del té; así es que 
Vd. los ve que comen mal y están siempre 
roñosos y estreñidos; los japoneses por el 
contarlo, se ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 
porque saben comer y procuran siempre te 
ner el 
lo que consiguen tomando el Té japonés. 
A esas yerbitas que rae enseñaron á coroaii 
en el Japón, decía D. Fulgencio, debo yo 
la salud que disfruto; Vd. me vé rozagante 
y grueso; no padezco renma y se me han 
quitado los vahídos que sufría. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fulgencio al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis piernas y mis brazos y 
dígame sino son más fuertes y resistentes 
que los do la generalidad de los hombres 
do mi edad". E l Dr. González iba tomando 
nota de la peroración del veterano y lo di-
jo. "¿Y Vd. no quisiera, Sr. D. Fulgencio, 
enseharme esas yerbitas que componen el 
Té japonés, para que yo pudiera darlo á 
conocer al público y que la humanidad do-
liente so aprovecjiara de remedio tan exce 
lento, ya que en Cuba, hombrea y mujeres 
padecen de estreñimiento, sobre tedo las 
últimas, para las cuales el no evacuar es 
una pesadilla? No tengo inconveniente, re-
plicó D. Fulgencio; yo le enseñaré las yer-
bas y le daré la fórmula para que Vd. se la 
procuro al que la necesite. 
D. Fulgencio cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té japonés y lo 
expende al público al precio de medio peso 
plata el paquete de och > tomas en su nueva 
1 
calle de la Habana^ 112 
ESQUINA A L A M P A R I L L A . 
No hay remedio para el eetreñimiento 
más seguro ni más fácil do tomar. 
O 1520 6 0 
P H K • P A S A D O P O H E L 
'R. 
Contiene 25 por 100 de su peoo de car 
¡ne de vaca digerida y asimilable inme 
Idiatamente. Preparado con vino supe 
jrior importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una 
I pureza intachables, constituye un exoe-
jlente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
[aismo los elementos necesarios para re-
[poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que neessi-
Iden nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez BÍ-
jiuiera para poder apreciar sus espeíla-
les condiciones. 
Al por mayor: 
d r o g u e r í a dei J)o<4íor Jolmson, 
Obispo 53* 
SN TODAS LAS BOTICAS 
1482 1 O 
Su gabinete en Galtano 86, entre Virtnde» y Con 
oordia, con todos los adelanto» profesionales y con 
lo» precios «iguientes: 
Por raía extracción,. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de la den-
tadura de i-SO á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
So garantizan loa trabajo» por tin afio. Todos los 
día», Inclasive io» de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiezas so hacen sin usar ácido», que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1182 25-4 O 
Dentadura hatta 
4 diente» $ 7.50 
IIa»ta 0 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
D R . M O N T E S , 
DE LA TNIVEIISIDAD CENTRAL. 
E»peuialitta en enfermedades de la piel T sifiiítl 
01». Consultas de 1 A 4. O'Koilly 30, A, alto». 
O 1470 'fi 2 O 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones on el ELECTKO BAXNEA 
KIO, gran establecimiento de ducLas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápioas y eléctricas. 
Obispo n? 76 —De 12 á 2. 
12946 78-20 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno dé ia Casa de Enajenados.—Beoibe avino 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos lo» Jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64. C1489 10 
Consultas médicas 
Bolascoaín esquina á Virlude», de 9 á 10 da la maña-
na gratis á los pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
12370 24-14 st 
F . N. JU8T1N1ANI CHACON 
Médico-Cirnjauo-DentMa. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
G 1491 26-10 
Dr. Carloss E . F i n l a y y Shine. 
Ex-lnterno del " N . Y. Ophthamic & Aural Insti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas da 12 á 3. Aguacate 110. Te-
C 1497 1 0 léfono 996. 
O C U L I S T A . 
O'Reilly número 56 
C U90 
De doce i dos 
1- O 
D r . T a b o a d e l a 
GIEÜJiNO-DBHTISTi. 
Ha trasladado su gabinete da operaciones á 
O B R A P I A N 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sa» precios limitados. 12734 26-22 St 
Dr. José María de Jauregnlzar. 
MEDICO JIOMEOPATA. 
Cu; ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas Prado 81. Telefono 806. 
O 1487 -1 O 
D R . ¡ftEDlA V I L L A , 
CÍRÜ.1 ANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Coiiíiultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
!W. %U.n>. mttfi 8«1 v MunilIR 12454 IF 14 St 
Especialista do la Escuela do Parto. 
VÍAS ÜRINAKIAS.—SÍPILÍS. 
Consultas iodos Ion días, inoluco los festivos, ílo 
(ie á-.aafvo —s":«.riv> del Prado jitimer» 87 
O M52 26-28 St 
9 M U L l íM&S,* 
Gallano 124, alt08,e8qainflíí Dragones 
Especialista en enfermedad^ veuéreo-sifiiíticas y 
afecciones re la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C! 1488 l-O 
mu 
T T N A INSTITUTRIZ EXTKANGEKA SE ofre-
Vjjí ce í los padrea de familia por la casa ó por hora: 
asignaturas, inglés, francés, español, instrneción 
completa, piano, dibuj > al creyón Brferei)c;as bue-
nas. Dejar señas Amaigura 54. 13'U)3 4 12 
ACADEMIA DE INGLES para señoras y caba-lleros. Por dicha Acaderaia podrín decir que 
Inglaterra ef.tá por ahora en la Habata, ya que en 
ella solo se habla iuglés. El méiedo es tan fícil y tan 
práctico, queso puede poseer el Mioma en pocas lec-
ciones y puco ¡íasto. Aguila 115, esquina á S'n Ra-
fael. 13618 4-10 
" E S P I R I T U SANTO" 
C O L E G I O Í>E Ia Y 2tt ENSEÑANZA. 
Para Senoritas. 
Incorporado o.l Instituto Prvincial 
de la Habana, 
M B H C B D 63. 
La Directore enseñará el francés grátis & las alum-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su -
perior. 
Se admiten papilas, medio-popílas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiableoi-
miento —L-J Directcra, Blanca Alvaro, 
13397 26 70 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
de F. ê Herrera. 
Fundada en 1892. Clases de siete de la mañana á 
diaz de la noche. Villegas 82. lv>16l 8 3 
I n g l é s , Español y A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco ¡Sayas, calle 
e Manrique 138 123fl9 96-15 St 
D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
•::r - '••> 
1 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
I w 
Casa de préstamo» y contratadla 
D E 
A L i V A R O D I A Z Y H E R M A N O . 
Neptuno ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta nueva y bien montada casa recientemente instalada, facilita dinero en grandes 
y pequeñas cantidades con garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, 
con un pequeño interés y á plazos convencionales. 
Al mismo tiempo ofrecemos al público que nos honre con su visita, nn completo y 
variado surtido en prendería de oro y brillantes. En muebles desde el más modesto juege 
de sala hasta el de "Reina Regenta." Magníficos juegos de cuarto nogal, fresno y caoba, 
del más caprichoso gusto. Juegos de comedor de todos los modelos. Pianos de los más 
acreditados fabricantes y un sin número de objetos Imposible de ©numerar. Todo proce-
dente de ocasión para poder vender más barato que nadie. 
AIVARODIAZ Y HERMANO. 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1607 
O B B A P I A 51 
eiilrd Habana y Compostela, en eeta hermosa casa fe 
muTidan comidas á domicilio, á precios módicos, y 
también se sirve á mesa redonda á las habitaciones, 
según el gusto del marcliante, 13623 4-12 
4-G tal 4-11 
A $12 T O N E L A D A 
puesto en Batabané ó eu cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y más económico que se conoce. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á s u s ú n i c o s agentes en l a Habana 
V A RDO Y GOMEZ, GALIANO 104, 
2To m á s vejez 
ü n a señora recién llegada de Chile y del Paró o-
frece transformar el pelo encanecido, (procedimien-
to sencillo y sin riesgo) con el uso de nn agua extraí-
da de vegetales desconocidos en este país. Garantida 
poner el pe'o castaao, negro 6 rubio, sin qne éste 
padezca deterioro, como sucede coa otros específi-
cos, dejando tan disimulado el cambio, que no es po-
sible que lo advierta la persona más perepiesz. No 
quedan manchas en el cutis. Precios convencionale», 
y se reciben órdenes para^ervir i domicilio, en Ga-
líano n. 72, altos. C 1542 4-10 
Atractiifo ÉirecefleiiíB. 
I D I S T R I B Ü C Í O N D E M Á S D E 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
C A P I T A L : 
IOTERIA o? SAFO m m 
$2 .000 ,000 . 
C 1449 30-27 St| 
j . r S & C o . 
C 1503 11-4 O 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez; 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican d explotar loa descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grande» de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez, 
é que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
au» virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsiflcande los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultidos ^ue la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, seiíán marca registrada 
en todos lo» dominio» españole», cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y uo confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que la» carátulas do BU MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, rellÉltando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afeeoiones siguientes: Acidos del estómago. Mareo» en las navegacio-
nes. Retención en la orina. Arenas en la vegija. Extreñimionto, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y do los inteatinoa. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Te lé fono 760. Habana. C 1 5 5 3 alt 4-13 O 
A»i se vé i 
A LOS SRES, SUSCRIPTdS DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
MAGNIFICA PRIMA 
ofrecida por la SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES, que sin reparar en gaorificio», 
ha hecho una nueva reproducción por medio de ia oleografía de dos preciosos cuadros origínales, 
debidos al pincel del reputado pintor español D. J. Llovera, y qae representan 
DOS AJWD^LXJ^AS. 
Estos cuadros fueron adquirido» por un opulento banquero extranjero aficionado á la» Be-
lla» Arte», á un precio elevattíeimo, pues reproducen admirablemerto dos hermosas hijas de la 
tierra de Mirí» Santísima, verdaderamente tí ^as. 
La SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPÁIfOLBS, deseosa de dar á conocer en Cuba estos 
bellos cuadro» del pintor Sr. Llovera, encargó á notables y acreditados artistas su reproduc-
ción, habiendo invertido en ella cantidades importantes. 
D E S C R I P C I O N : 
Pocas oleografías ha producido el arte que estén á la altura, por su pctfcccióu y ricos colo-
res le las do» aludida», ni tampoco hallarán asuntos que despiertan tanto la atención y que se 
hagan má» populares. Cada oleografía representa una ANDALUZA, perteneciente á ia clase 
del pueblo, la una y á la clase acomodada, la otra. Son dos fascinadora» creaciones, verdadera» 
huríes qae parecen arrancadas del cielo de Mahoma. 
El Sr. Llovera es inimitable en este género, y en las obras qne nos ocupan parece que Ga-
ya le ha prestado su» rasgo» geuüle»; pues ha tenido el raro talento y el portentoso mérito de 
sacar de la vida real do» hermosinnm oaldide», trasladándolas al lienzo, lo mismo que si tuvie-
ran vida, brotando fuego de sus ojos, derramando gracia en sus actitudes, con uo talle admira-
ble, llevando el pañuelo una, y la mantilla la otra, con aquella donoenra que arrebata enseñan-
do íquel breve pié que fascina y poseyendo aquella sublime fascinación que sólo tienen la» mu-
jeres que han nacido y se han criado en la privilegíala Andalucía, por cuyas venas corre la ar-
dorasa sangre árabe mezclada con la goda v que hacen de ellas las mujeres más fascinadora» del 
mundo, porque sabido es que laa hija» de María Santísima no tienen rival. 
Y ul propio tiempo que l i mnjer andaluza posee tanto» he.:hizo, os amorosa hasta el sacri-
ficio «uanto sienta inclinación y se le trata con dulzura, en cambio es altiva y enérgica cuando 
se la dirigen inconvenientes palabras, conservando siempre noble dignidad, hija do la» grandes 
virtudes que ateuora su alma, pasando luego á ser una cariñosa esposa y una excelente madre 
de familia. Es decir, á la belleza del cuerpo reúne la lurmogura de alma, feliz consorcio que 
caú parece providencial. 
rara dar mayor realce á la obra, el artista las ha situado ent>'e jardines y flores, ostentando 
una vegetación e^pléudida como la do Andala :íi, y entre una atmósfera dulce y traiparente, 
aumentando su exactitud y naturalidad. 
Estas preciosas oleografí i», que son muy superiores en tamaño á las que lleva publicada» la 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAfíOLES, pue» tiene 60 centímetros de ancho por 9Í de al-
to, y á posar de ser considerada» como obras inmejorables, y siendo su valor real de SEIS PE-
SOá OKO ejamplar, se ofrecen á lo» suscriptores del DIARIO DE LA MARINA por la insig-
nificante cantidad do UN PESO CINCUltNTA CENTAVOS EN PLATA, cada una, siempre 
que se acompañe el adjuiito cupón. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no et 
una institución del Estado, pero si na privifegio ^>or 
on acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no .vence hasta era-
fio 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno ao 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de su» en 
tradas, y le da tantas garantías financiera» al pdbUco 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomado» para lo» detalle» de los 
Sorteos, son tales, que los interese» del público están 
completamente protegido». 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
§3 
o u p o i s r P R I M A . 
D O S A i r 3 | A Z ' U 2 5 A S 
EJEMPLARES 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES. 
Representante en la Habtma. 
DON C L E M E N T E S A L A , H A B A N A N. 98. 
NO 8E VOI.VKRA. A. BBPABTIB USTli CUPON 
I N S T R U C C I O K E S : 
Córtese el capón, y acompañando UN PESO Y CINCUENTA CENTAVOS EN PLATA 
se entregará un ejemplar á elegir do la» DOS ANDALUZAS del pintor L'overa, en la calle de 
U Habana n 98, Es indispensable la presentación del cupón para poder adquirir estas artiiti-
caa eleografías. 
Los señores suscriptores que deseen las dos ole.igfí.fús, por firmar "oendant," pueden ad-
quirirlas ul propio tinmpo con el mismo cupón v acompañando TRES PESOS EN PLATA. 
NOTA,—Los señores suscriptores de fuera de la capital que deseen ariqnirir las dos oleo-
grafía» qua oírncomos pueden di.-igir sus órdenes á O Clorneut!) Sala Tliib.ma 93, incluvendo 
giro por valor de TRES PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS EN PLATA, y se le emitirán giro po 
las doj oleografías á cualquier lugar de la lala. C 1551 2a 12 2d-13 
Compostela 112, esquina a Luz. Plaza de Belén. Teléfono fíTO. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
de cuarto do nogal, de magníficos juegos 
fresno y palisandro. 
Juegos de sala Luis XIV, Alfonso XIJI 
y Viena. 
Juegos de comedor, modernos. 
Escaparates de nogal reculados con lu-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestido-
res, camas con paisajes, finas; lámparas de 
cristal y ce cuy eras. 
Brillantes, solitarios para sorteas, can-
dados de gran clase y tajaaño; rosetas, pul -I 
seras y prendedores con perlas y zafiros; 
comodices de brillantes y elegantes ramos 
cuajados de brillantes á precios nunca vis-
tos. 
Pianos de.los más acreditados fabricantes, 
muy baratos. 
Se facilita dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
Li EQUITATIVA. 
P X . A Z A B E B E L E K T . 
13085 alt 
A , MEGARGE, 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura 69, altos. 
de $600.000 on oro americano para cubrir todos los 
premios en ĉ ida sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
á los eiguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Sanco Nacional, Kanaas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J , 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Car-
li/ornia. 
American Banco Nacional Den ver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. IUS. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
(Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se p a g a r á n s in descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmaí 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
au honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"SanDomingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfan, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
do la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1898 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfan, Abogado de los Tribuna-
les de la Mepublica y Gotario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certiflco, doy fe y verdadero testimonio qne según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octnbra 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme 
ro 262, tengo en original á. la vista y obra en mi A r -
ciiivoa Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
ptiembre do 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en mía 
casa alta y baja que forma esquina entre las callea 
de ''Las Mercedes" y de "Dnarte", donde hace sua 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Uniios de América.-— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Rcad, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domingo, certiflco que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfan, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consolado 
en esta ciudad en ía fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario de! 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo ol gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedida el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda & Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice consol de los estados Uni -
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documenta 
arriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—J«an A. 
Read.—C. U. S. Vica cónsul^ aclual. 
IJOS sorteos se celebrarán en pública, iodos los 
meses, el primer martes, en leí República de Santo 
Domingo, como sigue: 





Preio MÍOHB $ 160,000 
AVISO. 
Los p r e m i o s mavorea de c a d a sor» 
teo se c o m u n i c a r á n par c a b l e e l d í a 
d e i a j n g a d a í i t o d o s los p n n t o s d o n d e 
se h a y a n - T e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A N D E L A L O T E E L A 
100,000 b i l l e t e s . 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
PREMIO DE $ 160000 es ., . .$160000 
1 PRKMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PRRMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
100 PRí' MIOS DE 
200 PREMIOS DE 
30ii PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$ 40000 es 40000 
20000 e 20000 
1000J es 100O0 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son . . . . . . 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 2.t000 
80 son 21000 
60 son S6000 
A P R O X I M A C I O N E S 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
100 PREMIOS DB 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
909 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
989 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5692 










ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turnas.—Conocimientos teórlco-prácticos. Ho-
norarios módicos Se garantiza el éxito en cono 
tiempo. San Ignacio 72 faltos) entre Muralla y Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
Colegio de primera y segunda EnseCanza para se-
fiorit'.s incorporado al Instituto Provincial. 
Situado en la calle de la Merced 69, entre Com-
postela y Bayona. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Diroctorai Srla, Adela Suárez. 
13178 lft-8 
C O M P O S T S L A 1 1 2 . 
6-13 
s i l s í mmi 
C A L L E D E L U Z N0 2 é . 
ROLOJERIA DE L A CASA REAL. 
Unico taller en la Isla de Cuba, donde se compo-
nen toda clase de relojes y mecanismos; instrumentos 
de náutica y cirujía. El reloj más deteriorado, sale 
de aquí completamente nuevo. Se compra oro, plata, 
y piedras finas. No equivocarse, Luz 24, entre Ha-
bana y Compostela. Se alquilan habitaciones altas y 
bajas i¡ hombres solos. 13678 5-13 
C-M domicilio á $8 50 oro por persono, á la españo-
la y oriol a con muy buena y abundante comida. 
En la misma se coloca nn carpintero para «l campo, 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros, $ I O ; Medios $9; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes, 
A V I S O E X P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún Müete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pa^an al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier haneo o 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode» 
inrtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero 4 órdene» 
tor Expresos, Letras sobra Bancos, Carta corriente por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente qne se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bil le-
tes que los de la COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premios a-
ounciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrt&a de 
los Mlletes. 
Dirección: 
City of Santo Domingí, 
mmmi 
SE SOLICITA U X A SRA. D E MORALIDAD r de mediana edad que tenga buenas referencias, •nara acompañar á una señora á hacer la limpieza de 
dos habitaciones y coser: no se le dará mucho sueldo 
pero será considerada como de familia. Lagunas 54. 
13666 4-13 
T T N A SEÑORA ISLEÑA DESEA COLOCAR-
\ J se do manejadora ó criada do mano: tiene reco-
mendaciones. Sol número 41. 
13650 4-13 
SE DESEA COLOCAR ÜNA SEÑORA PE-ninsular de criada de mano, cocinera ó maneja-dara: sabe hacer de todo, lavar, planchar y coser: 
darán ra*6n calzada da Viyes n. 159, do 12 á 5: tiene 
guien garantice su buena conducta. 
130 J8 fejf 
D E S S A C O J L O C A E S E 
•una señora de Islas, de mediana edad, para acompa 
Sar á una señora ó á un matrimonio solo: sabe de 
costura á la máquina: tiene personas que la garanti-
cen. Caile del ludio número 36, darán razón. 
13642 *43 
UN SUJETO HONRADO Y DE BUENA con-ducta desea encontrar colocación, bien de criado 
de mano ó portero ú otra cosa análoga: tiene quien 
responda de su buena conducta y honradez. En Man-
rique número 69, el portero informará. 
13648 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y tenga 
referencias. Luz número 9. 
136S7 4-13 
CRIANDERA RECIEN L L E G A D A DE L A Península, desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y personas que respondan 
por su conducta. Informarán calle de Sau Ignacio 
púmero J34, en casa particular. 
13675 4-13 
SE SOLICITA COLOCAR UNA SEÑORA PE ninsnlar do mediana edad, para criada de mano i 
jara cuidar una señora. Informarán San Nicolás nú 
añero 291. Allí responden por ella. 
13658 1-13 
FN COCINERO ASIATICO DESEA COLO cano en casa particular ú establecimiento: es a-
Beado y do buenas costumbres. Informarán Compcs 
tela 44. 13684 4-13 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una buena y robusta, aclimatada 
en el país, con buena y abundante lechs. Informarán 
O'Reilly 92, zapatería. 13673 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
-una j o T e n peninsular recien llegada p a r a criada de 
.mano: tiene quien responda por su coiruocta y prefie-
ro no salir á la callo. Tejadillo 37. 
13651 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana joven peninsular ue manejadora, eriada 
no 6 para acompañar Tiaa teñora: tiene hoefas rt-fo 
rendas y quien reepoi-da per ella. Cuba n. 61 iaí-jr 
marán. 4-13 
Engente de F a r m a c i a . 
So solicita uno para una población, puerto de mar, 
en Vuelta Arriba. Informarán )cs Sres. U. E iMaceo 
y Hno. O'Reilly 75. 13^6 i 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una escolente criandera aclimatada en el país, con 
buenay abundante leche pan criar á leche eiiterí-: ee 
cariñosa con los nitios Darán razóu Reina 57. casa 
particular. 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
v J carse como aprendiz sea de carpintero, albañil, 
pintor 6 en marmolería, no pedirá sueldo huta que 
cumpla con su obligación^ tiene personas qne res-
pondan de s u r i o n d ü c í a : do albañil ya trabajó a'go 
aquí en la Isla. Pira infotme» - l ir igir iO á Teniente 
íEey n. 60, s s f i t rer ín . 13w5 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana criandera p e - i i a s u ' a r á l e c b í j e n t e r a , b u e n a y a-
bundante, con u n mes de p.iri la: t i ane qv.en respon-
da por ella. I n f a r m a r á T i Cuba u á m e r o 1*. 
1363? 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na criaudora peninsatar ña tres meses de parida pa-
ra criar í IreM entera 6 media, la qne tiene buena y 
abundante y con personas quí la gar-ntice»!: darán 
razón CvmiMWl* 3^. café. 13635 4 -13 
D E S E A C O L O C A R S E 
«B cocinero asiático en cas* particular ó estableci-
miento, es aseado y Cfemab calle de la Florida n 44 
impondrán. 136*8 4-13 
C O N S U L A D O 2 1 
Se necesita nua buena cocinera que sea macada y 
tenga buenas recomendaciones. 
I3fi83 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señará peninsular de criandera á leche en era l i 
que tiene bnéna y abundante, de dos me^es de pari-
da y tieno personas que resnondan por su conducta. 
Infamarán San Lízaro 237. 13672 4-13 
S A N R A F A E L 3 9 
Desea colocarse tm buen cocinero: 
responda por su conducta. 12t?.45 
tiens <iuién 
4-13 
SE SOLICITA UN CABALLERO INGLES O alemán do 30 á 40 años, práctico en conteb i l idad 
y pueda dirigir una casa de comercio. Ha de pro 
sentar buenas referencias do honradez y a p t i t u d de 
comorciantoa de esta plaza. Sueldo seis onzas oro. 
Dirigirse por carta haciendo conocer eua referencias 
á L . AI.. Apartado539, Habana. 4-12 
M O R R O 46 
Taller de Carruajes, sa solicita una muchacha blanca 
6 de color de 14 á 16 años. 13625 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO PE-ninsular recien llegado de Santiago de Cuba: ea 
bo cumplir con su obligación y es muy inteligente en 
ra oficio: tiene personas que lo garanticen. Calle de 
loa Oficios n. 54, fonda de La Paloma. 
13596 4-12 
S E S O L I C I T A 
una boena criada de mano que sepa bien el oficio y 
tenga buenas referencias. Amistad 98, entre San Jo-
sé y Barcelona. 13605 4-12 
•pVESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera joven, con lecho abundantísima: infor-
marán Cuba 8 y calzada de la Chorrera 135, entre 12 
j 14, la misma familia donde ha criado, 
13607 4-12 
$2,000, $3,000 y $5,000 
Se dan en hipoteca estas cantidades, 
núm. 73. 13695 
Dragones 
4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca inteligente como para servir y cui 
dar á una señora enferma, y otra criada para servir á 
una señora que tiene niños. Aguacate 112 informarán. 
13610 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENiN sular aclimatada en el país, de cocicera: sabe 
cumplir coa su obligación y tiene personas que la 
garanticen. Impondrán callo de Jesús María número 
39, entre Cuba y Damas. 13620 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse con ••i-<i T.iñi de doce años do manejada-
ra 6 para acr.- 5 ' i ura señora ó bien do criada 
do mano: ŝ '.- • • •. '-gxeióa y tiene personas que ga-
ranticen tn > • L.'iu;ta. Impondrán calle de Suárez 
número 4T: 13618 4 -13 
íofaClT 
Jtalana, bi 
& una señero 
con los niño 
SO L I 1 : OÜOÜAB8B UNA JOVEN CA i-; criada do mano ó para acompañar 
inejadora, siendo muy cariñosa 
iM en esta ciudad como en el Corro 
•6 Vedado- bUTazmanÍB á todas horas Compostela 157. 
13S15 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
%na cocinera joven, parda, práctica, lo mismo en la 
cocina española que en la criolla: es de buenas cos-
tumbres y teniendo personas que la garanticen. Sol 
n. 91 darán rszóa. 13597 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana señora peninsular recien llegada, de dos meses 
de p -.-áda cea buena y abundante leche y cariñosa 
psra ÍÜS niños: tiene personas qne la garanticen: in -
r«r u'án Cuba n. 8. 13601 4-12 
CRIANDERA. — UNA JOVEN PENINSU-lar desea colocarse á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante y personas que respondan por su 
conducta. Informarán San Miguel 167.* 
13559 4-11 
SE NECESITAN EN LA LIBRERIA " U A PU-blieidad", O'Reilly 87, aprendices para imprenta* 
Se preferirá á los que tengan algún conocimionto'y 
traigan mejor recomendación, 
13562 4-11 
UNA SEÑORA EXTRANJERA TA DE edad, que habla el alemán, francés é inglés y entiende 
d español, desea colocarse en casa de una familia 
para cuidar niños. Informarán Habana 55. 
13567 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de 24 años de edad y tres meses de 
parida para criar á leche entera, buena y abundante 
j reconocida por los médicos, cariñosa con los niños: 
informarán callo del Campanario n. 1 esquina á San 
Lázaro casa particular. 13579 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un criado do mano de mediana edad, peninsular, sa-
be bien su obligación. Informarán Consolado 55, el 
portero. 13578 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular recien llegada de manejadora ó criada de 
mano, en casa do familia decente: tiene personas 
que la garanticen: informarán Morro n. 24. 
135*4 6-11 
UN EXCELENTE CRIADO DE MANO PE-ninsular desea encontrar colocación en una bue-
na casa particular y que le den buen trato: sabe cum-
plir bien con su obligación, es muy aseado y tiene las 
mejore» referencias. Darán razón do él Salud esqui-
na áSan Nicolás, bodega El Modelo. 13551 4-11 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una, do color, para muy corta familia. 
Sueldo $10 plata y ropa limpia. Informarán Empe-
drado 49 bajos. 13568 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora ó para acompañar á una señora, sabe coser j 
tiens quien la garantice. Informarán San Nicolás SI 
«ntre Zanja y Dragones. 13564 4-11 
DE SUMO INTERES. ENTRE VARIAS cria-das blancas ofrecemos una de color, do inmejo- j rabies condiciones y práctica en el servicio; también 
unn buena lavamlera y varias cocineras blancas y do 
color, costureras, manejadoras y crianderas. Agua-
cate 58. Telefono 590. J, Martínez y Hno, 
13558 4-11 
S E S O L I C I T A 
un médico joven que quiera trabajar para ir al cam-
po: también se necesita un dependiente de farmacia 
para el campo. Informan en la botica del Dr. Gon-
zález. Habana n. 112, de 12 á 3. 
13557 4-11 
s 
RlANDERA. DESEA COLOCARSE UNA 
con buena y abundante leche, aclimatada en el 
país; tiene personas que recomienden su conducta: 
en la misma un excelente criado do mano 6 depen-
dí en^Oficio^e^ 13574 4-11 
E DESEA ARRENDAR O ALQUILAR UNA 
,_qainta por el Cerro, Jesús del Monte ó la Víbora 
que tenga buena casa y bastante terreno. Tenemos 
buenos cocineros, camareros, criados do mano, no-
drizas, porteros y todo lo que se desee en buenos 
serviciales; neccailamos criadas, manejadoras y coci-
neras. Se sacan cédulas. Torrlente y sobrino O'Rei-
lly ?3. • 13573 4-11 
OD1STA Y COSTURERA EN GENERAL, 
corta y entalla por figurín con la mayor perfuc-
ción: desea colocarse en una buena casa particular 
para hacer cuanto deseen para señoras y niños, sea 
por meses ó por días. Obispo p. 2 cuarto n. 2, entra-
da por Mercaderes, de 11 á 8.. 
AVISO —SE NECESITA PARA DESDE esta á Cárdenas y puertos intermedios, un piloto práctico, para la goleta costera Purísima Concep-
ción; iaformará su patrón á bordo. 
1?536 Xa-lO 3d-10 
XTÍ^A DE UNOS DOCE AÑOS PARA CUI-
dar un DSÍO de año y medio se solicita y se retri-
buirá coa 6 pesos menauales, ropa limpia y enseñanza 
de leer, escribir y coser. Informani Ovidio Giberga, 
Ter.isnte Rev 4. 13519 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE color para criada de mano do corta familia, que entienda algo de costura, ha de salir á la calle y dor-
mir en la cata; sueldo $10 plata. Maloja 20, entre 
Aguila v Angeles, de las 9 de la mañana en adelante 
13Í86 4-10 
Regencia de Farmacia 
Se solicita una para la Ilabanna ó para el campo 
Farmacia y Droguería do Lobó y Torralbas infama-
rán. i s i n - 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seúora de mediana edad para cocinera ó criada 
de mano Tienú quien garantice su conducta. Car 
d nas U informarán. 13J87 4-10 
D . S E A COLOCAESlT UNA CRIANDERA peninsular recien llegada, de'tres meses de pa-
rida para criar á leche sntera: sana y robusta, con 
bnoEa y &i;uudant8 leche y cariñosa con los niños: 
tie -e personas que la garanticen: impondrán cal-
zada del Monte 68, entre San Nicolás é Indio. 
13497 4-10 
San Miguel 114 
Se soheita un criado de mano que desempeñe cual 
coircipoiiic hu obligación^ 13t99 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de moralidad para criada de mano en uaa 
casa decente, sabe coser a mano v á máquina: darán 
razón Obispo 25, altos. 13463 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cri&do de mano con buenas referencias. Aguacate 
n. 132. 13432 4 9 v, 
ARA CRIADA DE MANO O MANEJADORA 
de niños se ofrece una joven encasa de familia 
de respetabilidad; tiene personas que la garanticen: 
informarán Inquisidor n. 3, la familia de Pérez. 
1315t 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y que sepa co-
ser. Amargura 49 13453 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero, sabe cocinar y hablar en ame-
ricano y tiene persona que lo garantice. Lamparilla 
82 informan. 13452 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que tiene buena referencia. I n -
formarán en Habana 62. 13438 4-9 
8 E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, poro ea indispensa-
ble que presenten buenas reforoncias. Cuba 71 y 73, 
altos, 13414 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señera de criiida de mano, que tiene buenas re-
ferencias y quien responda por ella, y una cocinera 
do color desea colocarse en la misma. Darán razón 
Monserrats n. 35. 13467 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en ni país y que 
ya ha estado criando á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que informan de 
su buena conducía. Impondrán calle de Neptuno nú-
mero 251. 13428 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias Aramburo nú-
mero 10. 13244 8-4 
SE COMPRA UNA CASA EN LA CALZADA del Cerro, comprendida en el tramo desde la es-
quina de Tejas al Tulipán, qac su valor no exceda de 
3,500 pesos plata ó su equivalente en oro; sin inter-
vención de corredor: informarán en la calle do San 
Ignacio n. 90. bsjos. 13613 4-12 
13592 
SE COMPRAN LIBROS. 
Neptuno 124, librería. 
4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ciiado de mano blanco ó para cocina, fuera ó 
dentro de la Habana: tiene buenas recomendaciones, 
Morro S-l de 8 á 12 del dia ó 7 de la noche, 
13502 4-10 
UN JOVEN ACOSTÜMI5RADO A L SERVI-CIO doméstico da Madrid y de la Habana, desea 
Colocarse de cocinero ó criado do mano: tiene per-
s a n s s que respondan de su buena conducta y sabe 
cumplir con fcu obligación. Informarán en Rayo 86, 
tren de lavado. 13535 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora ó criada de mano y tiene 
quien rerponda por elia. Informarán calle de la Car-
oel nñm l . 13506 <t-10 
D feSEA COLOCARSE UNA JOVEN P ü N t N -sularen casa particular, bien sea para criada 
de mano ó para coninera, sabe su obligación: tiene 
quiRD responda de su conducta. Informarán calle de 
la Industria núm. 32. 13537 4 10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven inteligente en el ramo de Hotel, Restau-
rant t cafe, habiéndo servido en buenas casar: tiene 
recomendaciones de don !e ha servido. Colón n. 1 
darán razón. 13533 4-10 
D E S Í 3 A C O L O C A R S E 
un pardito cocinero, bien sea para casa particular ó 
algún estab^cimiento y es do buen a conducta. I n -
foimerán Su1 rez y Corrales, carnicería 
13512' 4-10 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desdo este puerto al de Manatí y 
puntos ittarmedias para-ía goleta Mallorca: informip-
rá s i patrón á bordó 13508 3-10 
CIE DESEA f ARA EL COMERCIO O PARA 
Oaprender un cticio, una casa qne lo den burn 
trato á un rntu-hrcho de 12 añis, es muy dócil y tie-
ne personal qne abonen por su comí neta. Informa-
ran Bernara 69. Almacén de cartidos. 
13514 4-1.1 
D E S E A C O L O C A R S E 
BBa Rifiora pe-ninoular de mediana edad, de criada de 
mano ó raar.rjadora de niños: es muy afeada y cari-
ñosa: tisUR buenas referencias: informarán á todas 
horas en Príncip.' A'fonso n. 120. 
ISR07 4-10 
S O L I C I T A 
en San Lázaro 294 un criado do mano ¡jlanco, que 
sepa su obligación y presento recomendeción d* casa 
donde haya servido aquí. 13515 4-10 
S E D E S E A COMPRAR 
una casa que esté bien situada en esta capital y cuyo 
precio soa de seis á doce mil pesos en oro, libre do 
todo gravamen, Ea Anrstad 98 y en San Ignacio 14, 
estudio dél Ldo. Alvarado, informarán y tratarán del 
negocio. 13604 8-12 
SACOS D E U S O . 
La casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, so 
compran y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Teléfono 700. 
13050 15 30St 
PERDIDAS. 
PERDIDA.—EN LA NOCHE DEL 5 DEL ac-tual en un coche de plaza, probablemente, se ex-
travió un paquetico con papeles de ingeniero y ropa 
Se gratificará al que lo entregue en la caja da Hidalgo 
y Cp. Obrapía 25. 13170 4-9 
Bayona númaro 20, fsqntna á Paula, se alqnilau jautas ó separadas, dos habitaciones en el ciitre-
suelo, con entrada independiente: en la bodega están 
las llaves. Informarán Teniente-Rey número 11, 
13834 4-13 
S E A L Q T J I L A K T 
traa habitaciones con comedor y cocina, inodoro y 
agus, son altas, con l>al;-ó-i á b calle da la Habana 
Habana ('5^ piquiña á O'Reillr, tratarán. 
IS637 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Jüeús d< l Monte 373, con sala, saleta, 4cu3r 
tos de matiipobtería: la llave en el 371 ó i i; formaren 
ea Escobar 79: su precio $24 oro. ISOñS 4-13' 
P A R Q U E D E L T U L I P A N 
La casa calle de Falgaeras número 29, Irente al 
parque i>o alquila: el gaar ia parque tiene la llave y 
dan razón. 13640 1-13 
TENCION.—A los caballeros solos ómafcrimo-
^.uio sin niuoi n« alquilan eipaciosas habitaciones A 
amuebla'iati. con t<)d(i Ríistcncia, raucho asaoy tamo 
ralo trato. Tambicu se da de comer á mesa redonda 
excelente comida,'por cuatro ceiitsncs por persono. 
Cuba 67. altos, euíre Muralla v Tenients-Rey, 
13677 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n, 60, propia para panade-
ría, pues tiene un horno la casa. Impondrán Ancha 
del Norte n, 17, 1354-1 6-11 
En diez y siete pesos oro se alquila una habitación alta muy fresca, amueblada, con lüz y servicio 
para hombres solos. Informarán Trocadero 17, 
13540 4-11 
Habitación para alquilar propia para una señora ó un caballero de edad con asistencia ó sin ella en 
el mercado de Tacón núm. 2, cambio "La Niña era 
de Oro," informarán. 13542 6-11 
E n t r e s centenes 
se alquila una accesoria con un cuarto entresuelo a-
rriba, todo muy aseado con agua é inodoro. Rayo, 
entre Zanja y Dragónos. 13583 4-11 
Desde ei dia primero de Nevlembrs próximo veni-dera se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E, esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con tola clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condlolones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n, 50, de 
doce á dos. 13484 15-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llavo en la sedería de enfrente, Infor-
maa San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima álos muelles, propia 
para una extensa familia que gusto vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., U llave 6 informarán de su precio San I g -
nacio n. 60. de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
S E A R R I E N D A 
parto de una preciosa estancia situada en el Vedado 
donde puede establecerse alguna industria, un hipó-
dromo, juego de pelota, tiro de paloma ó cultivos. 
Impondrán San Nicolás 123 esquina á Dragones, de 
7 á 12 mañana ó de 4 á 7 tarde. 
13190 4-10 
S E A L Q U I L A 
en los altos de la casa calzada de Galiano 111 una 
hermosa y fresca habitación con piso de mosáico por 
módica cantidad. 13528 4-10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento de dos habitaciones, enta-
pizada una y pintada al ólso la otra, con inodoro y 
balcón á la calla, ea la calle de Paula n. 2, esquina á 
Oñcios. 13527 5-10 
SOL N. 4 —Se alquilan habitaciones corridas con vista á la calle, muy espaciosas y baratas, hay 
cuartos para hombres soles ó matrimonios sin hijos á 
centén y ocho pesos: en el entresuelo informarán, 
13525 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 182. En la misma impodrán á to-
das horas. 13521 5-10 
Se alquila birata la casa número 238 de la calzada de San Lázaro, con cinco cuartos bajos, un alto y 
lo demás conveniente, incluso agua de Vento. La 
llave en el núm 155, almacén da víveres: informes 
en Aguiar 100, entresuelos. 13425 4- 9 
S E A L Q U I L A 
en Pasaje 7 entre Zulueta y Prado un alto elegante 
mente amueblado y en módico precio. 
13429 4-9 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos altos con vista á la calle 
también habitaciones interiores, propias todas ellas 
para familias, hombres solos ó escritorios de comisio-
nistas, en la fresca y céntrica casa Sau Ignacio 72, 
Portales de la Plaza Vieja. 13436 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones con 6 ñu muebles, altas y bajas con 
vista á la calle. En la mlema so solicita una operaría 
corsetera, una chaquetera y aprondizas de modista. 
Amistad 118 13144 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón n. 3, corapuaita de sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y 4 altos y demás dependencias. Infor-
man Chacón n. 2. 134i17 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro la casa n. 61 de la callo de los Angeles 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, etc., y un 
mattillo al fondo. En la bodega del frente está la lia 
ve y Salud 47 informarán. 13178 4-9 
Virtudes n i í m e r o 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños da ducha, entra-
da indepetidiente, con asistencia ó sin ella. 
13477 4-9 
Se a quila la casa Concordia número 74, es muy Iresca y seca, con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
comedor, sala, cocina y abundante «gua de Vento: se 
ds muy barata De más pormenores informarán en 
Monto 85, altos. 1346S 4-9 
O'Reiüy n ú m e r o X0, á l tos 
almacén do vívevbs H. doBecho; eo alquilan baratra 
jj dos aposentos propios para familias, con piso de 
mármol y balcón á la calle. 13682 4-13 
V^itoteez, Acciones, Alquileres 
Sa dafl cualquiera canlidad grando ó chica con es-
ta garantía. Concoí(-ia 87 ó Mercado de Tacón nú-
meío 40. Bl Clavel i g i ^ 4-10 
Bernaza 19 
Desea colocarse un joven de 24 años, recien llega-
do de la PacÍLKula, tiene quien responda por su con-
ducta. 13491 4-10 
/ C R I A D A DE MANO I3LANCA O DE COLOR 
necesit-» uno qaa sea excelenti? y carta i',""1 
responda u" cUa con bai.iaiite ci^ridaJ; se le pagbrá 
muy buen sueldo Z1 lo meresí. ¿in garantía que no 
venga. Neptuno 2 A, díreCt-Uíiente COM el dueño. 
13489 1 W 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recitn parida en el país, 
para criar á leche entera U que tiene baenü y abun-
dante y con personas qne reepi-udan por ella: impon-
drán calle de Bernaza 84. 1SP01 4-10 
O F I C I O S S , A L T O S 
Se solicita para corta familia una cocinera blanca 
ó parda, de moralidad, qne nuerma en la colocación 
y sepa cumplir con su o--iis;ación, no siendo así quo 
no se presente. 13500 4-10 
INSTITUTRIZ —Daa señorita solicita <3iVha plaza para la primera enseñaiiza, f / s u c é s y piano. Tiene 
buenas referencias y no tiene lneoÍV*BÍ&?t6 en ir al 
campo. Informarán en Enna 1, junto ia Piaza de 
Armas. 13511 4-10 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz que sapa algo. Egido y Luz 
al lado de la carnicería. 13505 4-10 
CRIADOS Y COCINEROS de primera y segen-da, crianderas, porteros, manejadoKS eio . se fa-
cilitan y solicitan en Reina 28. ISelpno 1577 Se 
compran y venden mueble», cata? y p.-endas; da y 
toma dinero en hipoteca y VCJIÍIP vino y alcohol de 
40 grados á $1-50 garrafón. O.dcues Damáa 30 
13504 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para corta familia. 
altos. 13503 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, recién llegada d • la pe-
nínsula de manejadora ó criada de iuf>no. responden 
de su conducta en la calle de Manrique 142 á todas 
hora» 13529 4-!0 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edal do portero, criado de 
mano ó cualquiera otra cosa, t'.eno quien rasponda 
por él. Informarán Teniente-Rov esquina á Compos-
tela. bodega. 1S530 4-10 
B A R B E R O 
So solicita un oficial Jesús María 
Habana. 13516 
63, esquina á 
4-10 
T T N A GENERAL LAVANDERA, PLANCHA-
| _ j dora y rizadora desea encontrar colocación en 
una casa de moralidad: Garantizarán por en conducta 
en Sol 51. 13523 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano en casa particular ó de co-
mercio: tiene personas que respondan de su buena 
conducta: y lo mismo de cochero. Informarán Indus-
tria 134 á todas horas. 13524 4-10 
^^margura número 25 se alquila una hermosa sala 
gabinete propio para escritorio, mstrinionio sin 
niños ó caballeros solos de moralidafí; so toman y 
dan referencias. 13681 4-13 
Los altos <Je Galiatio 21 
con sala, comedor, dos cuartos y mirador, un servi-
cio completo indopondiente ea $2-. 20; en la misma 
informaran. 13652 4 13 
EDADO. Ha alquilan (U'g preciosas easaa en la. 
onn, fceca» y frescas non agua yj-trdin, qna th.í-
«a iy viera y otru gráfido de mampasteríi y mr.«-
s ic'-s i.M'^ucUtíjl ca'ls Dos cunero i>, entre l í y 15. 
_13669 _ t i i 
O ' l í f í U y n á u s o í O 72 
So alquilan Jrs íisrm^eiS {ii3j fj(!ij¡,ui á pvrsoaaa 
•ie mâ a -!-,d, es casa de familia." 
13060 4 Ití 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan loe bajos de Lagunas 53 entro Pers-ve-
rancia y L^alta1!. con sala, saleta, 3 cuartea, cocina 
j agua. En los altos informarán. 1S4'9 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa odie do la Habana n. £00, 
con sala, comedi r, 5 cuartos en el principal, 5 en los 
bajos v 3 eu la azotea, coci;;a y caballeriza. Informa-
rán Habana 198. 13457 8-9 
S E V E N D E 
la casa Corrale» n. 83, de azotea 7 teja, muy bien si-
tuada y con servicio de cloaca y agua de Ventp. I n -
formarán Compostela n. 112, Casa de Ptéstamoa. 
13656 -t-lS 
P U E S T O D E F R U T A S . 
Se vende uno bien surtido y acreditado, alquiler 
barato y tiene contrato por varios años; se vende por 
no ser su dueño del ramo. Impondrán Salud 148, 
1:5633 4-13 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende un puesto de frutas en la calle más cén-
trica y concurrida de la Habana; es un bonito por-
venir para el que quiera establecerse con poco capi-
tal, ó se admite un socio entendido en el ramo para 
qne se haga cargo de dicho puesto. Ancha del Norte 
204 informarán, 13657 4-13 
8TABLECIMIENTO8 BARATOS. UN CAPE 
billar bien situado, haciendo de 18 á $20 diarios 
en $2000; además una dulcería con sus carros, má-
quinas, moldes y demás accesorios en $800. Para 
más detalles informará M. Alvarez, Aguacate 54, en-
tre O'Reilly y Empedrado. 13679 4-13 
U n negocio especial 
Se vende un café y billar, es un gran negocio para 
un principiante. Informarán Neptuno, esquina á Es-
pada, café. 13689 4-13 
ESTABLECIMIENTO CENTRICO; en $300 vendemos uno con muy buenos armatostes de 
cristal y vidriera nikelada, muy elegante, puede ser-
vir para toda clase de establecimientos, sea cual fue-
re su giro, para mavor comodidad tiene telefono la 
casa, gratis para el establecimiento. Para informes 
dirigirse á Aguacate 58. T. 590. J. Martínez y Hno. 
13686 4 13 
SE VENDE EN 9000$ UNA CASA NUEVA to-da de azotea, situada en la cal e de Neptuno cu 
una de las mejores cuadras, con sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos bajos, 2 altos y cuarto para cria-
dos, baño, agua y cloaca. En $4000 oro Neptuno. 
Dragones 78. 13571 4-13 
GANGA. SE VENDEN LAS CASAS CUBA 154 con 2 ventanas, sala, zaguán, tres pisos con 
13 habitaciones de cantería y azotea, gana cinco on-
zas oro por contrato, asegurada en $10,(00, siendo el 
aseguro y pago de pluma de agua y limpieza por 
cuenta del inquilino. Perseverancia 4'i Informarán. 
13611 4-12 
Se venden las casas 
Manrique esquina y la casa contigua, ganan $55 
ora, eu $5,000. 
Sol cerca de Luz do alto y bajo, $7,000: 
Crespo con 4 cuartos, $3,000. 
Neptuno, $8,000. 
Aguila, con agua redimida, 3,000. 
Una casa do huéspedes acreditada. 
Darán razón Perseverancia 46, de 8 á 12 mañana y 
de 5 á 8 tarde. 13612 4-12 
Un negocio especial 
Se vende un café, chico, de muy poco gasto que 
vende de 13 á 18 pesos diarios, punto muy céntrico, 
no sube su precio de 600 pesos; el por qué de tan ba-
rato el comprador se convencerá, es más, para que 
no haya malas interpretaciones se da á prueba. I n -
formará D. Rosillo. Calle de San José y Lucena, 
dueño de la herrería. 13629 8-12 
FABRICA DE CARAMELOS.— SE VENDE una muy acreditada por enfermedad de su dueño: 
vende de 60 á $70 semanales, tiene poco* gastos y es 
un gran negocio para los del giro. También se vende 
una acreditada dulceiía. Obispo SO, á todas horas. 
13589 4-11 
S E V E N D E 
una fonda en punto bueno y condiciones inmejora-
bles para el comprador: se vende por asuntos de fa-
milia: informes Virtudes y Aguila á todas horas, car-
nicería, 13545 8-11 
ATENCION AL ANUNCIO.—Se vende una bo-dega propia pata un principiante: otra qne hace 
diario de 50 a $60; una fonda y posada en buen pun-
to; un café, posad» y billar eu un paradero; varios 
cafés chicos de poco dinero, fine-s urbanas, etc. I n -
formarán calzada del Monte n 21 á todas horas, 
13560 4-11 
G ANGAS.—SE VENDEN TRES CASAS PRO-Maciendo $17 de alquiler, libros de todo grava-
men, se venden juntas ó separadas, el total en $4,509 
Otra de dos ventanas y zaguán dentro de la Habana 
eu $9,000. Ir formará M, Alvarez, Aguacate 54 entre 
O'Reilly y Empedrado. 13590 4-11 
B A R B E R I A S 
Se vende en proporción la antigua barberia Ber-
naza n. 1 entre Obispo y O'Reilly: informarán en el 
Salón Jaime Dragones, al lado de Las Nuevitas y cu 
el salón Oriente, San Rafael número 14i. 
18576 4-11 
SE VENDE EN $8,000 una _ con bodega. caea Prado esquina, Eb $10,0C0 una casa calle de Cuba 
En $9,00J una de zaguán Obrapí i . En $2,800 una 
Corrales con 4 cuartos En $1,000 una en Crespo 
con 6 cuartos, En $1,800 una en Angeles. En 1,800 
pesos una Misión con 3 oaartos, Concordia 87, 
13491 4-10 
GANGA.—SE VENDE M U Í BARATA UNA bodega y fonda, en un punto bueno y cerca de 
la c udad, por tener que retlaarse su dueño. Daiáo 
razóu á todas horas en Cana uV 0, La Deseada, en 
Animas esquina á Gervasio, Tren de Lavado y en el 
Cotorro u í '1 , bodega. 13498 4-10 
B A R B E R I A 
j3a vende tuu muy acreditada, en buenas condi-
ciones. Informarán Principe Alfonso ?37. 
13̂ 32 4-10 
LIBRE DE TODO ORAVAMÉH, EN EL VÉ-dado, calle 1.2 esquina á 11, en lo mejor de cec 
punto, sin intervención de corredor, cu $4,600 oro, 
se venden do.4 solares unidos y cercados, con agua y 
6 habitaciones^ todo do tnampostería Para más por 
mcr.o.-ts Mercad 59. 13176 4-10 
los hermosos y ventilados altos de 
hicasu GaiiaíM» 58, esquiüa á Nep 
taño. Informarán Amistad 59. 
l.Ur'.fi 4-9 
SE ALQUILA 
en m a z L Í l i c o pnnto un iiermoso local muy espacioso, 
pagi p; oo alquiler y fti propio para cualquier olaje 
•íe 1.6 libleoiroiotri. en pcq ieñi ó gr:;;-de escala. I n -
formar&.'i Birroái' :!" Oqlóij niiniero 4, por Anima?, 
pele eií i LA ÍI/MiMA GUA1ÍD15, á todas boras 
13̂  1 4 9 
arrienda 
un magi.ítUo potríro eomjjueít!) de 35 cabaUtríaj de 
iierra, busna en su mayor parte, ubi'iidjvte en agui-
di , cercado y rijucljíis piim iB. ¿Má situado CÍTSWU 
Ai.tocio da ls> Vega* \ projí'ivio á níigri'i csut 'a í ' 
Pora ou precia y iion"tciou^- iüfjr.'üHiáft Son Ig'-a-
cia 16 Ue t á 4 de >a farde r on ftioi» á»' t tí> ia» bo 
ras. J3'1M _ -̂13 
V E D A D O 
Sf alquila por sños c-m contrnt') ia miga fija casa 
'. alie d« if. Linea n 93; capaz pan una ertenaa fa • 
mili;. ini-trtQiJírt Rn esti ciudad San Pc ho 6. 
13664 ~ 4 13 
Xfptnno egqairii iá fottlta'i }.28 
üu m-iftiiBco local pjr» os abieoimieutu. Ii'órme¿: 
on ñau Isreacid ''0. Ldo Gar.ihlá d<; 12 á 3 
13667 13-13 
Cíe ¡ilquilii propio par . far.áüa uno dí ios pisvs do 
Oi - i vasa call« do Jez$.¡ Jfaií i riihtiwo 64, can pgua 
é h/odoio: en la mi ' inu iEfjrui í - . i t i del precio y con-
dicioíirs, do o r h i de ;s TUiiñ a.a cu adeiauve p¡;edí-'i 
.-crse. 13521 4-12 
í n d ü s ú ú i 72, A . 
Hay una hermosa Bfda y habitacioa de ;,-;ármol á la 
brisa con balcón corrido á d.is calle": y además c.;#r.-
t s altos y b'jjos, todo eoa b .fi?, 'uz, criado, recibo y 
unieblcs si lo desean. La casa c* clara y de «speto y 
tuda de esquina. 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 65, punto cáutrico. coa sala, co-
medor, 4 babitaciones bajas y 2 alias, sgua, buen 
palio, etc. Informan á cualquier hora -d Ldo en el 
túm. 85 A. 13593 4-12 
s!quila la casa calla de la Rosa númoru 14, con 
lOportal, sala, comedir, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cechera, poz >. buen patio con árboles frutales, 
et.-!.; U llave está en la eitación del ferrocarn! do 
Marian-o en el Tulipán é impondrán tu l i caüe de 
Zaraeuza u. 33 136,9 4 12 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicita un socio que tengi de 600 á TCO pesos 
para poner en mayor escala negocio de muebles, 
pues deja bastante. RevUlaeigedo n. 118, á tedas ho-
ras impondrán, 13517 4-10 
GRAN NEGOCIO 
Para una manufactura que en la actualidad está 
elaborando 200 pesos diarios y tiene máquinas, apa-
ratos y útiles para hacer 500, cuyo productos están 
vendidos y cobrados en la siguiente semana, se desea 
una persona con algún capital, más bien corto á quien 
se le harán proposiciones ventsjosísimas. Informes 
Mercaderes 22, accesoria. 
13522 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora. Concepción n. 1 
frente al parque del Tulipán. 13139 6-9 
AVISO MDY CONVENIENTE A LOS PA-dres da familia. So desea encontrar una casa pa-
ra la enseñanza oe lectura, escritura, aritmética y 
solfeo: el mismo te ofrece cortar y hacarles la ropa á 
los niños y al dueño de la cast: prefiere ir al campo. 
Informarán Gallado número 14, colegie. 
13112 8-« 
D E S E A S A B E R 
la residencia del do^ño de la casa Ancba del Norte 
número 268, para un asunto que le interesa; puede 
pasar á Empedrado n, 18. 13438 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano en casa de | 
moralidad con un matrimonio solo ó en casa de corta 
f»Tnilia, entiende algo de costura á mano y máquina 
y no tiene ínconreniente en manejar un niño d» cor-
ta edad, tiene personas que respondan. San Mieuel 
n . 74 hgpondrfcn. 13543 4-11 
UN JOVEN TEORICO PRACTICO EN LA agficultur* desea hallar t ina flaca para su admi-
nistracióa, según c o u v e E i o . Tiene quien ¡o garanti-
Dirijirse Oficios n . 35, Bottea de LUÍ. 
13462 4-9 
TFfHJÓVSÑ EXTRANJERO DS BUENA ins-
\ J trcc-iói', empleado en una de las mejores oñei-
jstj- A* e.sts. ••ue tiene el suficiente tiempo disponible, 
desea óHCuavrar un hogar en una familia con la que 
pudiera arreglarse dando lecciones de inglés y ale-
mán i los niños. Diríjanse las ofertas á A, Hermán 
ip BM de la Sra. Fischer. Habana n, 55, 
13546 4-11 
fTva.SEMOS LON E X C ü i . I ' N T E S RfiiFEREN-
1 cia* aj> camarero, un s e r e c a particular, un can-
tinero, tree porteros, 4 cocineros, scio criados de ma-
no, nu»ve mrKÍ'achos, un cochero particilar, mayor 
domo, pesadoreí. ? n;ic«troT de azúcar, 2 maquinis-
tas y tres fogoneros, ¿ n i r a t a Telf 590 J . Mar-
tinez y Hno. :35-ó9 4-11 
D E S E A C C L C C A R S S 
de criandera una señora peE>n<-U!«r, de tros meses de 
parida de buena y abundante ifchí; teniendo quien 
por ella rMponda, Impondrá;i CJIzala de Vives 1Í7. 
IS'Sl 
UN JOVEN FRANCES, ACTIVO E I N T E L I -gente, dese«LColo"arse de criado de mano ó de camarero: no tiene diacuUí.d en ir fuera de la Haba-
na; tiens buenos in formes dé la eaüji;ndft ha s e r -
vido. Oficios 15, fonda El Porvenir imponSiin, 
13426 4-9 
S E A L Q U I L A IT 
á u n matrimonio siti niñ >s, doi habit^oiones frenoas 
y ventiladas en San Ignacio 31 altes. 
13600 4 12 
S B A L Q U I L A N 
cuatro bonitas hiUitaoioües ah;.,; i;o^ v^ci/iu, lugar 
excusado y llave dñ agua y nna hermoia azotea; C3 
caaa paiticular. Precio regnlar. Indastria 6t, esquena 
á Trocadero. 13539 4-12 
O B I S P O 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $5-30, 
10 60 y 12-75. Se da llavín. 
13602 8-12 
En Cuba número 89, entre Obispo y O'Reilly una de las calles más céatric>8, habitaciones con bal-
cón á la calla, suelos de mosáico, inodoros á la ame-
ricana, con muebles ó slti ullos, servicio de cuarto, 
entrada á toda hora. $12 70 y 10-*iJ 
13631 4-12 
60 B E R N A Z A 60. 
Hay una habitación alta coa muebles ó sin ellos; 
interior casa de formalidad. 136S2 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos cntresnolcs calle de la Estrella n. 5t, es-
quina á San Nicolás, ccnipuostos de sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodidades. Campanario 23 
infomarán: la llave en el principal. 
13617 4-12 
Se alquila en Obispo 76 altos una hermosa habita-ción con balcón á la callo amueblada á bembrea 
solo?, propia para un caballero extranjero por ha-
blarse'eh !¿. cssa inglés, francés y alemán. No ea 
câ a de huéspedes, i", una cuadra de los parques y 
teatros. 13580 4-11 
Se alquilan tres habitaciones Juntas ó separadas, con balcón á la calle, á caballeros ó niatv^onics 
sin niños. Es casa tranquila y se piden v dan referen-
cias: hay llavín. Galiano 129. 13551 4i-l,i 
S E A L Q U I L A 
laca< a San Nicolás 25: la Uava está en la bodecra 
esquina á Animas y tratarán de su.ajuste en Prínci-
pe Alfonso n. 5, esquina á Zulueta (altos). 
18552 . 6-11 
OSTOVENES PENINSULARES DESEAN 
colacarse do criadas ds roano, manejadoras en c a -
t a particular sabs:i coser ¡r una sabe certsr, responde 
de su conducta y mM-aHáad esta «a?^ donde se in -
forma á todas horas Gloria número 126. 
13430 4 » 
S E S O L I C I T A N 
por la mucha aslstftiioii d.o alnmma, dos profesores 
en el colegio El Nuevo San IT ornando, en Luz 68, 
á todas horas darán razón. ISlSf 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, una criada de niano y nna chiquita pa-
ra entretener á un niño de ue? años. Vedado, Calza-
da esquina á G. 13434 4-9 
gf|P A L Q U I L A 
la casa de dos pisos «aila S Linea esquina á 20. El 
jefe local del paradero del UrbanA ip^omará. 
135?0 f> 9~n 
í nijif/írado n, 8 
Sé b'quihin 3 h ¿bit i .•ior.<.s alt-iA fronte á U pnerta 
.iivd para 
4 9 
SK SOLICITAN COLONOS PARA SEMBRAR 50 caballerías de monte, pagando por las ICO airo-
bao de caña, 5 arrobas de azúcar; la renta do cada 
cabal'otíí de terreno es de 6 onzas adelantadas. O 
brapfa ?2. inlerior. 13473 4 9 
Sfe VENUE M U r BARATA' UNA FINCA DE cuatro y cuarta caballerías, á una legua de esta 
c tp tal áobre la calzada, con agua corriente todo el 
ftñ.,- y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. Tambié.i eppropia para vaquería. Dan informo» 
isa Aguacate núme'o 124, almacén de víveres 
13455 10-9 
E DA UN TILBURY DE POCO USO EN 
cambio de una duquesa 6 se toma una duquesa en 
cambio de caballos maestros de tire y do monta. Se 
da ó se toma en efectivo la diferencia quo pudiera ha-
ber darán razón barrio de San Lázaro, calle de Es-
pada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
Sánchez, horas de 6 á 6 13623 8-12 
A T E N C I O N . 
Se vende una hermosa duquesa de poco uso y un 
caballo criollo dorado de 7 cuartas y muy maestro de 
tiro, con su limonera francesa, cu muy buen estado 
)orsa poco uso. Es de utilidad para la persona que 
o necet lte. Teniente-Rey n. 82. 13609 5-12 
SE VENDEN UNMILORD, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico estado; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 33 á todas 
horas, y él cupé en Reina 88 de 10 á 1. Se vende 
también un caballo americano, 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó reparados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-1.10 
POR NO NECESITARLA SU DUEÑO SE vende una magnífica duquesa nueva, pues solo ha 
rodado un mes con un caballo de siento cuartas y 
media de alzada, maestro de tiro y de sois años de 
edad: se vende en proporción junto 6 separado: pue-
de verse á todas horas en San Miguel 17J. 
13485 6-10 
G A N G A 
Una guagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 2:; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
1353Í 15-10 
O J O . 
Se vende un faetón de medio uso. Se puede ver en 
Campanario número 231. 
13520 4-10 
ÜBÍ1. 
Ü 7 P Ü t ó l . 
E B M B D I O 
EFICAZ PARA LOS CALLOS. 
Extrae los callos endurecidos y blandos, juanetes 
y callosidades. 
Preparación completamente inofensiva y de resul-
tado pronto, seguro y sin dolor. 
Se vende en la botica Santo Domingo, Obispo 27, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
13643 6 13 
T O S , T O S . 
Se quita con el Especiaran te de polígala de Her-
nández, no hay otio remedio más eficaz que el que 
hoy presentamos; no hay tos que no ceda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Las certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79. en la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmáoiaa acredita-
das. 131'6 15o2 
PÍLDORáS FEBRIFUGAS DE LOBl. 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é i n -
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas la» boticas 
C 1445 26-26 St 
EN EL ARSKNAL, CASA DEL MEDICO SE-fior López, se venden dos escaparates, un juego 
de sala y un aparador. De nueve á cuatro. 
12644 8 13 
ESTELA & BERNAREGGY.—LOS AFAMA-dos pianos de estos fabricantes, que se llevaron 
los primeros premios en Parí» y Viena, se siguen 
vendiendo baratos al contado y á pagarlos con $17 
cada mes. Galiano 106. 13653 4-13 
Ganga en fotograf ía 
Se vende una cámara con su excelente lente de 5 
por 8 para vistas v retratos con todos los utensilios 
necesariop. Dirigirse Anchi dol Norte 293, barberia 
de 12 á 4, 13654 4-13 
A V I S O 
En Perseverancia n, 61 se venden unos muebles 
juntos ó separados, casa particular. 
13595 4-12 
SE VENDE A PARTICULARES MUY BARA-to musitas de todas clases, loza, mamparas, guar-
da-comidas, espejos, tinajas, entrepaños, perchas y 
nna infinidad de cosas, todo regalado para desocupar 
el local. De 11 á 3 de la tarde en Compostela n 55. 
13591 4-11 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V en buen estado: so da muy 
b&rato. Teniente Rey número 35, informarán y pue-
de verse. 1354» 4-11 
S E V E N D E 
dos divisiones de madera con sus puertas, cristales 
muy elegantes, una lámpara de seis luces cristal i n -
glés y una caja do pienso forrada de zinc. Consula-
do 132 13577 4- t i 
PLANIMETRO DE AMSLER INSTRUMEN-to para calcular superficies sobre los planos, se 
vende en cinco centenes; puede verse fonda del Co-
rreo, da 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13647 4-13 
PARA PERSONA DE GUSTO se vende una pe-rra de pura raza Mutton francesa, de lana, lamás 
inteligente que hay, sabe cargar y conducir 20 libras 
á larga distancia, hacer mandados, en fin, ni los de 
Publllones. Pruebas y tratos en Manrique y San Lá-
zaro, cafe, do 7 á 10 de la mañana y de 5 á 10 tarde. 
13676 4-13 
SE VENDE UNA PANTOMETRA TELEME-tro á propósito para levantamiento de planos y ne-
cesaria á los peritos agrimensores. Puede verse en la 
fonda del Correo, Tacón esquina á O'Reilly, do 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde, 
13646 4-13 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . 
Quedan abiertos nuevamente al público para las 
peí senas que quieran seguir bañándose, pudiendo 
contar con el Omnibus que hace el servicio de la lí-
nea á los baños, 13608 1-12 
OJO ÑAMES DE PLATANOS JOHSSON, de Jamáica, café de t̂ es años que no se pierde, 
una mata de cocos que á los dos años dan fruto y 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semillas de 
canela, de Ceilán, mazorcas de cacao; tomates de la 
mar, macho y hembra á 50 centavos par, Compos 
tela 91, 13117 10-2 
las tau deseadas camas de madera, elegan-
tíeinaas y baratísimas, sillería forrada en 
cuero repujado, mesas de f omedor cuadra-
das. 
Elegantes juegos de cuarto completos, 
propios para novios, conetruidoR con made-
ras quo no las ataca el comején y otros 
muebles de capricho tapizados y sin tapizar 
AVISO á nuestra distinguida marchan-
toría. 
Hay personas que con mala intención ó 
porque 1:0 comprenden la diferencia del 
buen trabajo al malo, dicen que el CAÑO-
NAZO OÍ carero, siendo todo lo contrario, 
supuesto que vende muebles bien acabados 
de mucha duración y más barato que na-
die, y para convencerse que pasen por di-
cha casa antes de hacer sus compras que 
quedarán satisf.jcbos. 
En cnanto á trabajos de tapicería, en fo-
rrar sillas, vestir camas, galerías y portiers 
no tierm eptupeteccia ni eu elegancia ni en 
baratura. 
O B I S P O 42. 
13582 4d-11 la-11 
V 
JDijuego de sala Luis XIV, un magnifico pia' ino de 
Plevel y dos psres de mamparas, so da todo muy ba-
rato y se alquilan dos cuartos altos á un matrimonio 
deceiife y sin niños. Blanco r.úin -ro 40 
13571 4-11 
S E V E N D E 
un piano ds medio uso y buenas voces, un lavabo de 
mármol para batberi* y un sillón de afeitar: todo so 
da barato: calle Real n. 11, Regla. 
13572 4-11 
UN JUEGO SALA LUIS X V I $70, rales caoba á 5, 6 y 7 centenes, t<i 
de la calle y nuil < 
CHIl̂ Tip X W < 11 i ' te 
a.K>sa oocau que 
13180 
S É I L Q P ' I L A N 
les altos da i i .vs i Balasíjoála número 36, A: tiene 
cuatro cnartitaj rsla-. saleta y comedor, son muy ve-.i-
tüfidos y se rebnji»1 de fu p-ecio. 
1;M69 4-9 
S3jS A L Q U I L A N 
ios aV.i dp Vi caaa ^gpaiate ifimediatos á .Qbis 
po; son sala, oomedqr,' cocina, ret'fto y tres espa-
ciosas habitai iojieo, balcón con risfc á lá eall.e y aiq-
tea: entrada io<l({ii6u/lieq¡;o. 13f27 4 ü 
S l T A L Q m L A 
la hermosa c. «a quinta n. 145 de la calzada de Pueu.-
tts Grandes iunt • »! paradero d- la Ceiba: la llave 
al lado n. 1 & D.n razó i Síilud26 
13158 4-9 
S E A L Q U I L A 
nna gaan sa'a rte Á á ^ a l ppn nu ccrrespomlicnte ba-
bitscion. con dos vjutanas & Ift oalle, p ira tiller de 
i arniaerf i ó taetrería y dos cuartos alto} frescos y 
vemllados paia nifitrimonio. Obrapía 65. 
131F0 4-9 
J u á r e z n ú m e r o 77 
Se alquila esta Í>C.Í:\IÍI tuua. .Í;III 3 cuartos bajos y '¡ 
altos y todas las comod'.dades piar4 una ¿iiinert'S» fa-
mili!>, ]a llave en el 79: su dueño San Nic'óbí's llü. 
ffiM8 4 9 ' 
&B A L Q U I L A 
un cuarto propio para deposito ¿e Kercancías ó f i -
"Heroadercs lo. 
4-9 
— ' »— i — r ——--a— 
lilia. Lformarán Mercaderes lo. 
H A B I T A C I O N E S 
83 alquilan altas y bajas c u ó sin comjdas £ nia-
•imonio 6 •v.jbvJlej'O! 
13lfi8 
M solos. Prado 3?. 
V E D « DO 
Se a'qniH 'a casri cVUe B esquina á la calzida: es 
de alto y bsj •, tiene 7 ZijaHos, codisr*, caballeriza, 
j.ip.iín y cuan^s oomodiilaíi'is se puadan desear Se 
da barata é ii f irman en la misma casa o en Aguiar 
103 esquirifl á Lmparilla. 13100 0-7 
los otplón.'i I11 
do cúmp'o 29 
133(i0 
.v-E A L Q U I L A N 
1, fre eos y secos bajos de la casa Pra-
loformarán Agn;ar99 
TJE A L Q U I L A N 
p a r a esento^io ¿ m,ain¡4or.io s in bijos, nnos mag ííi-
cus entroBiiolos en ía cUÍ Jt^f la Muralla h. 37 A, es-
quina á ^guiiv. Iijfúraiará'rAgj/JaxJS.-'. 
• ;JS05 ^-tf 
Se alquilan por tros meses t-ea hermosas Uábiíujcjjo-nés bitas, amuebladas, con cuoina, agua, inodoro 
y otras comodidades por dos ouzis oro al mes, inclu-
so el gas que so consuma. Baratillo número 1, plaza 
do Armas: informará el portero en la misma. 
1328^ 8 5 
Vreptnr.o n; 
1^1 r 
^ moro 19. En ost.a casa recientemente 
.restaurada, so c ciden habitaciones a'tas y bajas 
con asistencia ó sin olla: también so ceden el zaguán 
y unes espac otos bftios müv propios {.sra coebe", 
ISlfel ' • • 
Para cafó .6 fonda T-ÜÜ alquila en la cajle do San Pedro 6. frente á ia puerta de Ja .l'.ichina, un mag-
nífico local: del precio, que es módlro, j demás con 
dlciones, darán ra.-.--. fin la paeita principal 
Prado número 80. JSígO 
AMARGURA N, 11 
esquina á Sau Ignacio. 
So alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 15-3 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave eu la bodega y para 
más informes dirigirEe á Riela 11, almacén e tejidos 
1S00S 28-29st 
3 E A L Q U I L A N 
espaciosos aiinacuccs p9;> tabaco en rams; reúnen 
condiciones ¿spéciales par^ ol efecto, y so dan on 
precios n^ódiecs. loformaíán Beaasorafn n. ? A, 
tm» ' 15 í/ -
So alqu* tiene h & eo precio médico la c^a ¡Gervasio n, 38; 
para una extensa familia, agua on ambos piso;, ino-
doro.!, balcón á la calle, ote, etc. Informardu Be-
lascoain n. 2 A. 12901 16-27 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señores solas, ÜC pntreéaelo compuesto do sala y dos 
cuartos, todos can visía é la calle, tienen agua ó 
inodoro. Amargura 94 ISCÍGS 4-H 
S E A L Q U I L A 
una cas* clara, fresca y muy ventilada. Barcelona 
número 1». 13556 5-11 
4-11 
T T N IIOM.BKL L> t. 28 4S UE EDAD SOLI-
c' a colocación de isayartícau ó de meritorio en 
rm* wipplt por la camina: i ti fv.rmai¿án ea; Muralla 
•M^eaMreríay camis^» El lageudw' ^arfin razón 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa cumplir con su deber y presente 
buenas reeoraendacioass, Cuba 66 impondrán. 
1S443 4-9 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven peninsular, bien sea naia criada de mano 
ó nianejadon». Darán razón Egldo n. 7, cas¿' .'4 
huéipedes. 13475 4-8 
S E A L Q U I L A S T 
cn Is. calle de la Amargara 71 en módico precio dos 
hibitaolcneí 8.Uas, corridíis, congas, pipo de nj^paj-
co, azotea é inodoro iudeppndientei. Hay baños y so 
da Uavln. 13585 4-11 
kje alquila la casado alto y bajo con balcón corrido 
lOala calle acabada de pintar, calle dé la Habana 
n. 95, con comodidad para dos familias ó bien para 
escrjíorio por su buena posición para el comercio. 
La llave ea la fonda del lado y para su ajuste Amis-
| t a d B . 7 1 , IféSS 4-11 
f i i i i i p i r i i i ^ i 
/ -^ANGA EN CAPES Y BODEGAS.—VENDO 
VJTdesde $600 á $11,000: el que quiera comprar quo 
hable antes conmigo, que irá C( nteoto y seguro. D i -
rijirsw en JPrado y CousuUdo, café, de 8 á 12 de la 
mafiana: no adwitg corredor. J. Guinart, 
1365S - • 4-13 
BARBEROS.—Se vende una barbería bien situa-da, la cara es barata, el tvabiyo lo puede ver el comprador ahtea de comprarla, deja d i 50 á $(¡0, los 
recibos bl corrlentó de todo: el motivo de venderla 
se le dirá al comprador." informará de todo D. R i -
móii Monte». Ag'iiar 100, peluqneil». IS/jS1) 4-1^ 
SIN USTERVENCION UE TERCEKA PEj í -sona so venden las casas San Miguel n. 3.> y Sî iog 
165 y 167 esquina á Marques González. En el Centro 
de Propietarios Empedrado 4?. de 3 á 4 impondrán, 
18670 4-18 
S E V E N D E 
por poco más del yalar de sqs ©xisttncias un café y 
rmaupaT.t situado en lufí-tr céntrico: informurán San 
Ignacio n 49 13513 4-10 
SEV'NDirENSO-.O* EN PACTO'ÜNA CASA 011 el barrio de Colón compuexta de sala, cerne • 
dor, castro ciiai t 'H y aiua Ka $10000 naa casa de 
alto en e' mejor punto de la calle de la Habana. 
Neptuno 125. 13493 4-10 
S E V E N D E 
u:i« casi '••í-?rc*i' pisos con establecimiento, c tra do 
5 cunrf * TÍ?!-, patios or<,», un ciéditodo la Caja de Abo 
Tros SÜ-'i • yro. t¡u $180 un piauino bsrato. Impon-
drán PJ'IÜCÍUÍ Alfonso 281. café." 18435 4-9 
U N A F I N C A S E V E N D E 
de 2$ caballoiías en $7^00, deduciendo 1,700 de c$n-
jíos, con buenas fábricas, aguadas y arb- leda, en Ji), 
¿disida de 'Güines O'Keilly 36, de 11 á i, Victorino 
Qa'rpia ' l?}t7!| • _ ^ t -g 17 
l'or ause t̂arbC »u diicBo se vende una en buen 
punto de esta caplt-tl i;croditada y de vida propia 
I'iformaráa en I» (írogne'ia «'el doctor JOIIUJOTI 
üb -pó 51 13360 10-7 
S"~E DA EN VENTA RKAL O EN PACTO UNA íinor. ¡ú^tlca de seis y media cabaDeríss de tierra 
en Bolondión, s'u interveiicióo de corredor. Infor-
niaráii detalles Bsaobsr número 168, ríe ocho á d"ez 
de la mañana. 13:'«35 6-6 
SE VENDEN 
por no poderlas atender su dueño dos buenas lincas 
de producción y recreo eu la jurisdicción de la Ha-
bana, dai.d'' (renté ;í la cal^a'ia do San José do'las 
L'njis y Oüi'cs ! La' primera frentO'al kilómetro 7 
nouibradí San l .iir.'uzci ó San Matl.s etin unaber-
IÍII.MI casa de nrrimpostetía, portal -con columnas do 
limit.üíi y azotea., jardín, fuentes y verja de hierro 
al ¡Vente j bttey, saia; coiuedor, once cuajtos, co-
cfifcra. (iabnUerms, gallineros; magnífico bapo de a-
gua corrieuie y ioda c 'aiO de fVutaleS en abundancia, 
con una súpctiici; de t'-rruiió do una caballéiía, 67 
coidí-lca y 2*.% varris pljúai de lerrctiq abonado éh 
su uavor paito y Ijbre do gravamen La otra ̂ rcLte 
al quitómeiro nombrada L i (luachinanga ó Qua-
dalijpe, compuesto - e dus caballerías menos dos so-
ííifes, scgjjin plujio y escfitflira, diyidida casi en dos 
naftes igu'iles por la carretera, con buenas fábricas 
en uno otro lado; tienen buen terreno, muchos ár-
boles frutales y < ¿'elenie aguada: Informarán Prín 
cipe Alfonso u. 463 A, de U á 1 del dia y do íí á 10 de 
U noolie. iHlM 13-2 
GIRO JMCIL DE COMPfiENDEK T DE M U cho producto —Se vende una at ligua mueblería muy acrrditaii» por desear retirarte su dueño. Está 
situada eu uno de los mejores puntos de esta capital 
Darán razón cu Sau Rsftd eEquiua á Industria, pc-
letotia Kl Bazir InglíM. 13123 26 20 
EÍTTkROrO NARANJO SE VENDK la finca la Tonjusita, á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería de tierra, cercada, casa do 
vivienda con p-ira-rayo. pozo do ogua con su bomba 
y más de mil árboles frutales. Informarán en Tenlen 




dores á $3. 
4. 5 y 8, siilas de Victia á $15 docena, sillones á $9 
par, liay juegos completoi-; un coche mimbre $3.5 ). 
sainas cciombicas a cameras á $4 ?5, bufetes á 
$7 y 12 una urra usada $6, varias camas de bronco 
cameras y para una persona, una cainita niño, me-
sas de noche y de gabiuete, sitias y juegoi reina A-
na, canastilleros, una lira cristal,lámpei^s da tres lu-
s, tohqllBro'. PÍMÍS do mesa comente» y de coche, 
carpet»", 'avabos de depósito, aparadores, mesas de 
ex'-ensióu Jirrcos, au buen escaparate de hombro, 
una cama iln bronce corona, espejos para sala de di-
ferentes forman, todo barato Compostela 124 entre 
JeeúsMviay Merced. Se al a'quilan muebles por 
meses . on garan ti i . 13570 4-11 
S E V E N D E 
una msgníñca biblioteca propia p ira un médico ó 
abogado, beelia por un inteligente mueblista francés 
imoondrín Cuba 13519 la 10 3d-l l 
S E V E N D E 
uu p'anino de Bninselot. Acosta número 8'. 
l.-5Cq' 4-10 
POU L A MITAD DE SU VALOR SE VENDE una mesita consola, una i lem de centro, uu cs-
ff»,jo'y f> sillas'toJes amarillas á lo Keioa Ana y en 
büeu estado d« uio~¡ un coche expreso do 4 ruedas de 
i.-quina á Concor-
13164 4 9 
hierro pera niñi.s eu Gal ano' 
«!t.>s del ci.fó Kl Caprcho 
A las personas de gusto. 
Ha llagado de mué, tra un gran piano de Bcrca 
reggy igui.1 al quo se llevó lus primeros premios en 
París y Vieuu. Do lujo en sus maderas y de excelau 
te rot st'ucción y voce?. 1C6, Galiano, 106: 
13U1I 4-9 
B E V E N D E 
juego de sala, de comedor y de cuarto y varios mue-
bles má'. Obrapía 51, puoden verse de 8 á 4. 
13465 4-9 
SE VEND!£ EL Mí.JOR JUEGO DE SALA P'>r 33 écnter.eí-; otro «e cuarto con lunas visoté 
eu 50; uno amarillo ec 32. "y toda clase de muebles á 
precios de ganga. "La FftVella de Oro," Composte 
la número 46 12>;ñ5 4-9 
S E V E N D E N 
uu soberbio espejo "de 2 nietros de largo por l metro 
10 de ancjio; otros dos" espejos propio* para barbería 
filloues, lavabos; escaparate, etc. Impondrán Obis-
po Í16, aijos. 13396 4-10 
Piano Bíssc lot 
Se vepde iquy barato uno de poco uso y con bue-
nas voce». Puede verse en San Ignacio 86, entre-
sucl. s 13376 4-7 
Pf l co de cola, de jpedlo nso. en nmy buen estado 
ptoplo para uua Sociedad Vale $180 oro. Obrapía 
oilmf ro 23, Almacén de Música. 
C 1516 6 5 
L A P E l i L A 
Realización de muebles: camas de hierro, lámpa-
ras de cmtal, alhajas é Infinidad do objetos, todo 
muy barato. Animas 11. 81, casi esquina á Qa'ui.o al 
lado del café. 13179 8-3 
S E V E E T B E 
un caballo americano, color moro, de cinco afics, 
rfiaestro do, tiro, sano, muy manso y de muchas con-
•dicknefl, puizáa ol más boalto de la Habana. Tam-
bién1 se vende uucchs americano de cuatro ruedas, 
fuelle de qaita'y pon, casi nuovp. Se venden ambas 
cosas por'no neceíítarlas su tluoñc. Amisiad 98. 
" tmff ' -• • ' ^ 8-12 
A F I C I O N A D O S 
degusto aproyecb-n ganga, pajomas francesas á 
$2.5() el per, panarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas hora». Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a Ift y dé 5 de la tarda en 
adelante. 13569 I t í -u 
Se vende un Venado 
muy manso, se da muy barato; en San José n^m, 9 
á todas horas puede verso. 
13526 4-10 
PERROS POCH.—SE VENDE UNA CAMA-da legítimos, en junto ó detallado, á centén cada 
uno, y en la misma se vende una bicicleta de medio 
uso para niño. San Miguel número 41. 
13172 4-9 
ATENCION 
Se venden dos hernjoso loros tieu enoeg.ados. Mer-
caderes número 29, principal. 
13423 S f r 4-9 ^ 
EN REINA 59 SE VE SDK A TODAS HORAS un magnífico caballo dorado, 4 años de edad, sie-
tts cuartas larga* de alzada y muestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay eu la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa pasi nueva, u u tronco de arreos y una limonera. A 
todas hür„3 Reina 59. 13415 16-9 
S E V E N D E 
una par ja de caballos ciíol'os, color negro, maes-
tros de tiro, están sanos y ñu defecto alguno: Jesús 
dal Monto 122, 13395 5-7 
Sa vende uno magnífico de 6 juegos, 17 registros 
trej rodilleros: tiene potente sonido, además de los 
Íl(5dalet; íi^ne uua palanca para dar viento por sino 
se quieren usar ios podujee. 
V A L E $500, se da por la mitad 
Obrapía 21 y 23, almacén de música. 
C 1517 6 5 
1 iMinWiu 
3ío íor de gas 
Se vende uno do 2 caballos, de los mejores que hay 
en la Habana, está probado y t:ene instalación de 
cañeríás. Inquisidor 29. 13628 4-12 
MAQUINA DE LADRILLOS—Ea $3.0 0 se veiide una máquina de vapor de hacer ladrillos, 
en Ta cual np muchacho corfa de 800 á 1,(100 por ho-
ra. Paedp verse funcicnar toifos los días en el tejar 
Santa Rosalía en Vor.to, paradero de Almendares. 
13541 4 11 
Uacendados é indii: t r ía l e s . 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar borizontalet 
y verticales,, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir prcolos á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
IVuieutfl Bey 31, apartaq? 546, toléfono 245. Ha-
T I L B U R Y " . 
Sa vende imo muy barato, ligero y da poco uso: 
también uu cabriolé. Campanario 30 esquina á Ani -
3 E V E S O D E 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijoa de 9, cilindro 
de 13 por 48, 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 7 polea da 9 pié* diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un dor k / dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 pié* de diámetro 
por 12 pulgadas do cara. 
Una rueda catalina de 25i piéi de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12i nnlgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 3 j pulgadas de diámetro 
per 36 pulgadas de alto-
Darán razón en Cuba n 131, escritorio, de 8 á 10 
y del JA 3. 13373 15-7 
C ¿ H A H S t J H T T 3 D O ~ 
EN FILTROS PASTEUU 
Depóoito José Cañizo,—San Ignaoi» y Sol. 
18848 H V u s t 
1151081 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
£/ mejor y mas 
Antiguo 
Inñuenza, Catarros 
Todas IRRITACIONES de loi BRONQUIOS 
KD todas Parmacias j tn PARIS, 3, Rae de la Tachería 
ALMACEN DE COCOS DE BARACOA, 
MANÍ, AJONJOLÍ, 
GENGIBRE T FBUTA8 DE TODAS CLASES. 
de 
FELIPE PARIUS. 
Mercado de Tacón número 4:9, jffaíiona. 
Además acabo de recibir 10,000 coco» semilla que 
so detallan á precios módicos. Al por mayor y menor 
13162 8-3 
A T K I H S O N ' S 
WHITE ROSE 
La mas admirada. Las demás canssa 
mientras que la " Rosa blanca " de 
ATKIN'SON es siempru freses y ¡'MICH, 
ATKiNSOH'S 
A G U A de C O L O N I A j 
Renombrada desde «loa siglos, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones sin vaiur. 
No emplead mas que la de ATKiNsoxque I 
es la mas fina. 
S« hallan en todas partes. 
7. &. E. ATKXXTSON, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO! Verdaderas solamente ron el rótulo I 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, nna "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
6 
Se i i a l i a de venta en todas 
las buenas farmacias. 
ti V I N O de 
xíFaeíô Hpi&̂ Baealao 
PREPARADO POR EL 
SEÑOR 
[Farmacéutico da prime-a clan de PA ff IJl 
posée á la vez los Principios actiros' 
del aceite de Hl3 ALO de BACALAO,1 
y las propiedades terapéuticas de lu I 
preparaciones alcohólicas. — Produce 1 
1 un eíecto notable en las personas, cayo 
estómago no puede sorortar Us sos-' 
tami&s crasa*. Este Tino, asi como el ' 
aceito de HÍGADO de BACALAO, 
i es u» proderoso remedio contra lu 1 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA. RAQUITISMO, iKIUU, 
CLOROSIS, BROSfiCITIS 
y en general contra todas 
las ESFERMIDABES del PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA i CHEVRIER 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-PINA 
V I C T C F H A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito delmundú. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, panel 
cuidado de ra cara, adherente é Invisible. 
C R E M A l A T I P 
Se conserva en todos los climas; un ensajo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelenle contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAINOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanqnei 
los dientes y fortelace las encías. 
23. Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S en ia Habana : JQSÉ SABRA 
te COMPUESTA DE 
A C E I T E 
PURA |||iiMyiiiiuLU|ij»wtMĵ p yiSr~' 
da Hígados Frescas a n ll 6 X ®« HlPofo3fit08 úe cal 2 
de Bacalao. jjg §} ü ,J t fo i f m i iiffri y ÍQ S*otía• 0» 
Elmáa activo, el más a^adaWe|?e^iof "em^PrePMad,acSn¿lcéleí,re 
7 vT. 0 {Aceite de Hígado de Bacalao de Hogg para HÍ 
y 61 22225 nutritivo. Jlaspersonas que no pueden tomarlo puro. V 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE [Propiedad etelatlrt). 



















W Í C O - N U T R I T I V O I [ C O N I T C A G A C 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M Í A , la G L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
# üa'eoEdeftmaryíliscle! Japoi 
E s t r a c t o de Amarilis del Japón, 




J P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, los 
ezcslentea v nuevos'Polvos de Arroz 
m í o 
ÍNTO á iTISiPriai 
Preparación nueva que no es n i caús í fea , n i i r r í íGníe .calmalos sufrimientos á las 2fthorai, 
destruye el microbio especifico y cura prontamente y cou más seguridad que nlnpinioin, 
Nueva fórmula de una eílcarla cierta, suprime C o p G . h u y c a b s b a y cura radjcalmeslí 
sin lémur á la reincidencia, por su aoclón a la vez estimulan!e y antiséptica. 
olea el ^ A ^ i c o - a . * , * ! Y.&.X. s«.>lo ó en asociación con la SKYSCCIOH VS&SE. Sa emole 
E+iracto concentrado de ia verda-lcra zarzaparrilla roja, la única eficaz, la Snás rica, y si 
mismo tiempo la más dulce ÚÍÍ los depurativos. Kspecítlco de los yicio» de ta Sangre, 
lietinitititnnoa, JEnfcrmetlades de la Piel y de las alecciones especiales, que con 
y preserva de las accidentes peligiosos que tan frocuentcnií-nle sou su cousecaencla. 
Exigir la Hrtra del Fairlcsat» OUPEFíRCíf, rari:i" de !• el*, i—, rué dee Kcsiert, PARIS 
DnósiU-t ai, £j(» nnhftiiíítJCSi SABRA; tOBÉ y VOHRALBAS • wi (•« srlutlptlt» ftrmmim f*M*5¡ 
GUhACIOH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las v á p s u l a s ae! 
F Ü U R H I E R 
Exiiir sobre la Caía 
la Banda de Garantía 
firmada 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auiorlyiios 
permiten afirmar que 
tstas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Est» producto es iguaimsntr pres^nlédi, scbrtia-J'ottna do-Oin&fífwtsüii&úo y ÁCenv tfOOfOljifa 




















































a c h e t s 
TACL'LLA 
topt" delí( Pierio te la Marina." Kiclá í Ib 
